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Vrilldi CMhivMiii ]pii4®y JWjjF 3̂ HN85 t< !•#
Flares 
ver Dorion ;i
9 a  iC 9t — F lii« f ift-ip o ft’* m m ^m  o f tfe* 
tnMMor^lK M i ta Hw U
‘ M  tt« Up, 1i«  M K m llC o a ra o B *  We6Uei4 ey 
BMt «Mii Ckid l>e*ar« tiM -wviawr ic>
Oenett up « k« f-lf» i4  bc«i«.
• O m U m  lUy, I T « * -a r t  Pwkar*-^  « "*«a*
1 ^  %» **i| f̂wft dUrf
Otaris*'* *M « l0e» U *l 
J U r, fm iw m  » **  la ii alwi^ 
^ W ^ I M r .  »M iM « i t f t .  I. 
to 71* ' »«4«* si»* btt*. !*««
to ^  » y
9*1 «SMM* * *
« . . .  * ^  Itlta
M * *  U.ilMiitwr 9m p *
l»4i ««M. M M *t •  ff«»t mam 
mSm liMps, im<^m I t e '  
i»4«r f»«Y«fc« tafarwMU Mr- 't l* «  t » ^  im *
tttow^ 9 *  UMftoiVil M tUr 
U 9 *  8 j w 9  j||-f*»*t«ary. Osa*! Js*w« UBiM j
t«tf <Bl ytatf*i MF Ckty 
M r
r^-*rrtaif rff*r1i*r'» la m * ft**** 
Mr. P * * . r * © *  f« i*rr»*  
tAftm * *»  i«irl».i o*iw*' i*P©n«'«» ia MaU«r
Harr iicereljury i© Mr, P«»r-
Tte vfwm  flwu*i«r laU 9 *  
CMuxkHM Mm. M M i  U» 
CtaamiHM M aitA M t ««* p«ft. 
• t  Star *vtalii*f« f4«r«4 M taf*
l^r iiifiiilrif IM I Ul
* * * * '1  tali t^ms, Mr. Awliw*** 
p tn  m iU  <«i* taUi 9Mt * * f f ' 
9»jf, Mt <My* iJ Iff Mr-.. iSiv-' 
!«*© Im w  mimM si.
Otaitaw ClMt4ui»,, .dsMTv©-
»*«
Ur. F*«rs>c* * u i  W©4i*«laijr 
Ukkt Mr. r«%Te*a ta»sl 
ir«liy staaMd t i  ttar taciwury tall- 
jaut IdiU SdSiiMl 2 siXMit llll' iR£iyrrnmm̂ ■** ' w = -T-: •■ "y:*.
tata'a.
ra .irir -iwMir © 
M9*r ta '9#' IsMft
uSklcti
mt&r iilfc* 'Itaf*.. t  9*ta.4 i»»  
rrtfi' Uta l i *  r«iK«t. 1 iSitMSk* 
y<m m-i|i ta « '* !*  ♦ W#lta
t i t *  M F iwr W taiMpri S«taU i *»»»t ta  w r« tr t si T
Cm I#*, tai«Hi#l t i *  rta! Mr  ̂ F t*r« «  MjRWSwd ©rtwf.
hiiiM  Ministir Assumed W ro n ^  
And Judge Revises To Chmge lota
Caut ■IttaUW Otaf^ tan Tta» 
dwwttue ftaw# Ttawniiy ̂ : '"I 
U itM 'i m  iMtt * f  wi
nitak i i  n r  rttcmi **
Itart. 'tw Otl«»'* 
ftar «»• MJBtai iii»* fctai* 
FUtatait? U  9 *  iSta'W* *ft*.ir, 
t i t  m vm  .Wktataiw^# «<ft« i»  ̂
mmM •  m A m m i W M»' 
tMw -r mtai *••* m M««t#'i*l 
twi in A m * fcf
MSI Mr. FcamM siMit t e v
U t ItattilMi©'*
IKMtl lltitU Mwv. M.
D ita t immrn P  « r I » •  mM 
Utawiiilat liM (hifmii * * *  iMkapI
''̂ ''̂ î jft j|A t̂aUWuUa
m*' Mi* i r M i  ta H »•
w*)r lit i* IW* ta -ite 
tl «-tl |W M» tOI •  V'ltMsM* 
t il m il*  t  cuMMt* 1ft inAlmaftgr 
I *  iiU M l.
'"It H iftt'* 9 *  «'fti*.. lU r ft'll' 
•*M  »Mr F«vf*>*n»i mttiki t* i*  
|i^«  My I *  tall 
Mr F ft V r * • «
Mr.. Ftafftatau i*iAp»*l
lA* pw iN w i t t a c ^ f
iyttii*’ ta* iw * «f ita# Oaita* m> 
l«i>*t ImA taM iftA ftitt is l i l t
1* ^  m la* *i*taa*M
Utiil ,M ««* “*»i4y i-taw’" i *
tafti tta* Mftirii W>
tup fiiiiif|ti'*T iMll jFNNil'iitill 
fttanA M  ittttttaft'K m 9*f ift'tfc
t-9todB«ui rM'tr ■
lt»'Wi.'iC >^| mm
pm«Hi !ui taf vtMnfti* vftts'l
ft* f te r  isi tai »na*ii ii
Highway Deaths 
Douhle Estimate
Wf fm €mm*M f*m  « * trmm 4mA »Mi lst*ic«*«i!iM fttai Pjtm* m
Ja _ S *« *^  s m ^  4m4 m h  .mm ^ 4  m tt  A t 0 4 m i4 m » i "
n * * e e  Etay »» C M jiM ft*  I *  mm H i*  4sm m i tacM ft
•lift, $M U itaM  « M te r  «* »**̂ |JuitaahBr a* » M l tewsjtese** liftyiftp. m4mr-
aft*w9 Mr ft <**4«3f M Ufai ftftik  U a iit. t )  iftiMft itaa* .Mm !««*''* |
m I
HrfUN' i r̂iiiiMaA* fkm m i 
fevrt, tai«i« Ste** Sftta* taw 111 
9*«9* i i i t  y««r. ftnl 
tv K * liw  11 p w te M t ta«f 
C w iftlta* 8 aufeif.ftj S »f« f C *M -i 
fsl.. I
A H0nmf A j Vm. € » *» *» !  
ftttst* fitw i i  .p.«. W ftittfcrtlftt'iltar fe»**r t i  fife#-|.ls*t:*iiirf «b t i *  •**%!»» «statet»
I *  mAmgbi _Tfeai*ta*y, teftl.iaA - Mftiraftlsaf tfet r« j,
imft*. ftta# fesar «!*«»•' -.. . .
mtga { ^ t *  .<!!•.* lllf i®iSi-
Separatists BeReved Cdprits 
bi Toppfa^ Quebec Rado Tower
SMi'SSisOOilli, til* . i€ F *--.!«*•«* Sie Amum .̂ m t i *  taMwer*
^ T S  m ^ % r « * e  vmimm mndm4 |» •  **r^
mrm»Mf mmi to r
i i i | i t l i S i r  ftftta t«E^'f«6ry 
iwtaiitowL*..- It  SmiiÂ '
mmm§ ftt I-'..9ft ft..m
•§* fct |-,;̂  3jk liîii U*Jf |em, **«a* **ta * ** 'WJi?
.|«f -ClBifiWW'- J*OT «# 9 *  ftillM
p-taw .iA I *  tn tm m  Ac , lutfti*
A t  «ft% i *  t iA im  
.|ii^ ©imt* fy«*iiita4«i^ttft>tt r%*
I i *  $m m i tftriy tod*y *ftar 
s«4'#fcrm| fay %’W<e* » « «  cat, 
ps-sBitaj' fttfiftrftiisii*..
Fiitej.* I»*i«a A t  sjataa* f tQ  
mmm iw *r i i *  1*1# .p tw  
^Tl» waml* m * A m t 
%m4 im ta Fspw. m  iitwrfttaai 
^wetafcopi., ft tawfa®! «
XiiftS t» «f«ft 'QtMtattr'*
#f)ii{« btm i t *  ir« i .«9 CniMiiift
tod M  p9>t'tos«s 
le tftifttotm, ta Ŵ ftltie-'
TAtm i*rw *»  dtoi to mm »»*-'
M tt. f lw ft *« •  to* 
i * i  ft 'lief' Wft* mAm
ft ftftito fita.
Altorto ftdfti Mftfsnftot **c%
Ukd fisto '-Cto.
tftjto tow ftsto .««* «i«sto«iwf
totalfttaiiwrito ttsitoiiita to w l^ j 'mm   ̂ ^
tto  .#■««■ 1 ftatm iiww ftov to *-].
Jfi'fWft '|i«Ki» k * i I I»  taftttt 




IM  miSm total 4)1 Mcito-
HAPPINESS IS WEARING A REGAHA HAT
ftta9toftNtaltoMUlft*atotokinpfviim n iiMir-w*. ip*'
1 1 * p ta ftt .-ifer#5
to* ti'*4h»lft«|
tttok toftto Staf tolf^ftJ Pifitofts:! 
to'ftitatoliA, ft |i* i(n fttr i^»* €«*|J  
tef O m t lut%m  Itarta* i
FMMk .0 I ft ft I ft, 0 »ft*W 'tfttlt* | 
i*r iy  iwttnito ”M l. trft«ftt**r ;, 
< I ft ft ft wsMi.yri fttji* tm m tw »j 
taM ftt ft# 4»r.»*l »%** ta'i
ftfiifc t to* it mm «,i*f»star to :
to ItortSlftlftat fftis fti tow I to* Iftfl aiatl. Mr fajfttor* rwtAi;:
Fwifft. Ufti .i*t:lta#i| Mr ftoft.rv|l* tantoiftC m UUl «ai ft«.W'| 
mm'm |
Specific Involvement Of Rouleau;
Not Mentioned During Sept. 2 Talk
'Mr, fliT V ftft.. '"I Aft (art I* ':  
liftftt ltaft.f Mr. Hr’fW'Mftr *i.l.ftrt 
ivta M iiftMta 9m pruta* iism»*.
I i* . WMt Wfti iS i«liti4 ftrfti Uftftl 
I  ilMmM tat tow MW ta toMt* 
ttaft iwtoft m.m*m. ftow if n
ftrftft Mft ftftiH^t fttio *'•« OMft
Mr. FftWf.*u i«.ii 'toftsliUM*'
—tlw Mtflftftt ftftftrli wm4 vftft 
•*ftA>rt«C‘ — tttfrrfd  to Otanlt,
to Mr. RewMftu.
Tbft fttftUmwftt qwMA this fur* 
ttwrr Mftrrta 33 tftftUmoiur b f Mr.
Fftvrftftu; t *‘ll U oaly on tbft n*«t 
A«y (Awrt. 3^ upon rttumtiit 
frnn diulotifttoani to Ottowo.
l^ rTmy .fe»>’ *»wy«M
ftftftt ft Afti»n.* ftwL 
tatfi after fttofti (wr jHw lw4 ta 
( *  tkftttof ft̂ ta*#* II. to*
|itift.|tr« ltart mmM r t^ m  f*<* 
t  fttatof. to toft# t*
Mft* M ftfktal «* to*
CMftftifftft Itoftim'ftr. ta*
lft»«y |.'.siit|>ft Us 1*11 m Futa 
U d tA i to t t * |  • ftito  ite *  
*to M  A to- 11. 11-. I I .  l i .  Itto-
ftftfti |f>».4Atftl» ft'lW i«
tot **«*# .('•« I«y • 
Bffftiift tafti ftt mjt ftotoiRf «  
t»4n’*ii,»' i:lw* i» toftut kft • 
i«‘..#-i* M  H i*  j w  to t &*u
• r #  r t i r U s f t A  * t t o  f t  R t S f  
t*« t*  ftftrt 901* ftft ft
(jmtftiifttirt fttotlftlAf. Untlift It
iJta $ftl to m il* trtitor
R«i taftik. to m a  Afctato.1 SI-.
ftito bt to*!®'! *.l«'ft|'t i«A  wa
tnwuitifto, lOwriff' Photo I
lAiftt 1 tM fti Iht ftctft-stto to. 
•fwfth ftheftl«. to aw ptoM 
tttor»’
Mr Fltwftu ift.il 11 i* ftppir- 
«R( -OWfl Jwiikm IJwtoB mmti 
Im** Iftlwift tot* cft(.hftftft ft* to- 
Ataftitof I *  hftl *f*4.«n to Mr.< 
Ftowean urt MmhI Ok «I<i 
ffttr tm fttwrftl hut fttHi utaHil 
toft kfftfttllr ifttnls'ft'mrnl to Mr, 
ftmitMu. Thift trft* ftto to# eft*#.
a iy  toftt itft btllfttftil Mr. r»w* 
rftftu hftd twfto r#ltrTi»f to Mr. 
Rmilrftu. noi Dcfilk.
OftftSleeei ftft f t f t  I
•ftfti rKUD n A R lR
Scene Of Old French Defeat 
Pounded In U.S. Jet Raids
SAIOON (CPI J  U.8 . Air 
PVwcft pluntt poundtil th« ftir* 
M M  and bftrrackftln North Viet 
Nam*i Dton EUtn Phu today, 
■lift to tiM dftclitvft Prftnch d«* 
fftftt la thft Indochina war.
South to thft bordftf. fhvom* 
mant trotow UUed IM Vl«t Ccmg 
and caplur«<t elfht othari in 
thraa cmind operatlona, a U.S. 
RilUta» apokftiman rtported, 
Anotnar air itrlkft today took 
10 U.S. Navy planfti 40 mllai 
iouthftait to Hanoi, the cloaeit 
yat to tha North Vlfttnameie 
capital ilnca air raldi on the 
north bagan Feb. 7, tha apokea* 
man aaid. Tha raidftra attacked 
tha Nam IHnb oU itorage tanka, 
dlacrlbad aa ona of the Mggaat 
patrolaum tank araai In North 
Vlat Nam.
U.S. apokftaman taM a total 
to M  plaiwi fwundid tlM targati
at Ulan Blcn Phu, about IM  
milea wcat northweat of Hanoi 
They aald no antiaircraft Are 
waa encountered over the acene 
of tlta bitter 1154 fighting and 
no enemy planea were alghted.
A U.S. million ipokeamnn an* 
nounced that 330,000 leafleta 
alio were dropped over North 
Viet Nam lummarlilng reiulta 
of U.S. and South VIelnameae 
air ralda from Feb, 7 to April 
30.
The leaAetft aald the air raida 
will continue over North Viet 
Nam "violently and uncealih 
Ingly" until "Communlit North 
Viet Nam and China ceaie (heir 
Invaalon of South Viet Nam."
They alao warned North Viet 
nameaa civillani to itay away 
from all military Initallatlona, 
bridgaa and otiiar targtli.
B.C TRA(3ISTERS 
MED BIUETS
3*<k Brew,, rtly  f'irct*.|Uc« 
dsmtor. i.ito toetftj' ht »iiU 
tMftdk icjm# to t«lki» tm 
fmmgtUtt f«RiSg to ItC. 
toiftiwr T iu k  amdi rwj4 (ri«t 
iftt.M«lfty.
*Tlw f» • ( •  Ito  
l»fiitaf#d fto fa r ftiml ri*Rjf 
h.ai'# iM«tm faf'*i.*fU to
toTf'f
let Friday and 'Sfttuiday 
.fcUtotl." »*.»d M.f.
'toff'# are itiU q-uU# a trw 
ftfftdid.
""Aayoiw duit «m.kl tihe to 
toTrf »r<W!Ww4ftt*ft} tm  
■fktm* (flto 'Aepfttk ftod )t*v* 
word thftt#,. W# #«!'#<( th# 
cofttntftata to arti»e tftt«r*n 
   .
nnhwy *r*  an iwppoaed to 
Iwteg tiwtr (mil tlceplng baKi. 
ao they would be no trouble. 
They are expacted to leave 
Sunday morning early. Atoit 
of them are Iravtnitii by car. 
but there will tw butei alio," 
he laid.
Visit To U.S. Being Considered 
By Pope "In Fall or Winter"
NEW O O JII *»eiitar»w|,».^
idiftR UWi» Ii*t.«,« *itiiar»wjftf.
M *y  ftiwig ti# fxBWi# ii*«*
PaAtaiM tftftdei, m  M )ft« dw' 
ffftw* mintairf' tFrAevKww #•#! 
her* todty..
Hta *|ioi.***ts*« fcftid ti#
w fti iw rl. to a caMisi.MS«g $»fsir**t 
■—*iftrta<d Tfeuriidft,f with the iifi- 
utf to tu rn
loft’tot W *4tm 4k.fi Iirto-Fftkl*. 
tan »tr*#»*ol **> a farttiftl 
t*m *tu * to liw Rftiw to Kwtch 
tftwdfT area,.
Fftli.t*t»ifcl army uiUt* *-*r« or* I *.,,«« |k- 
drr*4 tW ndfty to wttl*<lrftw|h»fci#i»p
Fsdtt* i*»«  tai* m iiA
iudftfti «  utaftt liffi* stof tatow 
H*: *tanjsw tafct
ita* *.v ftS * s a f * j f ! 6 i, taiftw 
lewhAcftii,* **»>* I# at
< SI* ftSfttwta Iwww#
m  wgswi •%.» «M, totoi ta'ftto.. 
««.tad. ,A« mtrnmgitmm .idl*̂
I'fpa tfft ftta  sfti#' n-m m»mt.
ftftii Mr. fm k*..
'ftb* toraiwKt ww* 
liur' KCftisrita <to««
rnmA durtart i0w tmm
4i*y m Mow##*! fttataft 
s»ta c I ft i  ft# *to(«r
rVftafto ftirti 'Wtaisre wrttaepwfti
gfft̂FftF ŵtârfaa wfttw ftWft'WWftifc
Canadians Take Advantage Of Sun 
To Have Holiday in 'Great Outdoors'
Ay THE CANAIItAN FKKM
{Jtatototaet ftoy 'M wa* imto’tiy 
a ftltary to ife* lUMil ttoatea. 
ifc**-f!*a ftftiidftft. mnm4 tafted 
ooncertA, ftShaie twrftftlft, tf«itlft
and dFmofiiifatK** hi 
Monufftl.
In Ttoonto. c tffw e tw * bf*-
ifttotf fti4 aa ettelc M i  Iktt* 
vai to toft ft»naugi attrtartftd aa 
««iu»a!ftrt i m  
thft IffttJi-ftI tofMftd ftftwry* 
tOMig Irwto a Cmftm  tadMn 
tofto Wad to ft 3apaa««« I’wotd 
fttwftl by a BrlUih Ooly«iMa 
CtW|k.
Thoitoandif to Caaadlani took 
.Ktftd ftSgM ntnutcf |advaatft.t« t o U w g t a f t r a l t y
pfwtoflal iftftftlaUto 
laxtft"
Negro Shot Dead 
In Seattle Melee
SEATTLE. W«*h. (AP)-Tho 
ffttfti shooting of a Negro by 
an off-duty police officer rc- 
•ulted Thuraday in chnrge* 
agalnit another officer and four 
Negroei and the auipenalon of 
both policemen.
An all-white coroner's Jury 
ruled Wednesday the shoolinK 
to llobert L  Reese, 41, by 
Patrolman Harold J. Urscn 
outside a Chinatown cafe Juno 
20 was excusable homicide.
The Jury aald Larsen, 34, and 
hl.i companion. Prnnklln (I. 
Junell, 2B, had been drinking 
and used offensive Inngunga 
and that Reese and four other 
Negroes assaulted them. Hoih 
officers are white.
Prosecutor Charles 0 , Car­
roll charged Junell with provok­
ing an assault, TIte four survlv- 
Ing Negroes were charged with 
assault. L a r a e n  was not 
charged   ..
VATICAN CITY *AP> -  Thr;
l i * t  lc«d.Sv ; 
IV4*  }**«! h»* twrn ia^Hod la 
U»tl lh«* t,'fijl«t Nft!M.<0 ». t«)t 
ib fti I! u  |»«fm ftt«f* to * ftf whfO' 
<•( »bftb*f th* |\»i»i> nufhl * 0,1
'Thf Valkftfl'i UN 
tint In Nfw Yf»»k Tb«r*»iiiy he; 
» n ip c i* l the umiidT to  vtsit the I 
I'N in-emW,.y this fsU or wmtcr' 
ft̂ wl mnfrried *jlb  Secftinry- 
(knrfsl tJ Tbftnt fttx.«l a jio**
t»i}>
lb *  tkmmmti AJUmA
Vtovsrvnriti, takt rct*»rtcT» IV j*  
piiwl wft» canridfrmg *uch a 
trip, which wowtd t *  the firit
W e s te r n  Hcmlspfcere, and
added;
"There Is a posstbibly it will 
hfttifien during the 20th sesston 
of thft Oftneral Assfmbly."
Thft assemldy's Mth eftislon 
will ojwn 8*|»t. 21, take a break 
for Christmas, and then run to 
about the end of January.
A Vatican communique, pub­
lished today by I'Osservatore 
Romano, said:
"Some time ago Mr. U Thant 
(UN Secretary - Qeneral) sent 
Ihe holy father an Invitation to 
visit the United Nation*. Ills
VICAR MADE BEE LINE FOR SOCKS
In a Way It Was Holy a •  ft
RADLEY HEATH, England 
lAPl >• " H ^  smokft,'v>-«»- 
plahMd thft vicar.
In a way; It was.
, BoUwrftd by aevftrftl thou* ;, 
•ftnd ba«a that , had Nttlftd In
«J|flUMIlriiLJiUAt|A^
Nev, P S lH p^ appeaM 
to a local beekeeper, John 
Jftnaa, t» help him get rid of 
them.
"1 tried several things on 
them," aald Jones, a retired 
army officer, "I tried to 
sntoke them out with smolder* 
Ing rags and fbam plastic. But 
It didn’t work."
he said that, I fetched a pair 
of my old ijocks, a pair my 
mother had knlttetl, for mo 
years ago,
"Mr. Jones Ĵlt one of my 
socks. The smoke gushed out
3CfaB***JlJtlBDi*.Airitl*ii.iltiw.iiliftiift(tii.iiiinand*-soi-dkl**thft'*'bftftS'y*‘'WhftiP'"P'* -oLilll<mes whto 
‘He toM mft we should use 
ftOmethlBi itMra powerful,"* 




bees vanish, I ’m 
l ih d u le d  ’holy
fm n t ^  R *w  to Eutrb *«d 11*1*84 pp(srti;i#d to ft 21-fSB sajsitftiruaay and warm ftreatlMr l» 
rm tr# to ibft bordftT with *■*, ^ ll T b tr* *# f#  nanrsftm  to bftftcbes, reftort*. gotf
 ̂ . |» {*f-fl# *, BO flif*  and only IM  «wr»« and toher htoidfty «wts.
Thft f»o t tm U k t  sffftftrt t*6  j la  Ilrtu*h Ctoumbta lftfn t*ra -
Oo Pftrhamfot Hdl It was a ltu ffti to to  and M dftgrewi 
d iffftw ^ b ta y  A l l - ^ t  Do- n ti>* »arm #it day to 
mlnksa Day prvqrram drew tlw u .,. tw-
isnds to spectators jibe y e a r . The tarn pars tura
Th# fhwsflng * t o . the . g u a r d  17 at Lyttoo la ceotral
ceremofiy, drew 2,000 spee-|BC.
dsr* »f»'> ('"» t'ull *hftjf lorcft* 
bifk fr»m Ota Kutcti b«srd#r 
wlihin fftVfo day* and to te*ter« 
thft itatui quo there as to Jan. 
I
The Indian ipoketmsn iftk! 
the withdrawal did not affect 
Kashmir, where there Is no bor­
der, cmly a ceaiefire line be­
tween the two stdfti.
POPE PAUL 
. . . anprecedeatftd trip
holiness has not failed to dem- 
onstrate to U Thant hts high sp- 
prtclatlon for thig, gesture of
courtesy and rc*|>ect.
Weatherman In Space Peers 
For Signs Of Storms, Winds
•CAPE KENNEDY. Fin. (AIM 
Tltc Tiros 10 weather sntolllto 
circled the globe todny, Its cnm- 
ern eyes ready to record the 
birth iind tnovcment of hurrl- 
canes, t y p h o o n s and other 
storms over n great nrcn rtf the 
globe. g
The mechanical metcorolo- 
gist,- Inimchcd Thursday night,
Property Sold
Al)vrdcen Holdings Ltd, an- 
notince«today-thit»they*hRVft 
purchased the Qulsachan dis­
trict properties of G. D. Cam­
eron, W. A, Cameron and Mrs, 
J, S. Cameroh for a real estatft 
development.
The property consists of 1B3 
acres adjacent to the city of 
Kelowna and la the original 
ranch of Ixird Aberdeen. '
The company plans to atort 
icdlately on the first phase
Carruthors and Melkle Lid, 
and Charles Qaddes and 8011 
Lhnited have been appointed 
sales agents for the company.
Joined three other operating 
Tiros snlollites—Nos. 7, 8 and 0 
—on space patrol. The quartet 
could provide the most compre­
hensive photographic coverage 
yet of 0 full season of tropical 
storms.
Tiros 10 Is the first of the 
series paid for by the U.S. 
weather bureau and Is the fore­
runner of an operational sys 
tern the bureau plans to begin 
launching early In lOtW
The previous nine Tiros satel* 
lites, nil Ruccesiful, were fi 
nanced by the National Aero- 
nnullcs and Space Admlnlstra 
i l 0n«̂ «.AUhuu8h«.Glasaixl*>as«rft« 
scorch vehicles, many of the 
more than 500,000 pictures they 
have produced wftre used In o|>- 
erallonnl w e a t h e r  channels 
around the world,,
Tiros 10 rode Into space atop 
a Delta rocket that hurled the 
200-pound payload into a polth- 
south orbit more than 400 mlleg 
above the earth.
Tiros 7 and 8 have been In
Police Call It 
A Cat-Astrophe
BEIRUT «APt-Tbft Itaban- 
fttft {xdicft depsrtmtnt Is inves- 
ttffttMf a catattreplw**4fcft dta* 
•Pjpftsranre of 40 rats 
George Matar, a feline fan­
cier who kept 158 cat* In an okt 
 fhrtfto.*
reported 40 to hit pets misting. 
As police t>egan tcarrhlng the 
neighborhood for catnappert. 
Malar checked again and (|(*' 
rovtred nine mor* csti had 
vanished.
"Tills sort of thing can give 
l#banon a bad name at a 
country where people a b u se  
animats." said Matar, a re­
tired civil servant.
Matar suspected his pets 
were being stolen to feed the 
liont to a circus stranded In 
Beirut. The lion tamer, how- 
ever, assured Matar that a cat 
was barely a snack for a lion. 
Now Matar thinks someone It 
skinning the cats and selling 
them to housewives as rabbits.
Furthermore, he complained, 
"the theft leaves me with 24 
kittens, and I am feeding tliem 
all with eyo-droppers."
As a reward for information 
on the thieves, Matar offered 
£100 (f35i-—an<t a kitten,
Pair Said To Have Chained Son 
To Oil Drum While They Worked
MONTREAL «CP>-An Imml- 
grant coupl* were to sppesr in 
Montreal social welfare court 
today «o chargfts to haviof ta* 
posed ft chiM to irtorsl or physi­
cal danger by chaining their 
H-ye»r-old s«m to an oll-drum 
toftfld ftridto-tfity 
work.
The boy was found attached 
by the left ankle when firemen 
entered the building Wednesday 
to put out a fire burning on the 
floor below him.
Flr« had not reached the
Soviet Launches 
Another Sputnik
MOCOW (Reutersl -  The 
Soviet Union launched anolher 
unmanned satellite in Its Cos 
moH series-today, .
Designated Cosmos 70, it car. 
riftd selantlfio equlpmant to con* 
tinue the study of outer space, 
the Soviet news agency Tass 
reiwrted.
said the bodi«s of Mr.
. . and Mrs. George Graff, 90 and 
iftntoittogcaiUwiMK tapa«ft.i^inftftwi083ft#ftNMftdinf' •8f*rftftpftfttilvftlyf>iiMl*MyKl*Alo]i*'
‘ “ their expected o|)erntlng life- " “ "     -
times; and thcro is no guoran* 




MERRITT (CP)-n»ft bodies 
of thrvft persons who drowned 
In nearby Nicola Lake earlier 
this week have been recovered,
isnder, Jl9, were 40 yards from 
sitore in about 19 feet of water, 
Grafrii 10-foot boat wai found 
adrift ofi t̂lra lak«.
RTOCKB WING UF
TORONTO tCPi-Prlces on 
major North American stock 
exchanges winged higher In th# 
first two hours of trading twlay.
The move was a continuation 
of Tuesday's advance.
room In which th# t»y was 
held.
A Mditreal police youth aid 
o f f ic e r  deacribed ttw chatn 
.which held the tx>y as three feet 
long and closed with two pad­
locks. and said the parentJ had 
«tto(K9to!y fcitofed «w totfid tip 
to prevent him from going to 
the too.
Police understand It was tha 
second day th# parents had 
chalneel Ihe Iwy In the shod 
alnngsldft thftir dwelling.
WiWT TO SMK»
He had taken milk bottles 
from his home, turned th#m In 
for the deposit, and spent a da: 
at a city too, the officer sa
CANAOA’8 HIQH«L01f
Lytton ..........   07
St. Johns  ....................44
NEWS IN A MINUTE
Johnson's Daughtor Changes Rollgion
WASHINGTON (API—Luci Dnlncs Johnson, daugjiter to 
President and Mrs, Johnson, was baptized Into the Itoman 
Catholic Church today~hcr 18th blrtl^ay.^
New Justice Minister Named Next Week
OTTAWA (CP)—Prime Minister Pearson hopes to fill th« 
vacant Justice iwrtfollo by next week. After a three-hour 
cabinet meeting today ho told reriorters h« hoped "very 
shortly" to announce the appointment of a new Justlc# 
minister, replacing Guy Favreau who resigned Tuesday in 
the wsko of the Dorion report.
k
Peace Mission
totl4|y .toe .̂V 
wftalth peaco mission
Viet Cong Reject Wilson
guerrillas havo reJeot(»d the Common a  
and branded Its peace effort a trick to cover up U.S. 
slon" in South Viet Nam.
'aggres*
■R aalrB !snM ru;srF6r"N rPoirerw i*h''
GENEVA (Reuters)—Russik accused the United Statfts 
today of having no true d«sire for disarmftment. American 
participation In Internatlimal efforts to achieve general and 
completft disarmament arft "only a camouflage^attftmpt to 
cover up before world opinion," Gueorguis P. Arksdjev told 
  "  Social "the United Nations Economic and
\'
Council here..
Two Die In Kamloops Area Gashes
KAMI/)|WS (CP)—Two pefidns were killed today in 
irate hignway crashes—one in a car and the other
overturned at nearby Knutsfprd. He was dead on arrival
at,l^p|tftL.,Ttto, ottiir p§ritm,̂ ^̂ t̂  namt. w w .N In i withi-
pe|d police, died in a car-moioroycle collision,
NAMES IN NEWS
VHHkMi McfllMi Csilett
t  m a m % A  m a m  fm m m m . w*m  m -w  ». i t » j
No-Confidence Notion Ready |
Over Dorion Report Says Die!
W lf T  C U i l lE M T .  S*dt.,«rafc bad fer c*Btag •
'ftaawiay i»v* asuce* Tbe repiwrt to*e«s*d ferffi«r’
lA»t toe Itowta* ®s>v«r*M3sefet rijrtice simmvm GrfV F»vT«»'a „  ■.' ^  ^ ^
iPiS toe* •  aeii»-c«w;bAc*e« tmr hmti "ctoceived is * ptmAAt
to*, m  itae iiijria* SfiC Ĉ 'SJft.-iUse 4®»^z .iiwa to to* €w«tow libg"*.ry A*s .̂
H  ;  ̂ "Me 'Fftvrefta. i&*v* ^  Ttwrsday w  * 4̂
i^ * r * a ^  t£*t toe r e o s r t  i..mmtMiiy: di,rm.a^Bd to  to*t ♦ >«W«a
ato**'» toe fW'»reif«.t ta to " ^  te im g  ef toe fijvwd *
to '̂ic« * w i ^  I to tstoteir auto »  T^5"
crme,* ilr. F rw * M ' i» l * t e » S . |
l l *  Ihim^m*3%0 C«***rv»tr.e »» to *aias?to.^ Tt-,e
mmm  wto to *s*a* to*' my »’«* m v 'm* . f  ^ ^
*  S’
•to:taffie*4 4* to* rewsn j* *  C*Ei4l*« «z* towTSj
,eaofT MX* ,*iE5 Sep- it 'c i x£t »#y feil Am% * i
toy « *y  i ^  to« _’» * | iSM'Sto-.; i* 4  Jim um y »  SaMitoay to
to •^® tM y i«ie.*M>- to ,Mr. P « *r.;to ii w *im 4  BrawB d « tm d {
m r ^ m m r n i ' 't ^  TL-Jft-««. , - »  tm xm * * lAAkiemxmm tm -l
U toe ,r«-,f«rwe* «  SiwtoK* ‘'w* mmMi
S£r.. p * i« to A «  tiua toe IkiT- i*«l i*v*•«.,« toe ®aTfm»a&i;i«if;itrd toii m . 'mterferew* a |
‘>«sM.;. to 'iw*.«*»r iBtcitoi •liw-fc.'**' toutot
w ta^toe towtory «to .«**< -»  * w  «aa»* .totoNt a  foi®- w'to ®*ioto' tox ti*«  etota«4«l'' 
to totoita *4 **  %» ' M* M tiliraiiMii ito'-ito Ftosawiait .»»«*. itos w m ¥*'
m40M Ito i'«**i« *» toaa * i to**'’W»-«;i«*a »m ' t mmt mm «l C 
1 ^-5 ^  sj- k0 |wss**:*J p ra i»  mammi.
» ^ , . j "itoK«.M Sto toA&t » .®a&- , '% fs*i:4 to* s3*r»«-<toy J ------------- - ————.-—
' toe fcĉ 'a';;i;,;a 'k*ist2 #443 £'*-
. * 1.* *  I * *  r|4 to |, ta':j.:r i'e**sdr«i** 4  Wi#-
Second Language Equality 
Termed Wishful Thinking
Commons Agrees To Postpone 
Study Of Bavd( Act Provisions
kirn «to dSkm mrisssff.
m i a f i f H
toiaiK.
ne« jr. iiattott
twawMl l̂ mM „
' oeQUB8 .Ue*s kMHMriiMi y ii^  4̂  
OTTAWA «CP> -  I to  Cen-ftoe ComsMim is xttU. sitxtof is*xt 9 *  *toum» to* ewaMtobwi ibm 
BiQfM fi»aoc« cooucinee to s lv *^  tto cMwittae pretobM'; ^  mmmrn toti|«r mA
deamd . t© uBtsJIm-iS cmsxks oext lto«stoy
ftutoma its »twiy ol baak act i atoeady i>8$s«d bv tto Seaate < No 4*te was sat ter
to’ p ctocW to1 « t» ^ to iA iS  
toaSiiae s>® re«e*\^  brsdsitto c«EBiaas to e^bitrti two-aot yet lao*a to wtot'tiato 9 ia
' sew ctortofed basis—tto U u- i CtusBiest w ii adic^ra- for tto
to dat£' es iffHI' to r' ImbaxtoeB
«. I .  M b  tos ^  ^  ̂ fpreved la by j  tto foafosg te ^ ia lfo ir i tk
IJJS2 T t  ‘î :: 1 1 . ;  --------------- ---- -------
at teast IB tto  case e i 'msrbM*’ Larry P « i^|3  »L -- Br'aai- r'W tto* B a ii .«sd foe ^'saaaaar. 
era af p^eesse* aad faisea^ *^*^diaiaa<i‘ . ' csesffiit'te* c to ir- i Westers Cas»4*„ Nw ie »I|v M r PtasaMl saaA.
fu a ito . I t o  B n iiiii CBtesfaaa•■ sasS foat a-toa foe t o i # * ' t t o  o e s io ii^  vM  mm t 'T w  
slfo«al a te  caMai for W 5ft if r« i« * iy a d to * iie » a *« to « v  A m  m4 1torsa*v„ m f  a X
^ K te a ta ti^ tc a  t o t i is t o t e ^ i i t o  ,a«««3*t *» 4* .^ . ^  i t e s t i  saM tto  .©omtet-
to  s^asmam ato parate psKa-feato «a ito e ® m «  i t t  * *  * s w i  iste. l * y  ^
^ f o a * * t e m » a ^  etwwtodto|P a*4 atol esi>*rt *-"j?.| •**» « »  fo foe toto art revtai^y^ tboite imniS ! -
:crsis*a to rteM K *. t e  satof «•««*« foe «s»m ®t.* * * * - ‘ s r*  'toto ekar-i^
;P«IMW MMMK-fog a te  p tfo ie ira a  t® te tity . ' «  larss »»wov« *pe^+fog ■ « tfo»» ,
^ptmwiaa* caeoerafe repeatm  T to  retostoes awfoto to fo# crtoe a to  t&mi* ^
an to f caastafoi cnnjaaM.. fo!to tto Bato'to cS T a«  r t l  e*-f*rtrnt«t ato «tel
tee msMj raa t*. prtsKiv* te lto to  a rt taader * * *  S »»c« te fa ia fo i*
is a ^ t e  to » f o t o t e a k ^ * S X ^ c ^  ^ ^ i » t « 4 s e e d ,  ato to i« 4 fo  -p S
"  W  JSL“»2 Swaa aeara oaa tto a  ,■ ̂ toacb Maieu«*J »i4  Q-teeei
■ mMAtt basks are (prsersito-
Tto der*k4 teat
to T '^  sabamtiag tostos m  tto 
_  . wi. J ' . . ■' *wak act revisiaas stotikt a<i.
S"* - ^ ^ ^ **® fo i*^ t j*a ® e a .‘swi.|V3s#' tto rtoiima* m  „
r f5etofor». to aH QB»|®a fo* nwisasat was taken ee^oM sSi* w-toi 
rn h m m s  tm A M  to foe Eaf. tto a**«ep6te foat P a r te ® « ‘b S ^  tto
mmm tmxm- immmmt t«e*u. :fo* ste*img c*wuE«tf# caa ar-





l a o  tO Y M J T i
9 m im  at lULO Diai,
m tm  CfoartM, w. ewtod
a A f ^  O V I R  O O R K ) N
Commonwealtii Peace Group 
Kept Waiting Until Momoon
»̂afo ato wrteB**' at Gtotea-I 
■smm m a d  m toMfoifo 'Ito l 
:m Am m  iar foe mmmma. mi 
;fo*' b ^  te fo* Braifo tewa*:- 
toawif. Ike  Fiwsi* to 
A m  4 m .m  tote* wm « i  tm -i 
■mm ai a mimm  pwty at ffo j 
A m tym  fmm*.. la ' 
i«*s«wat»a wjfo fotow«te mi 
tto laa», CSsarte a to u w l to
Loud Cheers 
For Princess
W * s i Gefseary
isimkm Wesa** saM *®«jbs^* 
s^sastor* -sto*iM. to »Mit %» a®.
CwMMMto. te ia  r * f *  I
MASJS 'iTATiAiI3kir
Jir #«iT*ai ■.'<*a jm ite  V'm K«:ffi! war us- 
tu tto fsaa -cl' tto 
»'.« to*'i Oi-'Kto’.r
j3,'tas»'a€sS is r«l*r tst ssws* mstm
s t a : e i i  e *  t  ̂
toti'i'iMs Mr F it* -:’’ ■*" =#fcir.«-,a¥
to4ii*ia »  a»i» sms: ' ' ^
"■^km* m * vrnm^mm s«ys *##: , r *  > r«a.s^w  Mt M **i-,
...........................
w  swepfeisiw lesMitoriti'twis «t*r»i<«' ''At foat tii®,*,j-eift*# may 'to wttodisted wafo»
*tt It iwfeAto foat tto Mr, fA m m lA t mm  few w:«ks at 'Ga*ie\a.
itoauim^' ttHsM Jwsof*' a.w-̂ 5 . ■ Miiaksaw w-«* ,jsj«is6cv | it »  ,ijiwte.r*%a4 foat # foe mis-
fo $m tow   ̂*%  sm m m a m ttô  ̂ ifaawt ’ ...........’ •" “ " : Mf, fawtifciii,
IkHi Just fiyMto foe twi® «aa»-i tip to e s i-A  »**«»*
■A « „ . a *“  "  » *« -* ;
fivtm rftis fog  -rtoert fr« a  f**'
•aka*. M, fo*«i Ttofoir.i**®fo » w « * aad Fcal m i-  
a New We*tra»tt«r afe* arrrved at fo* tlel-
i »'OP        * « -
’ auteMwity s*fo fotoy foe foe ra»y «*.««, 1*  «foti-
3 -.3. sa filte r ' s#**"-'* rnteSK* tos : fo«. i?,S„ toaOasf 'fefttt* to%« I .
w Ws-iasiaar ?toa, %» my : to **  ci«ailesi «y* t® f*stat- j®*T »  » -'•*"» m j»-|------ --  « •« « »  •? me t
 --- i'i fo* €ki^:.m^v.ti fo - la lit  ■*,wi.,ifeer .Iptal owe to iir  after feis Osstriet Haspta! t«ia>- t
w a ite d  at Pitt Meactowa 'aa*? to r-fy tu r* is«Ateer4a4i *  
iffoM Tto 'Bwraaby .inaa wasiMrs. Gosta v«« Aiastor*
,. to im i  wtoa to ij t w  H -y e a f^  prwtos*
, , , ,  rjr,-w ».»*i ■«*. ' - ■ " ■---', tto  'iKis^a.ai’s t4* iii j atowa fr«w tarwwis: i  »*fo| acfWMiaafoi bv to r West (,i«
f* to » w  to » 'for »  fo fite  ««** * m  ■« ■lW*t, t e  G«a»t»w«aifo,
' ''   —    '. iltoiy W'49 ,e^»e
lra*« A tiira  'Wtoi foe ©foer Ircass 
Alda. H i* fcucfeiiutiat*#
It IS vaaftorstoMi tto secretar-
iStfiS'tWiS sea*; lat »..5t;aiiy ŵ ill rrtciuto r*© |
fol-y. j s.wrti ®!'i,atot lias tj'-ijs tt# »eHw'
•toptfurs am mm% « fb! m ^
ate e t * ^  a i^ ;  fw te il foto fo*a cism  ■ v m 'i^ ^
. Arg,. m.
tmam CAmlTi Ai»# la Wofo Tte arrived earlier at





.,... .. Bi;*y i#  wi'vswiiiASiei by,; kis# towtod by'(Bfl-stm. to'S to#® 
'“¥«»» « ii  mm aA ’Cfctoto's Aj**iy foe retacfoi by Cbfo* i!v«M«5i'# mi-mie'im:»s!.;;fai., ur'rafw ,i .p... *v»«iia khs
,.; IftSi*”* ; CfeEiSVBWWtodfo ■t*miA.krf •■ f tA  i Ikaafb Egrfo V'm Naa
ii Mr r«««ay; *-il a #  t 6* 5stefo î<rai. ibat act asa«ar*d a feffmai tw-
|fo _*4iP«MW, t ia«ss n p m i S g g^  ,ba  to* to#® s«kme^ Serbsa,. w» r te « s  
;,w,y 'Wia»w*atfoia W'lSA ttoi«ii,ali'^T«ii asais la tejki ''v®* fcjy>'-Cdf'1.19A IKiliNiIAHaAT ** «»»i .»»"■ .A.v-»,« ewr •»»*•.mw wkMM*t*r. , , ., «*ferr#d f^foia-
I t  PSiStug '-■ * ’*9» Frisat Mtesfor' liliT'
S S I ^  “ itefofo-a jTteiart.' i^Tt atoteTrSw.;
M.icitoapiiyib, 8 i»v)i*t. iday at dbils'tae’i  ter kites'
few - o v t w  |» a «  «fo.i m m h  'Ito  ^ t  a to te  to te '■
PiAitoite fo iits, was «e# a 
c®Secto* f  «4 ^
c mjui %cf*4 -  &MW
1 foMiAritol W i
ate Ttato l\to«. tev#
( tAm m m i fo fo*«f m m  to
ttfo pMwawte f-atifow fcfe*wm*
a f*-i'!i» «f •  twai tetta to ii
J'iswai «i»«at{.wd asMBsst.*,!- ^  ■- ■ .■
ate totot.. iwfotei,*!' 
tew* awifiitete oil i . Wr„ P **r««  s»M fto'i TaltowtiRi tw  paffor* t£ p*si,
4tmm %4 Mtm WrsiiKfostef- *'*“  »f»rmte fo WvriBf*] vw-ms, fo# Vi#! Ctoag furrriaas
y*»' <M*i«iwr' Clait. J®***’ it*foi»e« * * *  to-itsg" ......
a I* a preMst:
Ww*»«t,K», w*ate(ii! i®** « *’’* f#w4«y*, A *w «| fo»#
:Mf, ravttei#: •iSa*'' ito  a*w wtf* Prtista Mfoister
J'iisb:** J A « « , tm  f o * |»  R^wrt. M,*«ffos of testraMi
li'i ^
''" ' Irdflambtft.
ffitee »©'e*fo4 ttene m l fee »a 
awtatsca to fo# to viHt
lt,»«& at foS'S tiaae.
H»w#vw. fo# autteity #«#. 
tes te  foe tim m M d  wsJteo 
likely w:-sa c fe f  « I  # af!«r foe 
seaiia®. Me t* t'«  W 
fw « «  wty a cSfofefft dm M  fee 
a&Xicipatte toa stiiseste Karfo 
Viet Nara fekely will fee iiwir# 
reeeptie* to p#*^  tofo* »t fo»l 
few#, I
'Mr. 'd a ft mm a » e i» te  *'i ***’to te  ate Ifo pseeiM'' 
m am m  to w '̂air# i ^
lito sal# af a I*to# «# !s«t5i« te  i , " rfv tesu  § ttsmmei wn]
a rn p w  to Jsft# mtMm to CMte Jatfoei
w * fcr Hi# as a rartert i A m m  Itter,
Tliii 0 a»| refian t'Odte tw i v#i4 Mr. P#:*ri)(«|
CtewlfoiBi M'«te xf4 l aa» »»»f* of tW tfen#ftte«l.. He
a*M mm* el tW tttk m  foa Mai#y at W» m t.f
*# •* *  Jamei Ovftii«a» tore teitete of at feti
Peach Prices And Advertising 
Controlled By Ontario Board
Eml ,©f Itarewote, « « * »  ®f 
Efoifeefou
AateMe Jam#® ate Ms r#'S* 
c w f  Wefototeay tWl iwote- 
.tlfo  ftabWd ifolef m his ite it 
J t m ite  *0  CAj» M tte te . 
toMy. ate k tt Mm r l» ito f for 
I t  itow * to a fte tto i ewiii«ft.
A foaker later ptokte Mm tip,
Oatea Martto TWrteiiy. at.
Ito bate leader, d te  of a toan 
atiafk at M* CaMw-eU, NJ. 
bom* nBrtirsday.
Gamfel* W wdirt, fo# toiresiJ 
ate TlKwnai F. Gallagher, â
'tll.Kta-a--ye#r New York Stale 
b®toe iavestigate-. were mar*;
r te  Ifeunday la St. Mary's! k-fw  VAnir •1 0 .
Ramaa CatboUc Church hi'i. »ORK (API — Police 
Chatmi. N.Y. 1 assifote l,4te e*tra men
I to strike duty to ftsu# wifo vi<i.
K*berl Bttsrti, the American? 4. * * ! ' * , , . ' to 
coSumniit ate author of tost* ‘ afaln*ine#tow-o.
____________* .  V. * .  I t s r «  MtaWte* law A ___
^  Mlitary AirtoM  ̂ to a 
N ^ efia te * raJitary airrraft.
dfoeest Besfei* wi$ •sa#**, 
fog' bar M .uf* «»foer-fo.|aw te' 
fo# fofsl lfo»„
Mia- y«i Araifeerf. i i .  It w  
■wertof foam ®«f«titoa after 
feefof te w ite  daw® fey a ear 
wso WteAs aw*
Tto «egaf#me®t of ito  «<to>
^  e * j ^  a cwfeoveffy to IW
Nettorlate* toeaua# of vtm 
Amfoerf*# measfemMp as a 
yom t man la foe Miller jwjfo 
mgaairatioB ̂m '" *p w>aa*»
Taxi Strife 
Hits New York
iCviUmsiAi uKi mywif bc&t -
r S ^ ^ ’ I w ’t o ^ r e S t e j 'b c^""» T  cg»t-Tbe Ctolartoj tto Onlarte Fruit ate Veieiafe!#j »tUing noveli, died early TbursJ »»*• to ‘l» fiffo day.
tto! Ito areusattoiii I ta,le, is tto' ev'efita# w  * i. i.  *'*.?* Peach Marketing iBoardjGrower* Arioelafeoo, lay* t t ;day to toodois’* MMdtesex bos*| P®toe Commbikirser Vincent
“ --------. . 1—.. nsisi I I .  u i.  lA Broderick aonouncte Thursda
t ' t e  Lai# ' !« i   rkeii i,  ____________     , _, _
fa ir. *  ' I le te te  f»lk ttftctog ate* daoria#?**^* givea authority to roo*j could l>e "ooe of the m oil 'ticn i-1 P*’al< He was 40 . .... ____ __ _
Tfei eafetoet l« te  Psrltsmral H ill ^ I t r o l  the adventifog ate re ta llj firsn ! i»?»o\atk«s to m»rke!irg'= ,* night foe additkm of more po-
• rw a  fete fe rn  commmte tel Offjfte!*".iaid foev tohev# the' te ld s tio n  m re  »!t iBcep*m in ’ totraaaata Frato torm aa a te i Uce pJu. ISO extra can. tedte-
fo# la te sate rase but that noi stiV m ret w ill ete foe rrt>*»-fire  ̂ tetnmce. iOritarto. >Jame* A. tove lj Jr. were n a m - jP “ toe-roa.nDcd decoy ta ii*.
».»>• — J  ----------  . . A rrp fjft on the devek»pmrnli I roduct* lK)pe tto  new regu. |#d T hurid iy  te Houston, Tex. *^i • i ‘ce
he Crtm cr, o iflcia l organ o f * i H  witimately rem it In '. ,  o,* nrime ni»hi rr»i» | „ J ! a d d  was ipraved on
 ------    "-—  halting the marketing practlcrf." crew !or|cab windows and wite.hteW*
'I of large grocery ch.sm More, of *1*  ̂  ̂ scheduled smafote
 w_ ® to ---  "4 a» 4 wiM fiMg gi*r vrvM
^  tod fictette Iteaortaiiy ate' »i far *1 the government t* 
tto mtpensiop* were um harsh. I eerntd,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
In T
By TOE CANADIAN P IES * I Selkirk "A" 
Price* Of) major North Amer- Steel of Can.
lean tlock «xcbanges edged 
higher in Irregular trading to. 
day.
the advance followed Wed- 
Miday’s manunofo gate on 
atock axchangea, a gate that 
wlpad out M o n d a y '*  heavy 
to**##, C a n a d ia n  stock ex­
change* were closed Thuriday. 
Dominion Day.
On th# Toronto Stock Ex- 
eiMU)g#« foacUooal gaioa pc«<i 
dominated te light trading. Vol- 
um# In th# firit hour was 468,. 
000 tharea ate wa* last lower
'■ Dte.-<..-ai,-“.' l l l 2i-“ >"-«to(t''"'~"ltf ,<KMi
aharet changed hands In thei 
first hour, Volume in the first 
hour Wednesday wai 727,000 
obarei.
Tha 87.stock iteustrinl index 
at Toronto, a barometer of the 
group’s health, gained .37 to 
If3.t4, Duma rose SO cents to 
824,50,
Trading on the New York 
Stock Exchange wa* moderate 
amid mixed to higher price*. 
Ford Motor gained 12 cent* to 
152.75.
On the Montreal and Cana. 
dian stock exchange*, moder- 
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Central Del Rio im
Home ’'A*' 17**
Hudjon's Bay 




















Alta Gas Trunk 36
Inter. Pipe 91
Northern Ont.' 26‘ i
Tran*-Can, 35
Tran* Mtn. Oil 19%
WcHtconst 16*4































Peat Bog Fire 
Creates Smog
BURNABY (CP) -  A tornteg 
|)#at bog te South Burnaby sent 
smoke high Into the air Thurs­
day night over (he Greater 
Vancouver area. Firemen bat- 
Uteg tha bhua ware hauipcrte 
by lack of water.
FALL KILIA MAN . , , .............. .
ir)RT-coquitixam  
Adolph Edward Strubin, 81. o f l . - v l v l T  b fm m u iiim  In
.North Vancouver wa* killed' canriham t*v» i Ha nr.n 
Thursday when he feU seven | sa.s* (he prac-
feet from a bridge over a ravine;*'" ®* " " ‘"8 peache* below
' coat deprcRRca the whole mar* 
ket, "La*t year at the height of 
the season for four consecutive 
weeks one or another chain of- 
fercd peaches at less than cost. 
The mnrketdeprcssing, destruc­
tive force of this action spread 
throughout the whole industry ’’
uiins peaches a* a lovs-leader 
—selling them below cost to at­
tract customer* to their store*.
Jten S a n d h a m, secivtarj’- 
manager of th e  marketing 
b o a rd , says Ontario’s 2.700 
peach growers do not intend to 
set arbitrary profit mnrgins,
' ‘They h.ive no idea of any. 
thing but the survival of them­
selves and their lteu,*tr>' a* oi> 
posed to the destructive wer- 
chandirlng practices of th e  
great chains.
*Tf a corner grocer finds by 
Saturday noon he’s long on 
freoh pe«ctie« and wanti to 
clean them out at a price rather 
than hold them over the week 
end, we’re ccrtninly not goin
for the firit quarter of next 
year. Borman, an air force 
major, ate Lovell, a navy lieu- 
tenant commander, were the 
back-up crew for the recently 
concluded Gemini 4 misilon.
Admiral Mr .Martto Dnahar- 
Naamifo, whove bravery as a 
submarine commander in Uje 
First World War won him foe 
Victoria Crost, died In hoipiul 
at Elgin, Scotland. He was 82. 
Hi* daughter said he had been 
111 for about thre# wetka.
There wa* a report Thuridav 
that a Teamslcn Union local, 
representing owner - drivers, 
had ordered their members 
back to work. About 80 per cent 
of th# 5,two owner-drlver* were 
on the street* by the third day 
,of the walkout. '
J l i r s  AlJTOAI.ATir 
APPLIANCE SERVICE
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Clrowera \Vlne "A’* 4.00
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Can. Invest. Fund 4,11 4 51
Investors Mutual 4,89 5.32
Ail Can. Com|X)und 6,40 7,01
All Can, Dividend 8,42 9,23
Tran* Can. Series C 7,90 8,65
Diversified A 28,70 Bid 
Diversified B 5,74 6.31
United Accum, 8,67 9,40
Fed. Growth 6,07 6,51
AVERAGES I I  A.M. E.8.T. 
New York Toronto
■ Indar'ta.1,2 0 ■     ihdir’'-l-';S7
Ralls -J-.21 Golds +.64
Utilities -I-,60 B. Metal* -t-,51
near Burke Mountoin.
RLX'OVKR BODY
PRINCE GEORGE (C P )-  
Tiio body of William Mummery, 
49, who had been missing for 
nearly a month, vvos found 
Thursday in the Fraser River 
at Prince George,
WOMAN R.AVEO
VANCOUVER I CP.-* A ,-i«n 
gu.v-wlrc below her hotel room 
window *nved Mr* Margaret 
Bos, .54, from .serinu* injury and 
IK)*sible death. She fell from her 
aeeond-floor window Tliuradny 
morning.
CHARGE RUSTLING
GRAND FORKS (CPI -  Roy- 
mond Poli.in, 47, and hi* daugh­
ter E la in e ,  22, have Ihuui 
chargcri with cattle ru.stlim: 
Bali wn* denied Polrin and hit 
(laughter foiled to jm.st Imll .m-1 
at 915,000, They will api>enr 
July 8 In maglMrnte’* roiirt nt 
Burnaby,
5IK5IBKR TO NPOK
NELSON (CP)—Jim Byrne of 
Cranbrook, MP for Kootenay 
East and parliamentary secra- 
lory to the minister of labor, 
will* address the council of the 
B.C. Liberal Assoeiation during 
their meeting July 16 and 17 at 
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G E T  R I C H
Buy








A W A N t  I
HEARING AID
O H L Y  $85
i  i m r  MONEY BACK
TRIAL
.J !J :!M IIM Q IIC T IQ H  
PLAN
Nsw dtiign and h*ndioma 
Jtyling m*k* the "Award" tha>
belter hearing^of Iht mr.
Aik shout Zenith I  protsction 




“ “ iro rrw T W *^  —
O P IIC A I. CO. , 
'1433 EUia 'lL Ia3-J»4f
NOW DON'T 
GET CAUGHT/
Well, he probabi) Will but 
that is ihe chance he I* 
taking, ARcr all, the 
consequences cannot bo 
too serious.
Unfortunately, Ihe conic- 
quencei may be much more 
serious should you bo caught 
without adequate life
  iRiwapvc.,
A* the Sun Life Represen­
tative in our communiiy.
I ’d be pleased to talk over 
with )ou ilic various plans
\se hase to ofl^r,
P. F. "Phil" RAMAGE
, Tcl^Iionea 




.Sifite If 318 BcmanI Asc., Kclossng
w to n i^ 'A  m m m
H4?)i|l llAJIIilT
t t o «  l « i  TOls it ,
Pham m s m





SUNSHINE atU S f 
AfffiCHARin
Ifdt*®# i ,  a#  
folUMsag'*a
fe'e foa«*tiJ ym  aagfet sajey 
a ezwta m  feew-aiiftJ Qkm- 
m tm  Lake




hmtk* rnm m  a t MM Lrtiia
TODAY m i SATWIMY
,1hoi8 Cslkniirm
' TBMKaUi* •iauiMaai®iwMnft
KZlwfol'L£S’d e i^ ^ - i$ t t ^ ' - W ^  ■
Matinee Saturday
I  p.m..
Eve. »iOw«. 7:00 A f  ;110
To Our Customers
TO SERVE YOU BETTER 
WE ARE
OPEN 7 DAYS
Monday thru Saturday 9 a.m. - 9 p,m. 
Sunday -  9 a.m. to 6 p.m.
m
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
ilWY. I I  -  VERNON RD, -  FIIONE Iffe flli
LAST TIMKS TONIGHT
foOoaI e jjO M
i I,'*’»*•w . ........... *itewn,i'ii'in,)«,(«,ffllL 'iS :
Slarta lomorrow, Mon, end Tiiea., July 3,5 und 6
■H R O B I_  if ia iiif iiiE 7 f{ o o iir
P E iF 3 lK 'H R U S Ia * | | ig W ..••MiNtNB'IfoRMfeMiiiaMaii  —̂ 8̂  to__ ^ *  *'MM 9*6 • 
lfosta»J|HMtO'iffKH ocfwacnW'iî ^̂  ̂ I
Rex Office Opens at 8i36ip.m, Shaw Starts af Ihiik
1
BEAT TW HEAT STANDMG UP
to A m t m  *  km « *
€a & 4at «f s«jF
SBms foe bmoiiif 







Tforz* #:»» Ml afx'aiiiitl at •  «S
pM. W*itoite^y <»
A c*jf to
Ttofok*, IMS to'^uaiw stawt,. 
ifo i « car to K.
Ke-w Weststotette-,
Mt* a toafo,
, .    .maisfetort-
iMe. M  Im 'm  m-»*
CMfoefwafo ktm y katm
kmir§*imm4 k m  m i m  
mmb Uk*$i. m i mm •*¥ •*-
t*f# e# tm  Ml
ta«iaNrat<u<'e» t» to i as foe 
«k. Weta'f itemmwm «m  for 
foesE* si foe «»y,. ate -foe 
tet.
#  fi, i.
An»TO*Mi»ta|y tm  iamam  
»»$ ra isite  to  *  fostar vvtorie 
laocjfo** »! B<rfa*f«i »te Gra- 
jfeia Ifeiyfteay,
C*jrs ffivd v te  »«re to  _
14«. AmU FfeAite. !2«2 to>s'Ute's, —
ate Alteft Wai-Uw# fovto t̂e-
faatate »M  f t o f t e  wifo-**- zw iBjane# were re$>aftte,: fo , ty .|vjv,
Cterges  ̂ were itei a f» i« j Ai-i 
toert Bettei fee- tŝ ksa'sag a ta ii • j
!» ' ck»ely. ptece
A WnULKD COLIiSiMlN iiaataily I3»., *e r *  res»artte .fows-
' A%' i  mm WedaeteiY « irs i“ *  Yfeuritey fo # toete w  **
a te  fie fc r fto te te?  A w *M  * » « te  « l iwfoigf ate
Ntofotefo|*®®ta fwtofo wm* Mm
iifofS- ■»■'«# Kliaaa* at 1
late -md Slate Ifeaatefo raatei Fe&:e j*at •  psw## mm to t 
mm mams, fidxxikntm  k m d  a te tu n te  »*a foe»«» i&me . ^____,___ ...
tete, Itoife were a te ’ fiCMP. €**»*» u
m  ctei'ite wiil te  Ite - f̂oe sm?**
atete t© caM
Kelowna Rider Captures 
Senior Gymkhana Trophy
OR SPEND HOUDAY ON HOT SAIffiS
A ktnt'i* mm fi«t a»-**
to* 94$f*$*A u%mm> «! -fot 
ttetevifo ifoivs a»te
Yte if’* « n »  A i* t«  WM. 
.•fiWMil for . A#
AM fteAfo m tte ^vwfoteiA to'
A lite  'H tew:«te t«»Hi *i» i'«a- 
foi rtitt! :fo4* 'Jte'S' fite
illW I «:*«» Sllllttrf toW»«4;.
Ateiiwte .*■** it,
toawte (TWI "ifo'W.., ,i'irt%«.«i*
«ft m*mmm fo in t^w t :si« :n*j-
'Ylfo tetou'wai ■•<»* S»« 
mi iLmmm  r«frf» «ais 
C lulf * p fo i: P **  
fiiai^ te te ., fou'*.
w itefoM  IA.I'.
IkHMWii., Iteie i®, f.tt’i«4.; 
Hitfo-teldni., tortafo*', to
M  Itefow... fonfite. lAst*. 
W'f3i»p, T«y M m , itMnk
Cteig** hmtk Bi-'tsiite fi'i'H ij'L 
F te te  te n **  fiU'Uc'tiuri..
Frfoite. ifopaiW!
fiii^ iii #qMi w  «« I i & .it!
I m m  itewwli. Attig-.
IlMte
Stow «t*vw l i t -  ftsiy
Twe'f* Kiri* MAtm i*!SiSt>.6 to 
l i» i  Siwe-fii.. i t  .J tea -̂
Ml!., ift'iiw teal. i i '
|liit.ia t,. iWMwa. fte te ii to  fW ii* 
OtelliMtat. foite, i*a! A|*e'|, 
Cr»jr P iw ii.
W teler* <*| .» r*ii
•te  wteen. I3*4*ir ikisaus. 
Ctey, Ufete. Drif’A Wrmp, Tmy 
Ms**, tourfo 
Stew terk ill..? t»»M* »te 
"U tee f*: Htiea High
Mope*, ftii!
W ttkm  toft'ftme Jtey Aim* 
•ireesf. Citey ft, i«.t»te, Ho*, 
mma DtU. Spadk. f-cNfte 
Weitera pletiure im m \ Can- 
(dy Bockiijf. Johiuvy IMlar. 
fburth.
Malcited pai!». we*tcr« Judy
Aix,:tv%m4.. I'i+i+y
ifaiia i'asaij, s** i  a.»̂ :
I'vlwiil ItrYi-
ISa*:
ika-li^aa  !¥4u4i. te-.i
mm, mfii l%'i Ais^y..
{%.*«(., fiiiii', ,g. y BmtmuJ 
teiitrt St*!, -ang £liirt*ie .Aisp*:»a,/ 
ir.w! fi|.. foays, touj JteftiB'iti .*,« 
TtK<t'-t" .-■ itt'iiifc toi*..|i'tir aUti MaV'y 
ii. S’lHit'Sl!,
■.■#.rt.i»>f S«h4>«4 ¥ *  .j *  j 4.«
.teittS’a.1: . f.s.}'S.A
f%« iamftit4 Iktli* Cttater 
*w , te«#(*i.iS , a te  i* »
•Switiii®.... m  * « 4*j& fell;"
, iitufi; i**.t Aiw'.». tot«',r 







Ip m mtu ’ k »  f,0= ~  I




»# W a %n • I* itRXifl *.t..Kf t St 
p m . i  w  |« t»5 O'kamsm
Muar'aiiti i.M  Abltfenr* atS'X'ta-
uuB d,4fto*y.
r« f« t Fatetftf tte
JI M  a fn • ft to js ro. - .  T i a- 
vrtoftf an
fU T llD A Y  
rilir Fate 0**1
I 10.00 a.m. — Intenor BC. 
opta track and Odd meet
i  B*5i4s*v:i m  CmKmm *
yr*#*’' 4# x'X’tWB*''Haijg' ’•uswr wa-wtw* naia*|tar« ■ r :, .
; iSfoirie tkiT«4#t C'HiAy. .wtwymi.;
' _fte« itai*.,.'





'I'tii), tsi-tu Ji4i mmm,.
î U*4l4S%|' | i
*'4*S>a liiJiWilB; iMtsimm-
A'.tili.Si'r« .Sy-W..-; 
*w, t e ‘ , »tsc<.»irt.: ,
: S..
.Altali .ISkf+lftlMiH, teiHsif 
i ItiW'ttt
i WAto *%«'•*". 7'mi., .Mifor
:T»a, Attaii t» « .
iNw-HiW# t'taij-.,, •A.mIu*'.- Strwan., 
Ah|*u.m, t.t(f«n.0. Iijni.f4i 
iAewii* lsii,i AT*.iftafo.. tl.iii Mwi- 
ifosti, JeiUlfo
I ts*Cf't»i(«a e . feiti Sl*t*
Impaired Charge 
Costs Man $100
rse.f'f’trf* f  f it h t  Jtfll Iklgf--.
w#s Isiwi Itli# eito 
fostt ’-ft » tv-nsr! Wr-g'
»'bf« ht t-ktete fMirty: 
t.t> a «t**?ar t'tf in'ij.'ia.tjt'd ‘
Tm-ii Vit.tsii'ctyAt'.r tarti 'W-rie 
;t'toigt>4 Willi towtfeg a W'«lf>f.; 
. slirf W'.ill> 'tei.ly t*»f IS
t»i»t If K Givhft «n4 H - 
.W. Sve'if.K"*! t'.ka4«| gwiity ate' 
; were l »  t-acf),
I Cfearite With tetsf •  ftiifxst. 
Hn t'Kmrt.twm &( bqofw. Ktnnelh 
'■Solrncr. It R. 3. pkadte i»t 
i guilty. Hr w«i found guilty ate 
i fined S2S and «>st..».




City Closes Off Camp Grouixl 
' Restricts iilis  For INcnics
I Cmx»̂  ate fiave § pK-toc* *1te toy ttmh It foauW wA
i T te  cay cJ fees 'C;k«te.i§o foto ite  rajenpfog basiM i*,
foe 'Smxik £ ii’ii tsMee! cmsskgf" 
mi le d fM 'ite  « %a pc-
i.e.vi:s..
it wft* •  tmatm id
tm\ ttfo! tki» wteM te a Sfod 
v«*tu,te far *iCM,a« «®lerptaaiig
|tw*,foe.3> Wien 
"fi'e wmid ita# l» ■!*« *wiir* 
*Kq)irnt*ttaiS* *mn ®|> fo Rek
■[!*:» to *Eka,»fo«i t«
.:ti»e atottiter dt « «!Ouid
®w«aK»te*ie, Gfote*
Vk-iiMrs*., m  ijiw \i£ tiw  *»ud.i ttaww iiwt w isse iiw ia it'e  ***'** iw ie a u w
Bn'Ufo C«»s!«iti»a W'M pvvvifoce. wiifo foe SRer'€w.V!.k*W'e«i Juiy
#*!'«»*«{ * 1'** i» .iteitii'g* i'rtj foe.: »  « amht^, ftS, "ittte
’'ikfellr. kll.g a !¥+!! d  .k̂ ., itlirSi'U'lltlVa 3-44.*'   ̂     .
I  p'
tf%%» ,»4»t'.i#i4aAi iiv;4iy| »  foai'lra 
KH'e*. a te  a mm tmmi »  te'Owm..'
'Hi* C3itt slf«1 .pcate .art* fo 
f©S)]tet*iv equq^ite for pick's. 
It te* fatiiiitpa |for .bmkipf 
fH'e*., 'pcjtie laiik*. •  W'tiear agp
Cancel Sunday Parlt Concert 
After Conflict I t f i  Cliurcli





m ti late.*'' w ,a-*rwi *■■ wp ........................ . teiki tersJ*
Thu-i* te a fossate far «*€«* 'riw'* tw telte -«i«a m»i w'tMa*®..
i,xim p  K*is»i&a .tei f te  area i* #f*3» 'to kmm Kai» 
*to«* ar» !*«;.* i'̂ wiwi |-«'*,»ifo*P ate fofoltl*. ate 
:il+ y  i  tp f*  i» e . » .;«  avateto* t t  akg li» *  ef ite
l«a.,tey warn foe   . , " '^ y -
ii'-teieif 3»'*3i.ifig f$ -ci'rigi■»£■».. to csav-i
iiteMd ai»4 laf»*y ra®, ;!
I iiiaietesdi* » i|  to'W' cijatite
m rM#' yiafo.. 'wia Ww 'iw*cn* fo)*i a
'te i-e.43̂ te  ms pumnm jyear te l r tw ite i W
 ̂ M i« ' fcd ite  tti'urtk w v a *j« *| i» a  %Mrt
*:.,K..* waiii foe ■'tteJii«_ *jsi.iS eirft- . i,at.iie t,#ia. ; iam«rrte»tot ibe r-riii uf ttei Uf* tefin* at I® ate it i*'te\"r -of «'ubiec1 rtewi
e&wimjneti i i  foe tel-. Me.tew.feile.Ml- tod.ifo|3»*«’*jtwi'-ifire **{*tH''ied fo 4'.w»ifo««''-‘eaey'to ew'foh fi«ni a •■doadler"ip  ter tei*
3*«t4w ti mrnj p  foe c aiwi*jeaifoy ate W'fcrfo, 'ta a aritet jw -  p ' l t * f i t i » e k r
foe afeeyifod fey foe litilai' awfi Mtav I !*« Mr'* Giadv* «irf!**ruu 117^  . « l
wtetd te  sateMrtte MMTlfomatetei tefotelflw. I f o f o r ^ ^ i  S J ili lS f . Ultewl.
mmtrn weawa#* uf ti»*- p-ew ta *.*.;^a *|, Tlia«ip*tai n w'isj.i»Ri »» fcrriiiKii Mstrreel p  gjawt.i^j,. Val.3ey,
Artist's Life At 10 Seen 
For Summerland Housewife
In K terrilry, Saiktlcbewap 
ill* was an artiv* toader in tip 
lb* Girl Gutdra ate sb* rlatma
toiglit fo'Jutole# itoW'"l
fteey li mm, ieai'tte ibure*';** te for tewi ifo, tyjssy itsSsy' »teii»g w«ul *b« w ti "wtll p i*i fo
«•*'*i'i'e-* *,»e mii-'tmy tefc*.«w| p ; '* J ».i;» %try aiteK'fefote 'wifo:s.*?:iird»y'. wjfo liriii wites Thg' ”* * * *  •  Î<»telc'r tor aahile.”
'0»r tewl jtto lari rtieâ wr'atteKi amaagltow ate bie'b fisturtiay i*■'*<? »»«T. "bml now I try seri-
i'4*'eeiie mm* i>m ^ n ^ r im m u r  Mr. WiUag-tet IVfitirup. M ate IW. »«<* «»y kiv* for natur* ̂  ^  i'4.i* tifi,. r»n,e'i a ,*
^.ar* it«  to ite  Ketew'oa J a y .  >*m  aa»« today, 'tfe# rtm fw * :kto|«. ST and ts, ate Lm m . erf iaforo which d i
f'C-ee. ti'fc-'wd. «i* to .i«ai:*-rte ton tm  mtrrtaforr'i a te i*te  ItW, Ito-autiful pari erf th* wwrld * « - | ' ? ' ^  wfib th* G u rtV
iwwrt-ito attetete ite wwkty aUla. Thry gav* dia-l t« th* Kootenay ate N o r t h :»Ww me to do my b «t %<ork.*
‘ii't'f! rBtrtiaiiieri an 01̂ 1̂011 unity'i7teki»p»o di»t.rt<i. H is r*t'H*ct-;, pamttng »•
Ita»t >r*f ijj* rypm i* wet* ito terfo.mi. ate povidied light**'t to t*<* tunny ami very w'ann *'* »'rth a showing in lhe| » *•*•
rtiv««d ■ rntrrlatomtnt m  rummrr.ltea.v ate Salurday.. The winds i ™  te* library, un-i 'I rraUy don’t know." Mr*.
.Rcg,rr c»!!to, pfHitoni of t|j#:to*hi*., n  l* uolortunsl* ar.i*'‘'* ^  bRbt, with iht- low lo--®",'**' •(«? ««  of the art **• Ftool said, *1 was alwaya took- 
K.ttowm« Jascers, said todayito'O'lwnrnl* ccwldn't be mad* »0'1 high Saturday .t'hibit aociety. They include U mg forward to the day when I
tto Jayrre, wrr# aikte not w ^» g * Umn agam *’ jCranbrook. 50 and 15: Crescetit jjb^tol* and W m couM toinl, but I was alwaya
I * , ; ; i r  i , . : " , r " r  v ' ■ * ' ' " "  '  ‘  “  • “ ' i  “ !
+  iU T i«  ^  C .n lm . I>rm ., r . r e r K i ' '" " '" '  '» P m -.t, u i.ln .c lw i UTicn her hu.buul iclicnl I..1
. .J »m«»tlf»ltng tto Bulklev Valiev area will b* l̂om Mrs. Marion Grigsby
rtu  cH > c n lc „  h.k! u, Ih , , M , l ,  or p , . . .n l ln ,  - ll.u n n y  . iL I ’w .n o  . l l j  L n |W l"n c ld  .nd .  „ l ,h t ‘ co k .c
 ----------------------------  t«to1her time, he said. lurday. wilh light winds. The low 8*''^” Kelowna s Jack Ham-
gj'bleton.
/
LIFE ISN'T AU PEANUTS NOW"
**! *’!!* Thuraday h* tried to iiaual tldblla, he In atlll war*
Ito n***'*''® ter Tonto, climb tip the cage on hla own. of atrnngcra, and only the hire
O**""**'* ***''■ im'asiirc* only hIn Inchbji m iH'crmg tliitiugh tho wiio mesh
Rtecf birth he hat been onder knglh. Allhough htf Jove# l(ie of his cage,
',UM''.w«tcli(ul«ytQlhlamother*'• 1,.,.
instructors Arrive Early 
For Summer Skating School
Two profc.sslonal figure skat­
ers arrived in town thli morn­
ing.
Mrs. Zdenka Herman, •  pre­
vious Eurotxian figure skating
Growers Outside
Aide looking In, accoi^lng to the 
latest word from Ottawa,
Agriculture Mlnlater Horry 
Hays was noncommittal In the 
Commons Wednesday on the 
subject of federal aid to B.C, 
fruit growers,
He was questioned by Stuart 
Fleming. MP for OKanagan- 
Rcvclstoke, who asked If the 
minister would Imllcate when a 
decision will be made concern­
ing the representations made to 
him TiicMlay by B.C. agricul­
ture minister Frank lUchtcr.
"As Boon as all the detnlls 
are workerl out," Mr. Hays re­
plied briefly.
The mlnlstftr -hnd earlier Indl- 
cntcrt he hojied for quick action 
on the ll.C, request but iiolnted 
out that any aid would first 
have to have cniilnet n|>|)roval 
and that It would likely be made 
as part of a joint fc<lcral-prov- 
incial program.
champion, and Gloria Milliard, 
a professional Instructor from 
Mt. Paul figure skating club in 
Kamloopa, have come to Kel­
owna to assist In the instruction 
at the Kelowna figure akating 
school this summer.
The school will operate for 
two months, commencing this
«»miQg',...Mfindtyr'JtUy'.',>A'''->'''>.
There will be five instructors 
at the school, all of them pro­
fessional skaters,
The students will put In a 
gruelling summer, while trying 
to keep In shape and advance 
their skating knowledge for the 
coming winter season, Gordon 
Smith, parks and recreation di­
rector, said today,
"They enjoy every minute." 
he said.
The skaters will come from 
many points on the continent, 
some coming from B.C., Wash­
ington, Allierta, Baskatchewan, 
and Manitoba.
Mr. Smith add;
"Wo have more Kelowna skat­
ers enrolled In the school this 
year than ever before. This 
shows the Kelowna figure skat­
ing club has taken a very active 
Interest In the school, and wo 
find this most encouraging," 
The skaters, of which there 
are an undetermined number ut 
the present time, will range In 
ago from eight to ID years.
tonight and high Saturday 
Williams Lake and Prince 
George. 30 and 85. Quesnel, 50 
and 90, Smithcrs, 50 and 80
On June 30 of last year, Kel­
owna's high and low was 83 and 
47, while this year it was 85 
and 54.
The Dominion Da.v holiday on 
July I  last year had a low and 
high of 56 and 86. ThLs year 
Kelowna had a listing of 56 and 
90,
0-NE FIRE C A U
The Kelowna volunteer fire 
department answered one call 
Thursday. At 4:35 p.m. they at- 
fohdcd, « motorcycfo . ftec, M 
Sutherland and Carruthcrs. 
Damage was slight, the fire de­
partment said. Two routine am­
bulance calls were also answer­
ed Thursday.
NEW BUOYS BAFFLE 
BOYS ON BEACHES
Buoys will be buoys. ,  
Recently, a mimlH-r of re­
constructed Oil containers 
were usrti to line the waters 
on the hot sands, as a safe­
guard and slgniiust for swim­
mers,
'Fhey constituted a bathing 
area and were gmnl signs of 
water depth for Inoxperienccd 
swimmers.
Three children were asked 
what the buoys meant on the 
Dominion Day holiday. One 
lyiy thought tlicy were In the 
water for mooring iMinIs, and 
the other two Just did not 
know.
But her natural ability ate
of year. Mt». Piiol dcctded to real­
ly roncentrst* on art, ate tha 
present exhibit show* promii* 
and reality, with some familiar 
Valley setting*.
New Regulation Enacted 
To Curb TV Commercials Total
OTTAWA tCP*—A new regu-itlon* mor* leeway in their umi 
lation on TV commerclali, re-of commercial time, 
rrtoving tlta limit on the number The CTK’ had complained at 
that ma.y tte used In t»fogf*m*(« bnard heariiif Jtin* is VMA
and replacing it with a time 
limit, was announced today by 
the Board of Broadcast Gover-
Under the old rule, •  half- 
hour program could carry four 
commercials and a one-hour 
program eight. Each commer­
cial was limited to W) seconds.
Now the maximum will to 
four minutes of commercials In 
n half-hour and eight minutes 
In an hour. Ihls time can be 
divided among as many com­
mercials as the station sees fit.
A toard siKikesman said the 
change*will make for easier ad­
ministration of Uta regulation 
t)y BBC monitors and give sla-
REAIEAtRER WHEN , . .
Euroi>cnn iKixing dtte, for 
tnniiy faiiH, 44 yeiuH ngo to- 
night-in 1021 ~  when Jack 
DempRey, w 0 r I <1 heavy­
weight champion, knockesl 
out the gentlemanly Georges 
f'nrpenller, Kninch bolder of 
the so-cnlbHi while henyy- 
weight crown In the fourth 
round, Carixuiller's fiKitwork 
wa.s no defence agniiiNt the 
ManiiRsa Miiuter's fists.
the chan|e-th*n under ditnts-
* ion—would lead to increased
• advertlsmg cluUer" ate pul
the number of commercials In
s|ion*ored Ume,
REES ENJOYMENT DOWN
Hon Fraser, •  CBC vicsepreo* 
Went, said tjier# could bt •  se­
rious decrease in program eii- 
Jo^ent.
The Canadian Association of 
Broadcaster* ate the CTV tele- 
vision network told Uw samt 
public hearing that 5h* lime 
limit Rhuuld be averaged over 
a longer |>erkid.
In another decision, the BUG 
ruled that a mention of pnr« 
lists on a TV iirogram must be 
counied as part of the commer­
cial time, l i i l i  would have par­
ticular application to giveaway 
shows,
'The toard also revised the 
rule on how long TV ate FM 
(frequency modiilationi radio 
stiillon* milst keep on hand the 
original material and ta|ie of 
their iirograms, bringing It In 
line with AM • amplitude mteu- 
latloni radio stations at fmir 
weekR
BUILDING BYLAW CHANGES AFFECT MANY
New Minimum Lot Sizes Set
After many month* of dlRcu*- 
*ion city council ha* set lot 
Rtre* applicable to living quar-
Fffeclive date for ilie new 
I'cgulatloiiR I* Si-pt, 1. 11)65 if the 
building b> law can to re drafted 
and passed by that date.
At the same time council set 
nut new definitions for dwelling 
units that will to governed by 
the new rules,
Afler Scpt. l  a lot must to 80 
feet wide or more or have an 
area of 0,000 square feet, or 
'mew*tof«re**th(ert>wnetoeaii»iei
a |K>rmit' to con*truct a new 
duiilex, scml- detached or two
family dwelling. '
lie
Afler that date If the owner 
wants to convert a building that 
existed toforo thi^ date, to a
the toiidmg Is situated 
muHt havo a mlnlimiin frontage 
of 00 foht or a minimum lot area 
of ,̂800 square feet.
After Bcpt. 1 permits will not 
to Issued for conversion of old 
building that axlslod tofore that 
date, to duplex or sem. detached 
dwellings unless the lot front- 
tage Is SO feet nr the lot covers 
a inlqimum of D.OOf) square f^et.I inl  
)wellng>r
One-Faml)y Dwelling",mean* 
a resident containing a single 
family unit bf not less than
t
seven hundred and fifty M|uare 
feet (750 sq, ft.i and eontalning 
all service* such as water.
Dwelling, Tww-Fanilly
"Two - Family Dwelling" 
mean* a rehideneu containing 
two, single family units, one of 
which is hot less than seven 
htmdred and fifty s(|uare feet 
(750 SC], ft,) placte side by sidi* 
or iip'and down, construeted in 
such a manner that they sholl 
have a common water service 
but, may have so|farate ixiwer
Dwelling, Duplex
"Duplex Dwelling" picnns a
residence conlalnltig trto, ildgle.
family* units of not less than 
Rcven hundred and fifty squaiB 
feet (TiWi sq. fl.i each, placed 
,Pue,,.,Al.<u.v.fi.4l)iuu.lhei»and«a«pii. 
araled by a construction of not 
IcNs liian one hour of fire en­
durance rating and a houpd, en­
durance resistencc of not Iohk 
Uiaa furly’flvo decibel, Each 
unit to to comi>l«tely Indeiiend- 
cnt of the other for such services 
as water, ixiwcr and beat.
Dwelling, Remi-Detadbed Dvplex
"Bcml - Detached Duplex" 
means a residence containing
les* than seven hundred and 
fifty square feef i750 s<i, ft.) 
Wai'bd side by aide ami seih
arated by a common wall hav­
ing a construction of not less 
that one hour fir* enduranee 
.ratuig.and.A'.<auund.4resiste)itep|#.#>«.«#«w»l 
not less than forty-five decibel, f
Kach units to to completely in- 
d*l>endrnt of the oUier for such 
services as water, power end 
hegt.
DwelUag, MalUple-Fanily 
"Multi - Family Dwelling’* 
means a resldenof containing 
three or more dwelling units, 
separated from each other Iqr 
construetlon, having a fire en­
durance rating of not less than
not loss than forty-flVe desltolo. 
These units may sharp ,w*t«rt, 
power and heating. '
Kdowna Daily Courier
l'k»»»oe a.C. K««M»po» 
4¥2 Dbjift A*e«sfî  Kt:l©*aa. B-C.
i  r  yas*L«aiL FfefeUtatei
r « m r .  r a - f  e  m » w A m  «
A Few Rules To 
When Fiyin 9
Korn ikMt Cw fc^ ki» »» » *«  sifeta 
ttKflxe rn m m i mxm} C w A z b i 
aM  ! •  v'fefliilmiij »bcte iIm; rfeJtat aai
Cttsto®!# I® fee 'okeirtfxi wfeea fl> »* 
ifee fed fflukfie kal. Ifea k  êsftacianv 
enae «« tfee l ‘a»a f-lif  lic k *
!w  HiOta' feccoae rt* ogksaJ ivsabol d  
CiiWMia’t  aKmfecnki.p m (fee Omia®®- 
of KtlSOCdL
F va  of a ll are m  c flk iil 
tfee of ifee aa- 
tiottxi m  iaad N  iadtvisfeiali, «sr- 
pg ti^om  Of otfeer bm kttm  ^afebki- 
ncciii.. A  pfivai* ckiaea m y  0>' any 
Bag. asc-iifti^ t l*  wri »ap4e at 
«sy m m  a * l ffw e a«l »edsi fee e t’ 
fccxte to <|0 B0  mm* ikaa tm trn *  tfet 
ctmceBMft raies d  food i4 »*e aa«J com- 
aao« mem. b tm  fwojrte. are
tattowa. to lotlow tfef peMr-fiH'y esfefe* 
lifeed cfeMoois fof 'Ottjciil ui# c< ils«
fla rft k  ao oft'idal aiatate coocem- 
tag ilie aakif to ifee fiaf, in Caaida »i 
is tome ©tfew w m u k i. ILTsea th» 
f l i f  is raised M k custoflaary. however, 
foe dviliao males to vtaod aad reniove 
their hats. Ladies also stand. Oftkial- 
!y, the f t i |  k  (I&ab (mIv io daylight 
tours, Wfiih the esceptioB d  ships at 
to*. It is raised at saanse and towered 
*1. tuntot.
Tto nakcaial flaf should always fee 
ffees tto place of hottor. Wbm  tto  
Battoeal B i| is to to ftowsi along with 
a sceond flag, the maple leaf occupies 
tto tialf oo the left from 'the view'pdnt 
of Ito a.odieace fariai the f lip , and 
the tocoto flag flies oa the ri#i-ham ! 
tkto« The two flap dsmtld to flown 
side to  tito and at tto same t o i ^  
Ttov stomhi also to tto same site.
When three flap, includiB| the na- 
flag, are to to flown on a pvf«  
oocaskm. tto mapfe leaf occuftot the 
centre staff. The flag trf the countrv 
toiog hcmtewJ o c c u ^  the kfi*hind  
ataff, from the siewpmnt erf the audi­
ence facing the flap, and the third 
flag flies frticB the rifhl-hand staff .\l! 
three flap  should to at the same 
to l^ t and should to of equal ike
The government h it not issued any 
directives about occaiioos when tto 
Union lack ts to to flown and has fur­
ther stated it will not do so CoBiider- 
atfwn is to(B| fiven. erf course, to the 
use erf this flag fw  offirial pufposrt. 
It h it been pnerilK* decided the flag 
will to flown to ranada. io »ddt!»«iii 
to tto national flsg, on the Oaeen's 
birthday, the jnrnvenap* erf the Sfa*
The Flag
tuie of yA'es,iminviri fDeceafeef I I ) ,
the occataofti of^toyal visits and dar- 
m$ m m  cstficial Co®iao®»e«hh p th -  
eiiBp.. It k  the ^vemiaaBi''s view 
that fese ef tto L'nion Jack by pov- 
iftces, -private a|eo...ie4 or individuals 
shouM to m iirdy at itotr 4kcieik«  
in tto %ht erf tto pttrpota Partiameal 
tod ia miad.
Tto ifotkaial flag is a lymfeoi of 
Canada vs'lkch .idrtstifip oor country 
throu-^iota tto world. It k  aaturtl 
therefore, that Canadians laiB wish to 
treat tto flag with -tto rewpect -that stdt 
a svmtorf wiuTants and wifl tipect 
ottofs to <k> tto same. A few C!B.stomi 
to  i^.tM)£.ed tore: H& flag k  
fio in  atove the naiioaal flag, t t o  
f l i f  k  used as a drape ■ only' m  a 
cavk« of Ito, toad oe la ito unveiling 
erf a mmumsrn. It is not used as a 
table »veriaf. T to  flag is never used 
for »dvertisiffl| ptaposes. Wton tlve 
flag toC'Cfflves m itre d  and worn, it 
ibould oe diiposed ef by burning. 
This should to done quieily and wiih- 
out ceremony, it is n «  considered an 
act of dssrespect to burn an unservke- 
able flag.
V\Tiiie and red, the cok»rs of the 
flag, are the fsrfoi* foe Canada. They 
are so dfclarod and appointed offidal- 
ly by *viB| Gecwfe V  m  Novemtof 
21. 1921, in a proclamaiion of Can­
ada’s coat of a m i recorameadod to 
His Males!)’ by the Canadian .fovem- 
Bsen!.
The maple k.af has iosg feeea em- 
blemsto d  Csnsda. Research tmder- 
iik,e« 'fey a Icm^er f^esideat d l tto 
Royal Socirty <rf Canada led. him to 
coocittto that “tto  maple leaf was 
looked upon a* a fit emblem for Can­
adians as e « t)  a* 1700 if not to- 
fere “ hiaple leaves were used widely 
by CaisadiMs for dectwaike purpvse* 
in Tofom.o and elsewliWt when ihe 
lAinc* of Wales visiicd Canada in 
1160. Ej|h! years later they appeared 
in the coat ol artos p'snted bv Oueen 
10 Omarsrt' and Ourtoc. In 
! 9 ; i  a kmiUr sprig of m.aple leaves 
was used as the dtviirvciHelv* Canadian 
lymfeol in the new Ctm iSitn  coat trf 
a m i meeiioofd above-
Ih'o sipufkance can proprrlv to at- 
i jth fd  to the flfv ra  poinit trf the leaf
in the o r* flat tovign. It k  sivttod or 
ct'nvfptit+.al In form as k  common 
when thlftfv f<w.'fid in nitwre ate in- 
c«T«'a!cd mio Rips, banners «  arms.
Racism In Jobs 
Hit By New Law
WASapOTON <AJ»1 -  A 
am  tatoral law 4ar- 
io tia3laa.ti racial da»- 
OB tea Jeftii iM ito* 
iBio ahtot I t  Ito thtoad 
^ la a  Ikfe k, aad •vwataaiy 
'WiM ewwr most Awitrieto «*a- 
ptajwra, lator uKfoat aad eui- 
$to.ja«!es ag«ae.taa.
MMsy tA c m m m a at fowywrt 
cal it am cf tto swart tar- 
rcwttoaf' Iftvs ever m a m i to  
Oaaiptst*.
! i k  tto ei%«l 
®l)pssrS?«£;ij ef t o  11*1
Os-a Bigfeu JSri. i t  le#t«k am- 
pfogrecM toczisuMtea toswi 
ea ■‘toe*., o&tar, rshpaa. * * * ,  
©r M-iaoEiJ ©rip®," 
lito  if fsifejes-t V® to  l*»?
La t o  hfft j'tar. 
wifo Ito «  EEiar# »ork*nt ar« 
fwwfwcl- Tto h|psr« Aropf te T5 
fk to  fccewri rear, to te t o  
teird ani hsaik' te 23 te IfSI- 
T to same loriauia agsiiic« te 
la to  e r fi£ to b » f wrtk nor* 
tto® Ito : to e  U . to®  to « te  
£ia&«aj' M laesEto-jf.
l»ptey»t«.t *#«»«« a r e  
ew erte r«g»jto«- «f mm.
Tto law apfita* te a»y usa* 
ifcyer, -s»k;a -a 
*i'4*.fT a  s® isda-vry
fv®..si,tfve ■’ t? s q « r
S.:..f«irai* tkif
eie.i.a* w iy  I's-Kiwd 
'T%.r tivfX'piim \̂ »k-T
t o  ‘ f *  u to  I ’ ,5 
t . !  t o  i i *  i.ayi *"’i i  to S  be
t o  f i^ r r  «f t o  vrntM  t o t o  
Ito stoswW'
ikortuutto for tetorte fsuto^
i«s w ito a t musmmakam.** 
State fovemuMttti aad t o i r  
iiaii.acal »k@ %xw
vmmpt.
So- ar«_ ifo kw  a te




4. i \  4-cfo» i« ite  
©e, f.v* .ito'tf. i#-
1*4 w
t o t  lA i'S if lu i m feia
y x , iu i a itr 's j't v# |e t a 
k,i f»,>. i'saaa:i».:s..s «■
fs -4to,|e. dt
Ai.
tto  ii»  M to  to to  r^luste  
te tore; as.>.:-riaua»t«<l k  
w w ik g  c«»JatK« m )oi> rnvv- 
tefes: t f  s*-fre*ated. lusaitol or 
sc ' t o
tw iis d  toy  «f live fcve p«;4eU., 
A teboi' vmom tM te  -toeth 
tto  tew It ta rrto  m-efBtorv 
rtap-. e*4*2te a samkm, le f*  
itaiatte to i»ee.:'terf, rduwte 
te te ie t to  tedsvitete ter *  tefe, 
or ewMte »w tt tf to ic r  te- #»- 
etsstmMx, em ito  to m  ef to f  
si Ito  f;v*
Aa txBpsisysmsa ig t& sf i»>e%te 
V:K»kte tto  l*w i l  Jt fiU te  m 
ti> ort« to teiiwAte  
ter « m 433i-efiR.-,.k*i# »
aay c-ttor »*». m  'to jam. ef 
axy of tee fe^e psast*.
VICTORIA MERRY-GO-ROUND
k w c H -r
W im iiag I t to  Pres*
"O f COURSE, WE DON'T PIAN TO USE IT"
Strange 
Saw A










Bf JAUCS &. IC ^ IT T
The Dorion Report
Th* l«v| iw sited Doetim repoti k  
now pubtic *rbl wtih on* mKuvietnl 
m ifn*tjo« ilreidy recorded, tt re- 
miins to fee Ktn what further »ct»c»n 
will fee taken fey the imct'mnfar 
The reptvri wimkl seem to h»v« 
pfmided very litile new' pdiiaal am- 
ttiunitkvn fm  the t f̂vftwuKm Ihe ihen- 
|»ml|raU<»i. m ujiviee I  r e.mMa y. w to 
(Doni.^elv etnvneiaied fronv all w t«v|. 
dolftf. The 0I.1M+ m lnltiit tevirfved, 
Mr. ravTtJU, was found to have d « e  
no •ctual «tun|. feui had made »« 
errtir te judpneni when fee had its*
jbttPfPtMMj tJteE
lack (rf evidriHf at that time 
Mr. Favieau hat rnipved b.ii_posl
to  to  ktUtf-i, fct>,S h,* rtteCIVft-
tteo h it beefi *ccet«ed. Howevft. « tt 
tedkated that Mr. Rearvon w»i! find 
•mrfhcr. if minor, cafennei post im  
hlni. Mr- Fivreau would leem to de- 
wnrvi lymrathv rtther than tcom ! ) •  
m t^  N miitaki in |iid|meni and who 
I l  ihert •mont ui who has not matte 
lucji •  m iit ile ' Mr. Favreau hat been 
oiMi of the leading figures in the fov* 
emmeni and his poteniial for service 
to Canada ii comtderafele It it to fee
h<T«d tfevt hrt *."Ce *'wi«i-g p,?f»s"* 
• t il rm  hamper «  « r i* d  hit carffr.
Tl-»e urrsf. feowev-rt. c.aflnot fee »a,id 
for scene c4 the iman v-fom| men tn* 
■v¥t.%td, 'The rrpcei called the ctwdoci 
trf Rtsjleau and teirndre at "teprt. 
lif«yh lf“ fevji fwrt ctimmal, ihsi <»uv
Lord h*d "acted mprvnhml
D’-a l. Raxm.t-ctd llc o it haJ r ffc ird  a 
N»Nf irf'" fo F,a*Aff I
riffif.
WfeiSe S4Siwr cafeteei ihufllmi »i al- 
re.idt m im f t d  ih t t t  h»» n<rf fertn *n 
i-pi-wd»»ir ihtf ihnrprt
• i l l  be l«Mt m% <d tte
pf-fte+t, Ihit term
pft>hib*e Ihe grntmment will iwv»
...kal£.. ..
'""'fefoite'ileaa'*" and tfws drpme ihe Mt-kkMrt 
Opposition erf wfeaf fettle ft,mnnifi}t»on 
the rtpori does pvve Ji., The RHard-—
Of' Ineideni ha» Ivern a d ii*
laiiefiil on# fewi if Mr. Ffsrwm d<*es 
clean his hewjie, it will fee quiiklv for.
|fiiien-~and forgiven, f'vcn dwuld 
Ifeete fee a general eleciiMi in October,
It il dilfiCMli to sec how thii loadew 
can plav any major part.
ST. HEUFR, Jeraty «CP3-  
Oaa of tto slrtof##! diaptera 
erf i&f to c tte  Worlu War 
due# Si. JIW. wfeen i« il of foe 
UrjUiA filer saritteeifd te lliV kf'a isvatiiRg 
fa fosa bfiiliaa!. tsiue mt&mef 
Cayi 25 j-eiri »fa., the Cfeauae! 
liianS* of Jrri.ry, tiarrruAj', 
Alaemey aad Sara gave ito-m. 
selves ut* ta Grfwari ruie-’-̂ fii!::! 
»f*d t«3y t«i,rt to to frei
tfee Ot.ttruii of Ihr Naei jackbtwl.
It faapt«s*d »wifi-l.v, imoofoly 
ataJ aijfiaii a..si*t>tieiss| t?y tto
pKstto to toieafuento Brttaui, 
Wariiif tfeftfii s e l v e s  * n;» 
tliu tfiid iiia  a g *  i fc:|
o if to for.r a*a
tj'fi,
Tt*r tu»1 whiff to fear fawe 
to fop isSssO-rf* J«»» i, »6p*> a
».ip»\y i»*:i trf »rst.Ap iifiP.m  .v t 
fl-o!;:;,?*,# Fm ifil 
t«-l fop Ŝ tl, I'̂ jp w-r|p
t»:.J f«,eac# ts f.n  a* foe 
I • »•; >? » r*t t»« te tif 
l?,r*T *̂h*;p a.rfl SRifP 
}'*!.» f«.j ,v..-:.p } i af*r r.-K#
•»«* 'n u t mifo*tiw*. y.4f
ftXtn ihtf itlafph (tt'fltf:
fo# I! in .S-.tm
Ih t ii-r?-rr;ar,» r*<-A4rt
h'xtg
C'Vjil) VVifn-t.« t>i...!rhUI )t
I l
•  f ji. 'f if  V t ,,:4tr-’’s i»
» Vfoft.! a f: - »i .f
Vi ,«r» * 11!.',,
I'h  |rj» i3.(f,U lASSft I'ty iu P t 1|, 
to il Ito  cep.g.to f:rf 
|.»t, f;.r-p .fiTi.tv i4 f ifa*
W fktop i f  A'.rfrPf-r;'’ «tf#
«ai tf.» if e if  1® fjSClMrf. 
fo.| l» ,it tUHi-tm
m All I  in
4A<dkti*M«* fsiil <S*j|* C&j#—e— liJ-ti-ip W -Tp!TejtSi 'ilfc: ustaOK.'
to iM if
I'.to't fr.I’fC) I I *;{■•*»»♦, <̂ t*.
f'iat’to iti# w'Oij'to oto itsie r,##
B ailiff CtewtaBthe, ia ti»
nienvpat to to  career. 
t.py aa eater ineetetsf to 
tai lisaiPto ate t«sse4 *At ©r- 
tier tffl stew te  lettstence. Si, 
fkJier tiiivti.-at!nto wtoe  
fl«nerisi feboe-ii ate. lalls* • 
rases && towf-trewi^# faiBeffd 
te ssillea fcik',at'e t.o wairii ruea 
l'a;t.UKg a feuf# w-tut# fr««s ca* 
ifevvai j*iafe. treae of Jeetey'f 
£*n«it irfowSsp to fot l"re.st'S is- 
va a rii to n i l .
Tlspfi t;oy',afsrbe. refy;.»fRti#r. 
lug h it polite foe flag
tc«st,
»U1LJ!K OVKAJOkirfl
’| te  c.vasii* of Sfcf*
tinu afo'WM* a> ass anpti,te,i£bl
Jfeip 4 '‘ 'Tliis it  t4jvp <rf a
let tw* t  * 1*4 ltd.
Jl,.:.* Hulfeiwt'*, Ar;,p|'i<t6rftsm 
to foe Ila.me to S*5*.. 
11,.p r i ’.«s,;!t trf fop Oiaiisael Te* 
li j i i i-  i t * i  llr f lr t  fofofcjtfoMcaJ 
){:■■» 0„1 to *U i-J t,!iP;.r
ii}*,fo#ir »».:«.* A.fe»t tJta eaiijf 
,.5»}t ¥.f W  to llsi'.».te.
el.-ts ifr'-;' as'-t
J.fcrfi f,»1%top|.r''.»8 ff-r.litPt >A4».1* 
J. - i Ci Vi t  t.»# fmAt to
iU
Sifopf ta':.®*
p.;.Us.lt fo’T:.*‘fe> frwr-j tiyeiB.iPj' 
*!,rf e‘*p.s to eel tfo
V i - l t c J c ' J f  «**.}*» t:..© 
5J.r iS:»wS»
U, »hnl 4»■:}'*;»'*# ‘..foiStfi-rif* 
.fs.ii ’' . . s i u t J e Iitate 
fs-fciit*.*!* ta- ti* tmatwi wslk'ia 
tt'.en t.r.mi mtuuf tst# ?
■*trr', slip ".W'tSlOf flti to fo#
vvtntfi® w*n '*
iftifU ll i«  to*
';■>i . . - t i K ' i f V l  ai» At*
fmS m m m i srf' itH
tv .jf.M i I t ’a te i were fcrtii* 
a> stavu> at ifre tsvt# 
l.ftKi kifc/rr.ttT-f 1 to ©.'■•**! fr©m
dte » U  ate »a»e Cermsm.
tryte* te traiefisi.!*, evea ks-l* 
ente wits foe« to Cfeuittek'a 
»|.ee»thei.
The lA raw  "a mteel m tu m -  
*'»! cwmed. B-k laasy t»o* 
pi# deeyrfy rew ulid  ife* way la- 
■iate trfTiri&U. teerBtid te ie.*a 
over ba-ficm'ardi te avwd afjf»y- 
iiif foe tiMTicsa-, iinter feeUBgs 
were mmm fo*,t, ter.sistte itwvf 
ffepf t,he tito if wjfoi 
f-d n ip«\& iiri to  ne;|;SI*>ri fo* 
m  mit sjmJm  to twy 
tof fiPtsy- fr-tegri, a te  illpfiura. 
»!e names, im 'h* in knat f i r i i  
la  fo« im auerf.
IN |;KROA
f.Airt 19 foe war, G t  r ra a B
r»lp l-#;tilp&f'd Hi crl|» t® foe lu  
fates, Jews west |«PS-iPCtotd 
asto foiPts .i5ps)(mi«$ to ,
» l o « i  Wills " ta te ’r . iH ' ».te 
ffoe-iili'feMts leijdttos Ai !i.p 
Kars ftsfie-i vtfft 
tipB} i!,« t'j.a tjiti Ii*
lite e ja  itoJrste  feass&pf utai*
fctprf isjrf M»S...«S*Jv»*,i{ej
fo a la.*it '.tal te 0®.
a t»*st1 to 
STiffJ f.',t flsHaift trt y-».«
foe t'fpp f"sr®te P i t lite-to  
C« CiMtT-t.ey SlUS.CA# Jt **.» foa
It.t I,I k *J(,1 M \M  Itef-
ifi# fo# 14*(: <iL*ji # T fe e I r
I'O . '»*.f . p'4 fo I
was rett-wijHiJ fo %i.
Uf'.iti 
In fo.M'tel W'f.ifh 
b a it  to *U., U»mw ll*kia> 
w-ay »re#!f«1 ife# ]] *,#»«>*.« p*c* 
rirfwer* a# ra rk tr i.« r*
WJlls ■ ft.tTSTt
tli»1 ('fofti vd
to'fpf-i ntsjiif.,# \m it»# *rf)>:.ted'.,| 
i» ti1 c l te *1P
tatfm  « rtt r m M  .«# «M M f r<Mto 
a rfaHi'.'te*.,,!'# lifoe ate  i,fe#iu# 
T fo re 'l) Ale as# JV# An l.k£'iate 
A h ta+h C'orMii.arefo tatU «.a
\1CT0»IA-Mj,#»wayi 
le r l*fol C **i»rfo ##v« foe Fte- 
rral fuvriststi®*. a eiaii m foa 
late, t'trm i. sl&te a  defufer.* 
fort Brjiiiji CMassMa all
foe Ks,iB«r»5,* ia our 
wattri. ate fViiawa harf tetiier 
amp ijry iB f to ro|» us ate ds u i 
to mm rij^rfte heritage,
Leader J.dbii Pief- 
#t»lis,krf. iHtp fisLfog ate 1*41- 
tiiku>£ whes h t ».fe«i.lsl h*v* 
been 18 Oie lla-ast of CbmnaOM., 
r r te  ak-rail i» ae.c;iisis foal fo# 
wifkte Ubefftis .ss Chtawa as# 
foasaiJfci to turn Caetea JWo a 
r-*{>at'.iu% aod he Uiipt.o'! w-aoi 
ovr yoiirif feiOf'rfp to 1* iHUOl is 
a »e|:>ut.rfu*. Wby, fee <1i<} tte t$y, 
l.k,*r.'S'5 he 'know tlirt aliM«t S©,* 
CilW CsRaifisas, taystJy ywus)#, ga 
raife jr« r to fevp ss a 
Cfop itsaA. to lita r Pief
ate *.c!i;e ©fori#, Uii! a ret-iub* 
iic 58, net a ia.f# foas#, notisiis*
I*..,! a pc«i to t.« fejs
CvAsten-
it.vp !4}» A-f fo.!rtfij«*li-teaitk!s. 
i,aid t,hfct If the C«j»erv*li\-et
rvTf f r l  bUfk to j»wr} fory'l}
#tcrf tip wylkwu..# fop Maiie
lu'n.t and to'ia#.'if4E l'sa.fk fo* fierf 
J'k»,:.#5s as duiatifc'* totuial
fk #  }t w,i.»to4 }p J t a , * j  
Ms Osat:t'ft.cfe, |.pi.iitcy, *te  
r*i"..i. arc! sr.al# u» tta
1* if,£ Ikpk »f • *
«.i.«4te tis-e mm
t fm
!!♦,* *,fi a fo-*}
.J*n-.p» A CW*.?#* 
iftte a u.«s t«- *■-*■# fee i.a>'» 





w «>;,! U(P f;
Irfki..# leaf  
■\ jfot*
'CjaiiUr ar.i'1
teake Canada a i-eputoif.
A freap to <tie-lsaiu Br9'U8A«sra 
tB Y ipw ia  ate Ike Frastar Val­
ley faavt ferm te The Bte L»- 
figs Cisfe, foea- aua leasf ite  
«.ner fiPHn*ritoa to foai Ma|«lt 
Leaf, upas wteA. ■pm m wt 
auf^ar. foty rjat m an**r, .«te 
trampl# upa®„ 
Canadias'WewApaperBaaa lliMa 
Maar® told a L w k «  a.teM cn 
Cwada may rertatey fe*
1V1Ĵ• isto •  iirptM »m  bxm Pt 
g«vf*ra»tn,t m »  fari 4Jd ma 
is fo# Jean awn i® alarai Mr. 
Munro. and rt -tee* m i alarm 
fsve. ncir daei it alarm laamr 
fefoer iJBtsfde. fojiiffe i© iai%
atsMOi it  out k ite  it  to I *  b ta te - 
te as a Mwitar,
At tii*  p iritrfilake r memimg 
fepj'p foe Srf*i4t Jjeaf w-at m - 
wfetf# to br eepa. tmhr tte
Lsitos Jack ate fot Bte Eb*
aies,
Pear pub, la 
IjMistos. war fo# tjriral Casa-
dits ptorfJtiaB. }rft»iBf toUi
fttoi *|aift»i lit# mihklip. lalkfog 
«*,1 ©f **d ti to fell mosiui 
at <ia.rp. ir? k |  to Cp**.# n-rry- 
brt.v, m%t(k laeafel pkaelftf •* -
b«.»sy.
II# I,aid foa! eaat# Canada
wueat la Hte CtJaa »! 
j'swvpt thrt foii “il a f««ti to 
*i fete Ciiina. ate
a J.pr.tp** r»S.,t4* 
fclSt ft»4 <>,.£« '..Hrt (tiC
«.i ate t*» all fo flite 
rs.,»,u?rfiU'
A4 Iht-tp itor-.i t lead tft fo#
t,c * '.titips t ,#j a 4»v w  ate, 
iS tutt #,&:| erf fpsw.S. ) 
fot ,i iksj«.|?:?:#, Kavaa,!.* 
U'.i; *,» i. r w# U<*i*|
'f hit i.p t i t ,  «■ wiitfa
» f af*




1* TEARH AGO 
I bI# IMS
A rwommtndatlon that ih# Seoul Hall 
b« loM 11 mada by Ih# Stout Hall com- 
chairman, asarlea PatricK Kill- 
matte ccMil to renovation# I# M.WHl and 
It II oiserattnf at an annual ksii of 
MOO. The buthtlnii ami land hav Iteen 
appralicd at llT.ooo, 'ITi# t ’enlral Oka­
nagan Boy Scout Amoclation are owneri,
: •  TKARM AGO 
inly !0M
Naarly SOO youngiten poured over tha 
Aquatic building for the itart of iwlm- 
miDf kiaoni. Six claiioa are formed,, 
•Hh P exfr rcttigrcw and M iii Alic*
KELOWNA DAILY COURIER
Thompmn ui charge Don Poole I* lo 
art a» lifeguard a# M»on av relcaM'd from 
tŷ e ItCAF.
30 VitellS AGO 
iulT 1033
Start of 1935 croii •.ciiMin 1# featured fey 
fontiovcrrlcv fept\».('t'ri Dii'iuhvi<rf ifec 
n V Tr.*c Fnill It.mrd. () W tidiifeliri,:. 
l i  A. Ilarrat and VV L, lln.'.kin , ami llie 
Coitirnerclal HIjIiiiktx A' .orlatinii v.ho 
declared for a guarantied fuinlnniio 
price to growcts, under a I'aitel.
40 YF.ARS AGO 
July 1025
Kelowna defeat# Vernon In a'baiebatl
game here, rtoth li Ihe winning pitcher, 
Palter.^on, the vhorUtop hit a hoiner, 
and MlHcr, centre fielder, got a jhrco* 
bigger.
Coulanch#, bailiff
to Jrrrcv, twirnetj tft* i|# 'ta4* 
»iig irf fey trijii.fnir»e*
tog foe Lnnia Jark wtwiit fly 
over w |i«t)#r iimil ft#
#jlk iituleti n
1‘fei lietiuir»* anrHrunced ihelr 
rwHing with an air »ai<l, |*,!i,l*. 
liig tomato trwkt in St, Peler 
I’cil. Gwemvey. sn tnp fr.iiiaken 
terlkf they w#rc carr^lfig am* 
ai.d nraiftine-ganftsng 
the itrc p ii of St. Hctier tini'v* 
ir.rf I'.f foe 3* dead, i*!»n<lcri 
fe?a,,:te thcm*#lv#v for Ihe wnrtt
feui in foe end itie fonqucfura 
came quIelly, «lmo«! til at eaie, 
like tre»(,a*.»crv In (iucrrs*#,''. 
Altorney-tlcnera! Amfernre Sher* 
will Biked the laiflwalle nfflcera 
to come In by the aide door of 
hii home lo reielve Ihe .vur* 
remler, #o a# not to wake the 
cliiidien. In Jersey the follow* 
lug day, July I, (Jernian pliinei 
('lotilii'd oiili'i*. on St llclnr to 
show white flagv or rlik ticveie 
l»iiiifear<iiiii'ni.
li--,,, fh,*.r «.#t# f*rrliM'»(ste b f  
sr. Wt* irtrn
In their l*lar.'il% in Dari* 
fer. Alan ate Mar# Wood wrto* 
that avfft If the iiSaMet* had 
todu!»!e«l fo the »»m«1 v*|or«ua 
iaitetgp ate Ihe#
could rtcit have dr-ri# mwe to 1» 
do'*ii ftsfr;’’iy force# than HlUft'a 
|iflvaJ* obj.rii»»i,
ri:w  RrAisTi'J*
In fact there wai fettl# acttva 
rp*mance In the tregtnmng. tha 
itUndera found the tierman# 
nxjprHtnily mild conqueror*. 
Tbe commandant* war# the old* 
»< hfto. nrtvlorratic tvpe of <!er* 
man offher and the UlnnrI* 
never suffered the lull Na*l 
Ge*tii|*v terror.
The (Termaiiv imfio'teci a cur­
few, rut communlrntlon* with 
llrUnlii, tiMik over iht? local 
prev* nnd vet im nwovllkn • 
drill I'd pol l mil * of Hltfe'r every* 
wlierc i)iii nt first the lilniider* 
were iillowed lo keei» I heir rn-
TODAY in HISTORY
      io''VkARH''’AGOPub.lther and Ldltor UU
PublUhte every aftermxm except Sure TXiminiou l)«y wa» ceUiferated at
,11' and holUluv* M 4U3 Doyle Aveiiua, Shornvllffe fey tiic Cimu.unn troopa of
oi\d
papara Idmilte.
.Authorized a* Sec il  L’la«> M“‘l bJ 
tha Port Offlci ' Departmant, Ottawa, 
•od (Or payment of poatago lo caih. 
Member Audit Bur«ail of Circulation. 
Member of The Canadian Preaa.
The Canadian Preaa la axbluoively eia* 
titM .to tbe uae for republicatloo of all 
^Newa dlapatchea credited td It or the 
taoodated Prena or Reuter# In Ihla
Ifetti
feerein. All * rIghiA of repuhTiyatiun o f, 
apeclal dlipatebiw Iveretn are elio re-
re»iTvch, parading ihiDUgli L'olke,stone 
with fenncli! itUiylug, receiving hearty 
cheer* along the rpuUt,
M TRARN AGO i
July IMlS
The Kelowna lacro»ae team, and a 
large crowd nf aupportera, went to jhe 
Vernon Dominion Day i|K>rta, The la- 
croaae team won by nine goala to nil, 
but Vernon won at feaxebnll over Finder- 
*<fe0, and defenLed l.iimfey In q foot-
eilli)f{i, and mayorr, Alileriiitut Swift of 
Vernotj he ii l»«! Aldermap bain felliolt 
• (  Kelowna by a neck, <
By TUP, CANADIAN PRESS
Jul) 2, INS . . ,
Amelia Earhart, pioneer 
American « c i a t o r, and 
her hftYlgator dlsgppearrd 
28 ,\ear# ago today—in ItKlT 
•-while nttftrly nt the end of 
n flirjht nroiihd the world, 
byw»ii«tllor' 
while flying 2,,V.M1 luile.i from 
New Cliilnea to Howland Is­
land, In Ihe T'adfic, that 
they Were lo.it and ahort of 
feiel—and were never heard 
frofo again. It waa' later 
BUggeated they had l>een 
naked to apy on Japnnaaa 
fortlflvallona In the I’aclflo 
and eventually died In Jap- 
anoifl henda,
l.l-il̂w..,.-T!>yj|||l||4||»«4 i 1||
fluid wan #ho( fey t’liiirlcw 
Gulloau,'
Ti«i Noveliat Kimaai
Hemingway committed aul- 
clde.
Ural World War
klfly yeura ago |t*lay.~ln 
ini.V-.'dx large Rrltlsh ihlp% 
imdildlng the liners Cnucaa- 
Inn ifod Inglemor, were 
Riink t',v iiifeinarlnes; a lint- 
l'.li kulimnrlne toriiedfx’d the
«.t.|*i»*p*in-U'n“feMtll«ah|'WwHuin*)»»».Mi
niurn, wliich oacaixsd with­
out Nlnklnn.
Necond B'orlil War 
Twenty*flVO yearn ngo to­
day—In 1040 — Morihnl Pe- 
tain'H governinont inov»d fo 
Vichy; the firat shipload of 
children ovncualod f r o m  
HrlKiln reached C«nnd«; tho , 
sinking nf the Italian cruiser 
Kaitoro and four nuhtnnrlnea 
wuf>; iinnounced; ixigroma
(llu; nutlohiilUil louder Hulv
hna Chandra, Bdse waa if -  
raatte, ,I I , ' I - , , I
' I '■ 'V  I I ' '
to ijfb e f frtfte, andl AlSJte 
ta'icu *t »#r#
cfeftiftHI *1 ft irrrftail ranaAian 
pitmet-tii.mar tampt fif«mi»t)y 
ro,ir,!*ipd fe),- manarllfif ),3TI 
Gffinatik,
81 RRITNDKRITI MAT •
Uk# ih# beginning, the #r5d
ca.«T-i# a1nv.it a* an anttolimtx. 
On rfJs# nieht of .May I,  If*S. 
afi#r ChuffiitH'i vutory it'«of*f'h, 
lome German ioldlera were 
*een in a Jer*ey garden rel#- 
b r a 11 n g thtlr own defeat 
«l!h fhampagne and tdaiing 
tort he*. *
The liuxt day. May ft-illll ob- 
aerved aa a public holiday In the 
(aland*—the German command­
ant turrcndere<l to the nrltfe.h 
deitroyer fliilldog
Todov toiirlato flock through 
( h e tmdergrotind Ocnnjntlon 
Muaouin with It* No/I rellca iind 
Jiu,*. of Improvfecd Mifeniitutc 
f<e,d'i, itrtd pc«*r turlmialy ntxuit 
III!' flunk corridors (»f flu* under- 
griumd rnllllnry hospital feullt 
with .‘ lave luter from llussln 
and Poland.
Islanders, generolly retlmlt 
atanil their occupation experl- 
enres, senae the unspoken ques­
tion that faaclnates visitor# from 
Britain: What if It had happened
t/j .111'’
, PAID FOR TRIP
Cloves were once lo highly 
prl/ed thru a single cargo of tho 




"Caif thy bread upon the 
walersii for tfeou ahalt find It 
after many daya."—Eeelealastfti 
l l i l .  \
God'* word and good deed* 
tent gut on the aea of life h.vve
nilusion, anti felosNing the (ues- 
ncnger, '‘M /  word ahull not ro- 
turn unto mo void,"
Dear Dr Mofoer:
I plan to takt a trip to Meilco 
twl want to avoKl dyaeniry. 
What Ito you •ugi«iti»~MKA.
I'f*.
Having a typhoid, paraiyptwud 
vat < diation la one to tlie most 
u»eful nttasure# te prevent at 
leavl part of iht* trouble. ITiei# 
germ*, partirularly the jwra- 
tjpbosd. ftie real iroal.iemakeri. 
1‘roj.Se who live In tbe area i»#r-- 
manrntly build up an immun­
ity; you don't have time.
The germ* can Im an,vwh#re 
and everywhere. Drink tmttled 
water Avoid fresh foods. 'Cook­
ing destrovs the germa.i Avoid 
freah fruit unless ,vmj wash it 
eBrtoully, wavh your hand*, and 
iwel Ihe fruil yourfelf. I’eryon- 
ally I think It’s easier to for­
get ftlKMjt fruit while on this 
trip.
Since, ofevT'.u'ly (lie gurms 
can II" 111 water, 'the reu.on for 
drlril'.lng hot tied w ater, which 
feus feeeti te',led and Is purei you 
naturally cun get getins from 
the water fey means other than 
drinking il. Ho when you v\aah 
your hands, use aoapi Then nry 
thoroughly.
Keep your fingers out of rour 
motith. If you touch aomathing 
which hapftena to be contamin­
ated with germs, there'* a 
chance of conveying them from 
flngcri to mouth.
Now r  real 1/c that ybii caii't 
have much fun on a trip If you 
spend every waking moment 
wiit'r.ving aUiut the chance of 
‘“«ne*'Of'»ihe«e'-rjesk.v»geru0#niak»* 
ing .yuii ifilserafehi, Just keep Uie 
alnive ruies In mind, I don’t 
Want to take all the fun out nf 
travel; I Jiiat want you to itay 
comfortable,
Iliisides, you will be all right 
In tho lilg hotols ,ln tho big 
cities,r 'l'he places Ihal are off 
tho Ireaten track are where you 
have to be extra careful.
Thcro's one more thing. When 
rour })li,vnl('li»i gives you your
sii,ai.|Mi{(', and au,v ulhurs tiint 
you tpay need) alio auk jiltn to 
rocommond' a bottle of aOmo
afiti-dlarrfera medlrine, Thero 
are pirnly of good, tofectlva 
onea te ii»# In rase you run Into 
aoma to uus trouble.
D##r Df, Molner; fan a wom­
an of 45 r<iis* a petlod and not 
fe# prrgnanl? Do you have ■ 
t)«#>k!et on the change of life?— 
MRS. J.D.
Vei, It's potilfele, because at 
45--give or lake a few year* — 
*otne ikipping of iwrtod Is prob- 
able, indicaUng the beginning of 
the rnenopauve or change of life. 
And ye*, I have a lx>oklel on 
Uie aulijcft. Send 25 cents in 
coin and a stamped, *elf>ad- 
dressed envelope, to me. In care 
of Ihla newfipaper, and ask for 
"Make Menoi»ause Easier."
Dear Dr. Molner: I would Ilk# 
aomo Information on removing 
moles from my face and arm. 
Many are not largo but they do 
Isithcr me, ef(|)eclally one aliova 
my U|i|s r H|i. Wluit type of doc­
tor spci Inll/es in this and what 
process In used? Is It exfjenNlvo? 
Afterward la there any scar?— 
K.H.
Your doctor doutrtleaa hoa rt- 
moved conslderahla number* of 
moles from places that don't 
show much, and has done It 
eltlier try simple surgery or 
electrocoagulation.
On the face, you are very 
mutoi gqnwn?d with. iiying •  
minimum of scarring, ao go lal 
to a dermatologlat (akin special- 
Isti or, (b) In special circum- 
atancrih fo a plHHtlc surgcm. 
-''^w»Voup«next*queationi«-'«t-'thli' 
j)olni, will fee "Which do I go 
fo, and where will I -find him','" 
THie answer to boUi, Is to ask 
your regular nhyilclan lo refer 
i you to the rlgnt ipeclalist. Coat,; 
In general. Is mteorate. Only 
occNsionally will a mole t>e so 
, located as to make Its removal 
exceptionally difficult,
n-AGH HAVE CHANGED
rensacoln, Fla., alto of the 
•t*iffete49vy*atft»5baiisirw'ha#*«tlv« 
under Hit- f l a g *  of .Spain, 
Frunue, .Urltein, the; Cunfedort 
■cy. thil thi Unttte Btttei,
ANN LANDERS
   .
W arm  W elcom e From  
Is F lattering
Dcnr Am  la te e rf" U j quea-MB A but c w 't fc t M ia r 
tioA m of asi felt tiM tyrm ym':Uy br©foer ate I could feiui l i» j 
car* tft ftftmfC' n  tte  pi^wr'. acdsbfii rm r te t v * i
ym  4» rcujy m ixriM pl*»a*vdteT.tu»>w d n mpec.l
dom't ivB  «ay p m h t*. T«ii B&«;hbw ■ *bc«t si*—BIG QUAKtfe: 
tf >«w «ii»k I  *ai ft M te, ar if  ABY
I  am jwrtified m tmhag km  ■ IB te  Big Q ■: It  u  m . w w a t\
•©natetey ** «M «l im , 'fo r ctesldrr« ta ,iB«.v fo*a w a tec !
1 am a ooftfofft tfo d m i Tteis •  a t te x f  ri& f 1 sinjgatt two; 
1 rcfonwd frvat mAad laal aikemali'*** ' i f  B-u' jr® « r ' 
AQfttii tee mate ^«H te  «  at m xkm  *  daaex rmg iSbm'4' 
te* deet crate ft fis fti fe ift.-‘Wei-■ »*■ fo j'ilite -' '2 i G jv*
tome Imme,"* Ste f» v* mxt tee P» imt -s.vfety la £»»y Ma ft 6e»- 
‘■'WeicoiR# issw&t''* M  m",fe*6 i  fctet#,# 1^4 ate k-t tee gsft !« ' 
refonute fcwB >cteai isir e& riit- lfc * ii Iv,;;;,
■uu VftCftttaft, tea It  knateerte, „  , ,
me bate tome*, B tm  Asm L a te m ; b te t c«ji
1 mamctew feet t u  lott tec » t tm *  m  Mkm toe f,;s£* cte 
la ite 'i fJft.*’*  ta teioome lae 'M*, iOAes n  a y*j6 i>  ate teat 
Steautea't ^  luat .*,»%- et.̂ 'i&er «.&•» a il i i
'‘Heile.. tô -e ta aee j «  tecto'‘ ta i-ay aaytkmg for'
feaur tee fta i * .a  move cul *1'"a*
t -  t   i  
ttestoi iKfbaii u
rn m -S rZ .
iteperMA-
tee
B lia  fell tof tk i,j je r* »t tlte;
ftt*—MISS
PftftC XSm: m sba  >« i’d jpr*-; * , „  - w , .
fer. **lf*kom t km*. W  ^=>«' *  >«**: b t depA
RftyftI H iztee***" O'" te-w t, %:«*ietet. drate
^ t r n a i m t a i ^  ~m*s* # *a , «*£.*«*-w V'̂  ” '■'# y.'.y.jE TinSiitSjBL mJai WlkS
her ftA sB. ^  a te  aeid te 'd
tte l te  m ^ fw e te  for te r- Ttea w»* tee l*at 
«© tel amkmm ym  m *am dyj^pg  te«rd tro.m km. 
n  $ ft ,CM B{itecs$.-i*tette *» .f mux4  »ite-,
rw e  am» tfc '•*>■ ^  ****'■^am gamamy get •  a # ,,, iJtee **&•"
m m  m a d * J  • «  «  gi l i • ^  Z
l*ftf'<«M w eed ec# Tto  ̂ *;,fi ^
cjESL’ s r . ' i ’tJ 'J i's  ̂ i iy  ze-rp B jf
*•*_  . . . .  -feii** tet trf it mt' ,toi*»
itftet I wftftt ta ta»w I* %it: 10  .tooai asefe E'ti*e u
l ia p f W f o f * * < * * t e t e ^ |A t e  a te ie  i>. te r*  S te* &»£,« 
tc f ta fti^  tee cttti c l ft »«t esf , zfirr akgm. tartymg c*
rite MC' teea Btateer’ Gi*r a etotap toitep rjjfSst 'itecr
«Bt« am * mamed 4 a m  tejte*. fanteyrf &:«, Wtoat caa 1 
dete«utaft ftte P« co-kiE'! „f*'ao’ —Di&GU’STEI> B,ROTHEE 
fori ftte'tetag te-t » »-U4|.e; pe*,r BK.ito« Pitteto<t » te - 
te fti, tfe»ft it  ,i» aJiimm-wi.!|.) «"i,*sr \>m- la rt eWt»ft »
fh'er tee year* tee bto&a te.tnjg >iy-!i,r 5»r,fe!Mr isiia >*i»i.a' «»-
*Or» te® ftM  I* i» e  Urs * ir:f ^ ^0
for te r t'te trr, ,,1 .iter tn,i,a itw  Hiair .ifewa
t iM to  Mft »Ow,‘r t »ve a av-i V# \.VrM:- .Anrf ir l '*  tw%w kw
iteg rite »*te ft few
W in n e r O f Pilgrim age Contest 
Special Guest A t Rebekah M e e t
dutem ftfi c f tee D siliid Mte 
tioBft committee, Norte«ni Sh m  
pre'&csi^ M m  BoDm»>
Soote M mmJban ftttentoi tte 
Iftrt Bomtite ferf l^ v B ft Re- 
tetete Itedfc Mq. at tefoi* tee. .̂ .
mmmm rcceftc  ̂ v tea  tte  apft'' i eary 'v ite  •  |r«m«d ftvftrd mm.- 
* m  ifoftct vfta tee fteirib «g>-ltjftafttf. afid a rtexiite « • ' 
.poafttad Dtsmrt Deputor |hr««-*®l: ite ctsimattee.' Witli fti 
deftt.. U rt. Ethto Park, froin v e il ctesea taords M ita PrrHwi 
Pmtoctaa, v te  was accoiapfti)- cary teateed tee Ema\ma at
tte  iODF for tote Gipcvtoiiutor Ift 
go OB tfor fftteJktaft' trte.
Aa eveaste of cax4a * M  rm  
ti"esihmiisiis lyid »Wm-m m. t mii i-̂.mn V* Vfo**
tbsMiffe teese ei-e«te brouiM  Ift 
ft C'*SMt tee artedakd aMtdMm 
^  ^  at* bmw
rfmrvtaPk a« » « k e «  tor tee 1®m^nBes, MS Hftriivy At-*.. oco'te vfarls u  ammlmt
A ^ i i i  Boi-fock »aj*c**l ta fete
te ^  titu-wi, rtkwooaw tear*tew IB feae iW F  naJ te br»f Eegatu., Comminee* a rt
if t i h r ftftvcrfti otoMr fodg* m*«i> 
eerft.
{foria if tte  io rla l teur-tefter 
te* tac««wg tote drftv fov tee 
ttamfocfeec*.'mate ate teoBftted 
J te  Part Kokte Gf ftftdft efob
«#
Sr..2:
DUTCH HEIR APPARENT'S ENGAGEMENT ANNOUNaO
* *  faiiJMMI . 
*toi te r to-
i i  tee M*rte*- 
ai'feftwrf P f* r *  
13«ftoftnJ Uiffei.,! a-.te ttor.r 
eisfost diiagSiW# &e*-
?fw asd ter- f-a*ee„ We^t Ger- 
fca,|ia 4sfk«i,«t €tam \m  
AB.-.*i*rf,. »t tevrttiy-k P*tec#,
rvrfta tofirvj
teo ftirta * Ifoftdfti'. H *  '0»Arii ft«d m m  th*- rta4»tete*“  »,*Ay 
fi* k f * te »  ammmmg te* «•- PwisA ptepi# «i»>: feel tav*rd  
tote W } '-’i-erjf tte mfttai.-—iAf*
ftrftdfty Bight
a^teT fta t Fridfty ef 
tave tte  tegm siai of 
year. Sj®Ci«i fuetot* gt tee 
co ffe r w e r e  M m  Deirtorc 
I^Ateeary ate te r motter Mrs. 
G*or-i* A. Pettecftr)'. OeircLre 
v-ftft tea wisBer of tea L^ited 
N fttta iii PtognsBftie for Youte 
fxttte rt achxk Is rfWEiered by 
Rcteteh ate Oddfeifov fodgei 
from Siftlmea Ana M  Kefovaa, 
viM -foftiv OB Jrfoadfty. )d y  
r %okme v te r*  ite  viB  
teaa mma 48 o tte r g ti|te te  for 
tee bm  Srfo ta' New Teak md 
m * vete ftt te* i^ iate  
Ste erpects ta *r«ve bs*ae 
A »ffte  A 
t^ 'ta g  tee »o|fpw. lir s . i 
George M uffvte fte,iefttte 
teMtoMte gMmi v ite  ft «-teq-*e «» 
te te ll- d  A*fov,-s« MihtkM  
Itege  Na. ». ,|:afee A ite it Saftwto,
F i%  Lkcteici
OAK LODGE 
REST HOME
•  -%*csi<xa 
fKvutel
•  Pkfity cf
•  Ejttra krge rooms
Mr. ate Mr*.C. f ,
f i l l  PANOeiSf I I IH E I
Mrs. Lester Pearson Enjoys 
Theatre and Art in London
W 0M IK 7S  r o r r o i i i  l i  a ? ^
.lilrfLOIl'kA ©Ail-Y Ctel,AJK*, rm i.. J l'l.Y  ?. ISteS ' FACE .$
IXiN im N m«rtod*y ©to'*,. © **» '** ftR'f ja.sw#ter « --'verf f r te  ftt
l»v«we#ite k te k *  tePMMff' oirf!'{M»vf„ U sm i CtevtM*, *'4*  o l|iiw " fttfor » H r 4 4* * '*






iiii.!i« l£«f-.a" ctf t»t»e ttw.i
USB* -uRti tt»e iitscuiF 
t',ieiufg ra*® t.,4f ia tm tl ttmr-
♦.ttutoiSte ft K*ft.la»e
mtrnmai A f+ft»y fY t» f J4»p-:ii4kyotee. vte»« vrte Kitf-ta* 
ly  fo  “  ■ ' - -
Csrftoit*# M l, ft& i M « fei.3 M rt. R.. *',fci«is
f a  te* f** .i If® "©i>i fefci*
M if. Wiam'k trf'Sfito*'!, icai'-
l^ ji liCtSl ONSfeSSQlT:' " '■ *•'* •<*»*,I,.* W„W.«rKW, *.




'»i ite  im sit 'Of .Mr, 
Rftirf»:'i» are M,r 
i.ee M «t»« totte *.{,*1
Jamm. barmtiMa A|,Mi.'n,afi*t8ii,. 
ia»4 tife bM ,Mr«il>*rf-t t i  te *  totftST f fSt'touisl la  Brt*rd«a
^■> Mr, ate M r^  ̂ Ntilfc® «ia
ma^m, %*m »  t o * * * .  jCkj'i I«av.li» s* e*ii »* Mi'to.
Mltoft JtotoiC# teft-itofl M' 7 'I',t4i to'J',li toiirf M l*  tVfiiiC'
m  ' Ifora ! * • » « » : » * ' » ' » * .  -S.M«fifVtoJf
Ci'eeft ta(!f«*4 ft i"#',- ,«(>'»"*, v' - i i ia7,»' toW, i i t , ' i i ,  C,«’f«rr. am* 
' » Mi'* aoa*,it-.M,!-, *,u» n  
ftorxsift* W#.ltorr ta'foi-r ir#* «,i,g . ‘’ 'rf
t'f.to'U,:*, #'i:U’4n3=
'f<t tel# tori:*#* I ’
"■fcltip , V'-t*Ato« M'tNta-to**35 kP 4
: siien'2i'tiif 'Uiitai tw d  CiEsmsaaBi-
mmimmm — taf -ttef 
fcii6»3 tiui- > ,w ’i  p o i^ fta  ,«ii 
sm \y , i im m m t  a « f
ftitto .tatta'i'er-toftiy cektaftteem* 
im- U»4m €am  » <  W  ■rma 
t i  test 9mm »■*♦
iifds* «,».♦ im  f*w«i8'te.,
M,fit„ i* « « ' ft <**.
aiJWati
tote iwiiuf ft} yemmtt*, toftk im- 
liftii* #ae-r«4te t»«  4:if ftti, ,a *  
,*t» ft relfttotof ppt'
i l T f *  « Y ^  rA lM
a tee
re'ifttor
ft,i tte  f-tm toeot*—® coatrast v
"48"  
h o w s  
o n w a t d i  
re p s k to
A. D. KOOP
Jefte liirl'f ,A WftlteMank** 
l i i i  im ijn  i f .
f'm 'm
Qm TSm W«y
tte lK e v  U M M ,i Piettuer Amfe> 
. a , V'ba* 
fteitofty* te  fctei K towd fo
'tew '-Stetai 
|M rt. F *' ft f  * ® ft tdiesmd te i 
w tftw to lfte s te ft
H ite  VmK  Mjto. PeftTi.Eftl _  .
. mm ftitoft *.au ii tei'C  itete;!* *® ** ®* 
ta ka%* tarn IsSV'fti'il Aite#*(.’TtalSo» tte  i«a* fo tte 
totek m am  te ^ i« o *  m ,m : • * *
m um  ita u m m  ^ t f  # * * * , •  fte k tk ii dieta mmVterk t'toi’ta'rfljre e:«»NW.,p
"1 «»u-ld»,f ite- m f ta
«® ta St i*  Nev V ark" mm
ftJi toi# toSttttaf v iie i,. 
Mi-fc.. Fftfti'ftte teftatel te U'm-i'fti 
|«  ta* ie » i««g  fortBli* qefiftit.-
 ....  ite i ft fol 'te iteA'
r  trf ,Rj'H„i!iti' i'»,.£, .uTl.* i*'5©'vi».,it'»ti'‘e'tot'{‘,itiit|: wtteri»^'teo itre  toltet.l'
'-'.*':i» iu tii'u i’iu!* 'irf lw w s |',iitt« iia *  vfife t rm d t mmm ^  |W »* nmmtm, vl®ta ftUtet 4-;,sn»its t.storf e l . t G t e t e  »,ril fvkta|
yf!C  6to( e is  amtxtupmuitd i - , » r  r’*-',, si lute O'teŝ  Sirie teAy >.ut' xumis* m'Uam-tt fw#’
te r Mtto M k ift*  M te iiii- «s Jai® r r  ...Itlr
tote vtetoiiJ aim i»um: a« *'* i • viaa %a »#
mm Mfote rnatm  ft! VIC, : ;o « v  ,^torr" e * » : ite  ft! «#
Mf ftte U f*  G A t' trfte  ; *
- - e  M. . te  ,Mfi J
»it*,ll»t, 1*|-#1,K« ffrMte-f-rf if* IJ* ;y  -5-Vtt'itw' „! \  fe,t.fuyf,t . ' ’
Mftrm«.f. -totorfe t u„'ite :« i,i©
lusiirq v>' ft it'ite vte ted 1mm
;,;:| l;tf M̂t-S'JW tOi» tm$%
Japanese Housewives, Y rf’Y::; V T :rT a ’T.V;
ft lev ftteta.
fir#  m m  a itm  *1 to* ct»- 
.ff3-tete am * M *. Ita w i J * v  
ara te  Gftmtaft: M «, B «n
Aftteift. *ife te |.»{3ulfiftk faea,'
« te l; tta 'ti M*r«ftS, ■»# m  
'te b tam m  AJiwi Mfti ftfti te 
Soerift «te Mift ,© * i
te .«d te  te te 't fo tiy fte  ft4-»0a,|;is t#  M ftll*
Mi ft. Ff*ftoi« ftftte f l*  uTMtei” '"”' ......... ..... .
;,| t t e  E ftfe-M *
tftrfsur* vsta te r - .“ if i  ft»» t-ftft. I  -
5.'k,«t»i tatoeSI *tft.4te If te teto I  * * * *
teft itev,if#' tm jKSjiii'iiS ».*!iftito I  V B liT  ta ft"''!
Site it4»ft,fs«*4 V'.fo i  f.H:4Sie 1  m ,a §  evnyt**"* 
f i t *  m f aivM* m atka i ;| m ! !^ A  ***'
itoriif' to(,«'4a-Sftw *,ite ,,: ft»
M„i ftte «,?•! Cm tgt r  U i - - -  
teftrt »i)j a»«'if S»»-s>
}tim  Hivsd ftfte Gif'S |.'ft'<t'ft ift*
M »i. J*te. N f*  ito"»fe»»kft
5l SMi't ft,3*ftj'i' !u.U<-'ft"««l.
Mftto t*am m
tftta ta tftfti •(
J-Stota




UM ms k tiam  IM
A«>te«"tift
M,f ft-fit Mf* ite te ift* A llk f ':  
IK« te f'i;r,-4tr,t.-e. * r f ft-.:,.rt*« *1 
tte  l»*«lir*Mf'r H-'-'fi e'ft,-.ft s-n. 
jey»,| • vrt'ii rrf ff'„l -m iht 
Vftlky.
Mr. ftte M ft ©**)! MfikSft tr .  
tUf&ftd thSt et-ftk frcvn 
*D4 (4,1(11 to tite  wii if',»*4ft',i,. *' n '
Kekiefto, •  ’
Now lurnir^g From 
Stocks To Oiamonds
T*iKV»'1 'A l' if#
>, ,U|,»!'.¥!,* |.-ir»  ta-»'. PftmS.
h*t
TTiftl’ t * h r  ’ tiiMfi*-!* hr >■,!**•
•  .Iff. »rirf <„!Jiff ft,s t it  f,:«>(’# 
tiA i'* ftt..,,,..! ,fl,,.ftf ite
it..,,fc, I'-wsmp
or# I'Mfriif.ft 1,'« ('S}*ff,n‘',irKlt f(',,'.t 
aĵ c»t,m«fal,t
Jfmr,hir ilxq*# re|*;«te ft I ’tfiil
MR. AND !h!RS. HAROLD 1̂  Ff RRV
rihm fm  r'fo.tto,rf
G arden P a rty  And Barquet 
A A a rk G o ld e n A n n k e rs ffY
Mr ftft'l Mrs |,: Ilu f.l i f f'4"
fruetlo® *1 tfo lt,ft,fi-*»ft„ J<.',ft»n ft,r4.>.!
Ittrfefl, ftff *|,eftdir)ft ft 6  w 
(V ttk i 'in 'Nteewtift SiiiU lig ton ii|,^n  UiftrtMWKil* 
Mr am  Mr* W W.
HiWciti itte Mr, ft,&iJ M,ti Kffy 
•ftiA nmbi* I'ctiirftf Kffo*fii»tt'
M tt C, M l-terert. #!Svi!i«'r 
cctoufi if M ri K inlm  »!•»<■« h»i
ft't'.* •■ ;-.«,'(*:.t,i.,,";'» *1 toiM'i.,
I f , * , ... .,f ii
-JVl.t “ *'••, : fii-, to rt*
*,'-1 -...'.ft *1, ,!f M,f'r»ft»ftf,
t. » •» ,fr I'!'*,r }*''»'‘:'l,,i»
<>--r r,f'*f i..,p,» I '. ii’f
!#<t-s *.*',» i.'ftit ft j-aftft
ft,«:U'hI to ftte jn jf,»-
1‘,',! ,• !i= 'sri rl.,f fo. If ,| *,» Jj,j,
(,!,.!■!',I 'I'sn . f.E.„,,ff.,f-!1 . eft-KiU ifnf'f
Iftttef *i»tj «
■ '*'ft r ',* tftitifi** '
Ho,»liJ# WjiftMf'ti.
M r. »I)d Mr» M#roM H Perfyi la  ami 5Hrt rftrry  hftv# »tx
mftrked Ih tir OcMrn Weddini *<»•, Dftrnart of C»i«*r,y. l#e>n-
ABHlvernry cn J*t.v 1 wrfh ftiftfd o f Ed'mi'eton. .mid Iltchftrd, 
gBrdM) r»»rw tetA mi Hi* |*vin iClll<ird. A iili i urm Trmy aU of 
ftf ilwHr E»»l KefowBi tw ita  frtrjK t*vn«  «rt| nvp naitihtitrft, 
Ih flr  muny (iiftiid i eiwl nrteH .,M »ti«, Mi» lliu iftv  TnKmim 
Iftwri. I*«uf(ng (#• *! iHf iiaHy i»» h )«wiia, r#ii* M»*. Willi»m 
ve r* Mr». IV rrv'#  »l*Ur-ln<law. •>! M forfral. Dnrtehy,
M r*. T. D. Dywrn c»f Ee»l K»J.MMr| H M iJA rr te Kcl«vn»; 
o w n * ,  »nd Mr* P. O Tteri from Maf«ru‘ . Mi» M Hunlcr of
-  IftfDnrtge. nnfe Junft Mr* BOkBOBgen Centre 
Mr. Perry arrived in Kefown* 
In 1814 from Devonthire. Eng­
land, (otiowtng a ihort itay on 
thft P ratrle i, and married h it' 
Calgary brkle at Ht. Mi< hart andj 
AU Angela' Church on July )., 
1811, with Rev. Ttiomni (in rn ft 
officiating. After urcmling h v - 
* r * l year* oversea* dm mg Uk'! 
r ir * l  World War Mr. I'. n v loY 
turned lo Keluwno in l!tl» niul' 
bought an orchard In Kiorf KrI-i 
ownii where the ro ii|ilf Imv,* i,-. 
ftkled *lnce that date 
Ouetta of Mr. and Mi 
are Mr. Perry'* m'i>liew 
wife, Mr. and Mr* Kiis m II 
Perry, who flew over from ( urn- 
wall, England for Itic oc( u l̂<ln. 
and the highlight of their anni- 
ver*ary w ill I® a (iim lly liiin- 
riuet held at the CHim 'Motor 
llo le l for some 5tl guest* Inelud* 
ing tlie ir II children and mem. 
beta of iheir familie* on Sntiir- 
day evening.
a dft.mft.isdi
fo'f' t.bft geffi* ffiMii I I , j i ' f «  
i | t l '  to I4.-W19 jen i|lf'T< But 
th''!* f t o  diftmnfst* fftftf'
virrfci mM0 M  ^IU,W », tW f#
here, hm left for her home in •b e t*  mm*
M4&rnmt,....   4ar»tefe Vf.mftfi
Mr. and Mr*. Henry Shaw t** 
turned l»»l week from a liip  to 
Eaitern Canada where they et> 
tfthited Ihe graduation e iip ril*r* 
of ihftir (laughter Penney at the 
Univeislly 
in Isiiiiliin
selling for more ihen lO.fidft.teiOi 
.yen d T iJU h  
Annual Imtiort of ornamental 
diamond* for IWO totalled M,*
 ̂ ... I Kxt.ttei In rmtom* ■ eleared
»f Weitein t#.|in*. iovrinment #(#li»lie* re*
and alto visited iiouWed In IIKM
filend* III Monlienl and Tuiomu 
before returning home. 10 liz.iw.rido. then rose lo IIS.- Wt.OfWI Iftit vear.
Guesiiof Mr. and Mr*. C W.| Jewelry deakri estimate the 
Tf’i i  of'Cfllgiiri and Ihev have Trua* it their summer home fo'*'** weight of lait year » dio*
in Shanlxioiard late week were mond Import* at about M.OOO 
Dr. *nil Mr* Clayton Hallmani carat*
.5 l̂ andi hddicr,
Sjiork Winning 
Epucation Race
MEXICO CITY lAI*' M.'k 
i >n 
(III 1)1! 
pu"!!*! Iimieiits, Mr. iiiid Mi*, 
ill iHti'i In Viim tmvi'i,
V, A,
Icvotution ICiiiiimliiii nof>|iitiil III New Wi-.st 
I ticiim'minster, ond Mi s Uutieittihiuv' 
I' sOsI liird liv Ihe Roveriimeiil, 
uhift lliij.i'‘ (<• elm.untie llllU'l -
■ ru'.rilis ‘ r  o '"1.“ ""'.'L",i '»>•' l-«M week In Kel-II.,-...11 ret htu litsl. Ihe diiM is I'*'.'>i»Ki vlntlrig Mr. anil Mrs. W.
s j.I- M(i('K.en/ie were ifieir non
.Mfoeo Spends (niir timer »* «nd d(iiighter*ln.|(iw, Mr and
111 mft on ciliieBlinn «.* It doc.slMrsi Diinald J. MucKeruie und
'II drleiiee iiiid cKmis In edit-(their duughter Kiitliy frnin Net*
lele tile iiui'*e.' are ma.sivefthpn. 
rTtli'Olh the teork i.s a major' . . . . .
pi'iilikftt, i Vikiliiig the home of Mr. and
Mr*. Win. Htratlnn for the pa.sl
hum Vaitcuuvcr,
Mr. and Mr* T. A. Hol>crl. 
shnw and son (lordon left Wed­
nesday far Ihe Coast wtiere they'
in nurM'C tiaimng at Hie Itovul
Tlicre ts Die (lOftsibllUy of i  
total of Ifio.ooo carat* of dia­
monds vnlited at |55.5<kl,OnO he* 
ing rele.tsed in tlie near fidtire 
for the domestir m.irket Ttiese 
are
of .faiian v.iiiK . Tliey 'ire |i.irt 
of Hie laeeious gem* thiit w'ere 
eonlillmteil liv (he tmhlK' for 
war effort dining the Second 
World Will,
dllilft'aev, running almo.st 8d 
per ciit of the iHiimlatlun al one 
time, il down to iiround 32 tier 
cent 8ul Mexico's iKiiHilatlon 
has pugiied to around 40,000,IKK) 
fi+nT lS.(kw,()fH() in half a cen- 
tnry n«t is growing at Ihe rate 
of l,(Kg,mK) II vear, So the tier- 
V A N C O I I V K U  (CPi Icentag* I.h.K* go'si hot Hie uc-
I |V-|| I I I I l  ||||||lj| )*'flflftn  ̂t
NO. CIGARETTES....
BUT MORE POUNDS
marsh wa* 'iisktsl Nuniliiy 
Iftiw .*lie ’ felt siiu e die 
*lo|i|Ktl siiioKing two ye,II,* 
ago to set an example for 
the coiiiiliy,
‘ Pat," she lyiilied,
"Ha.s Ihe d«‘sirî  for a rig- 
arette left von’'"
"Every Hme I hsik in (he 
mirror I'm teii'tptevl," she 
*ald ,
t ’oni«uentlv, I'rl'dnqu iiH  ’n . Itaiiugi 
Monlil,.(||ieeloi of' Hie lioveili* 
"'vnt's *nti-illiier.ic.v camputgn. 
I* laishlog rdiicatioii in all fields 
■ (i‘ a , . mine teaehei's,
(iidio tad television inograini, 
a iiali.taiT drive for more .*tu. 
»leni*,, tad even new teaching 
com epti', ^
N'>*(a|ifti,y. televinioii, radio, 
ih ivi.li> k„i,i»trinl and fraternal
ha* gained 40 lannuls zince 
•h* niopped »inok|iig.
ihtldren iiiig vUxii'tells ligiking 
for illitefitf* to enroll in a new 
lo-mnnth*'eoiir»*. ’ /■•'"•■■
week h»vc been their son and 
(laughUi'-ln'law, Mr', and Mm. 
Warren Stratton, and their son 
Murray, Worren, whi)\'l» the 
third ion of Mr. and Mrsy (itrau 
ton. hai t>een transferred fruml 
Yurkton, Haxkatchewnn, to 
Montrfeitl with the HCAF,
**r)r*'iftd*Mf#rHftTted*’'HPwdeF 
soil left on Thui'sdiiy to spend a 
few da,v* In CriinliiiMik vihiting
SVhen von vnv CHFP.SP
Oil) YOU KNOW .
ROYAL TRUST









GOT AN m u  
ELEGRIC 
RANGE?
Yon can get ca.sh fast for 
it lixcti cicciric range at 
this liine of year — much 
more cash than you thought 
possible. Get yours notv 









TOtori'i nto iRW diiit OH t t ii flboriitw : No flloKoirlî ^
honky^oiik. But wh«n m miui oaUa for a reisl bter. he it i l l  meona the ■amo
Old Starlothing. Beer brewed elow And nAtural tn-■■■'  ...................
WAjr. Oomln* up, JAke. . .  tlurqo of the reAl thing. Good old Old Style beer.
i'v  I ,1 I > I , J i
I M O )  ( ys \ I»A S I \ s i  f SI ( ,K( ) \ \  I M.  Nj'ltH I 




V.A.Mtoll K l i  'vUl 1 \ ) \ \  l l t ei ; '  11 BfllWIED AlfD DOmWJ IT  MOVION'i CAPHdtNO nnRWEnr LTD,
Thh Iilvelnwiifiti il |t«i golMiid ^  fogbH WRTiqwr foXrtl PMfd a  ty Iht (l4v«riifflMt of W
\
VALLEY PAGE
WHEM •  SEZzOVNA 9 AH.T O O C U E l. fB A . IH .T  t .  M S
English-Speaking Students Off 
For Stay With Quebec Hosts
TOBCOTO M et* tsaa .iica  » i i  pay *»s^a«r S lt,M L
m  Sttftttob . sf«LiE»i r« f tte for*! qoa I« ym»§-
-froea IbfM ibi, Kan. w ii 
OmMrit). Bad W *st«« Ca*»tl» 1 abb FtamMr
m  wd m  a % M »c-im m 4 iV(m iaas ia Q©etee
ppamJ trtm  tsdmj vs t’ta rt rwe i a te ta Ss. Btesfoca, iia a .. a 
vatef ef Isv^. - wm  Ftcsc^- ' Fttsacbrtpeaksg' aMstb at Via-
fo. g:; *rp»-g
7te>- «iM te m0 . hr *K taet; Efoaate f>. Jesket. tte ecKdat., 
I^SNp «f MU ia ©foauasftl a t e , ! *  Hteaad aaacutiv* <te««tar. 
teS maswrm acrma tfoctee teM*M tte eeiy frmaigmtm isr 
te  te# ff'dtert* ef faafijcs v te r* ; £aflite-*pta«ai iitectet a te  
tear* fc» amnktr yeuagaiar ef|xmb ie fe  l» ttectee It  ttet 
tea uaw  «#«• ***  ukI ateca.! t li^  teva "at teatl tow y«an of 
tiomi Irvci Tte Frcadar«|!«*k'-.Mf» acteol
iMf rtudtsts in i  r«t®ra tee 
teota a! tee tte  of Iv ^ .
'Tte ctetejigc {«o|^aB tea 
te«a teteeette. te  tte Caaad- 
iaa CmmM of OuiatlaBa ate 
Smm for tea kart t l  y«an te l 
|h*f tusBaoter's $JS0$
49* ateert tetete kart y*mt'*
T te  cesaa# pet 
Sito tea pr«t©ajK tert yaar ate
“Ttey tev* a i a i t * *4*4  
brteteg tertioet ate te eadi 
cata te w
ariak tbeir Flcate tei&rty- 
Mr. Jteaa taid, tm a  M tea 
iteetenu tNB rtay te Ifeteraak 
te l iBert wM trawl te l^etec 
C lly ate etear aaajor Law* 
raaaa (aterat. ,Sewa tn®, pa te 
wftewra iBtetef a te  teocterteg 
ceiM &eiMltea aaite a» Bteys t te  
Val # r.
CONTRAa BRIDGE
fo  te, M T  B«CmSB \m  U ham* m »  rnmmam, b t 
leeete i l i i i af l i  Maii awi*| mm% te teava m mmd. atee a’ 
iM it l i aii ClHiaaiMaiifo flay ii tea ia t a part mat*., vmi me] 
gteXI 1 ea«a»<» ef cam a te ii cLasge 1
Farteee btei Oaa Spate, eert 1 —ea m a k  m, mat la rt® f te&f 
ptayae paaaaa, ieiit t̂teaa, art > fte^wcily imrnaw JKarforviag  ̂j 
rtteeralte ate yet* te w  •  part j »M e m a im tm t ite r awssa-l 
•cera ef 44. Wtet iHKiiS >w ' tunes teoeeaa foretsg. 
tad m *  mta «arh ef tte lol-! 2. Tteaa itemsp. Tfos is Jert
H O w s M te  v u 'T d  n a k  d o m g
Kelowna Secondary Awards List
'IWI
M  laateto M  'for 
foMwic Cfo'Jar Gndm  V III-Z I 
t t  ‘
iX:
1 tatttateSySMI ftfowiWê db-
fSrate ITO: Bwtt 







Grate IX :|te | Jaaat
IteMtte a»rrw, Haaarwite Qr t eaTTO- Ct t t ey  
tm . fotna iiaiii*. ftefrtawei Vakarte forafofc.
■  BtittMa. 1 
Ifo te  Awaate~- Grate IX—
liaJort fiiriMieinT SfcM«»ppip KNManii eMirt




i fo i .  fMfoer Samtmtoea. forfy  
Law, forwea foantei, Cate 
•riaa L k ^  Cymbm Tfofo, 
watey tebwiaa. due foerway. 
Trtn VatfoBs. a tn r tte  Steraii.
Wa'a'lirt Al




W r^ t i C5tâ  
a,, Brw* r.*r>.
IX: Gtti Crttk. Catet 
d ate  XteMttea.' fttm ite ' 
foteelaie, Ite te  H a a m  Dw:
•m_ ifoftert, J'attw CUfoattL 
^ te s a *  Cteaenaa. teaa" Ite*.........................
^ iW . Xafor fonyihewlte. fo«iy
G jepm . Dea Baasrtt, EteafS*^^- J t t i  
toteaaaa.. Genry Sc®«t. TttuntlScfoate.
Bsten Sweet. Qais: rx* y f t f t r  V.
Ga-is*
la  Grate* X a te  X I lie  fo|. «g
l-afoi ikram  A vate i»  tefoi
•drtiisai, fort Oufo. Daaii Ghfo 
teeaw. fittwri ILm m , OrtttiBF 
iaatee.. Ebiaa Itelmr. Hteart. 




Aaili^iA. i^aakm' ""Mi •̂ w-wwwa
cm iitoiM XA mmMM-
ate Famtki^ Usvom T%-alf.
i« XeWffw +'it W«?*e.a4iy «  
a eat-lw^-e
xtet tel t.t* (wi'awe yl .̂.<0 
fcfc* TWy w;.':i ifiete w «  
*  itft tor,* irf « t'r«&.-fe 
fiJSiJw ai^ aia rei'irrs te XeS*
«w»* J»ly iS mki t e r  
rtidteirt te»l «'« teftfoss*. Cforfo-
fiigii ate f%s»(teipi
M.ekemm **©%«tery. ttoatsiy 
Rete Wi3 ,fc5 fe's»8 W'«*si*rii 
aaa Pest'k^ PGaaid tim: 
UaAete r€0iftmr Fkmmi
_ A t e  |te *'? te 'L lM te  Bowte.'KaJttk V e a - I * ^ * < "' SS îey S»tee»w M rtw e e a 'X ^  
lite . I%»i*r Lte..CarmM*s5tel«*aa.. : AeaAeatte Awarfo -  < k te  ■ Kate. it« *te  MecattS.
Jm * DM* OammtsmM ««Mdkam wm ]U: _ Batimn t e t e i .  Brias ; F iw  P® i t e  A w a ^  ip rii*
Maiiya Anraaw. Ate-.CtelMer*, te te a  Granger.|—t e t e *  Bfrte*: —
^  d r a  te r .fJ M **  Gray. Gad Stewate D a-ifo tet Kerrrttitt »»«© tf iiltt
toartf y m  -  Major: Daviiiea C te r . Bratea. Grififor. W ii* te  Waiermaa. ^ -M aie  liateuiJ vite».ta*»afo
Wn«*V 1 ^ ;  Aterw- Xttla. Ai-i^Grate X:, C o te . Anitw m i«« X ttf,
Laara EMet, I t e e  t e t e t e t e  la a te te * ,  W *iia« Mack;'Marjer® ,Cfo«±ia. t e t t e  Crtaa-'"
Brack Aymakty, S«m Berfte.ilteHrtk Massstt.. Raym te'br. M a rte  tiotecBtite. 'S âaaj
fo te a i.& te e y . Law-i^eAytag Harra Batecr, SfoiMi 
Bivm Jtsacat B te r t  Jofetete!^ S te e ll terti.iW«srtnwafiX I
i a f o W e W  , tFercf Sawfo W t e a  Wartea*. f t e t e  fofoa-G tee X: Steaal
* ^ 1  *Nflert Attmiam* Awate»|iteterte|. ifoaerate mart 
VGfteca T O i-M + -it*3<w: XaBy|for G ra te  V lil ate EX as««lEte(a Haaawite. Bttaa Hx
C te * .la te  igr: Mm B a te , m  VarA-itertA. M a t e  H te g s te a  1 
.lafor te fo . Heater ate B te y  Esater. I S a r te  A«':»te-Gr«tt XI: I
,taa*» teteeOf, < te i |  Ckarte VHI: Gesrart Hiwrt '&©:**. Msesri JM'I
te w te . 4 te »  te ttiJ a a A  ifte e , 111, J te te .  te;*"3T»s«aito*a. fte ry  te # * . J t e i
P a i^ ,  te te lefer, iia r f  IGaeaia. LawtiMff* Itew ,, I t e  5'** Sf«»ate C^arte X: Ifamr: I 
.'Tassy* 'IT'atete f te t la l i  Siaritatt, 'Gerry bwaaima. Ha:ite*.. M®g»'; Jtete C tti-’
Betesi.___________ iia ia a  'ffotofote, -Clisayi M s -ite . X«3 iXJiy. & » » *  J.«fcr*1
Ifowa 't e a te ,  M a i'^ ''
I ! Accountants Chande Ruling 
On Educational Requirements
V A M C O V  V E »  lOPs
%’a*
'AikAeiir Aearfo '-■ tkade XI
Majiiif: Pwry mmf, Mmw
Ok4 V'*« iiimMj'mi.- 
■Umw Eiifsf® a*w»„ a»te
Cijaviisf,, frfftsto.'*.,
iteis*. Mma&m MMiy, Wemm 
Xvfts*. Gf«g Rasaeii. Xb# Usj,
t e .  Effl Be*f „ Qtam  X"
Sfew« Eiiite, Itesa iiasB-
kowttl fiv* t e t e *
L  AXStU f  AQMt # J I 4 » 
X #KqT4 # A JI #A (P  
A # A H  V X fll # K I * A e W  
A ♦Q ttl VAfolM #<!• 4 Jf 
X A E tti t q t t  f  AIQMI 4A 
1 'fXrt*, t f« te , A teAe' 
a im  1* ttrtuiclly |inat»tWe ate 
aw a te ^  cAccui'ag* partner fo' 
fowrtst'ata It by }mmm* fol 
Tlti* u  a««i t e
tea:
laiwa'^Brt aw 4km m * Itt;  
teft «Mrt* atek a part mm* ati
Jttk VMfeiT'fofortME AttA'fcA Ak'
« **ra rt E a te f
fnwMT fo perteUte fo paaa 
ilffaw l i t e t t .  *M. * *  m * f te tt  
fo ewifteM iit t e  mm* fo 'Wfoi 
a alaee tf t e
PfoHcton Dovms 
North Kimloops
n m m m  tcr» -
fo» afowrt *& •  tt»!ik tMifof' 
fofwe fo mmrmm  forfoi X«ft»' 
k ii^  i te a  14 la aamudm' 
ilaiatea' ifoftiAte E«afwt 
tm  VMfonteay aiftt.
Jm« TfoiiaiA'fl fAftte is» U« 
te te  via laf t e  fo f lte
a aeal liwMWlfof' aXlfo raw te  
tat IJ «rfo*«rtft- Ttey D®», 
atei^'i *» mao tt%fot «/» <M|y 
|lNh%*19B IhPlit SlWlliNNt liNl llONMÎc
ffoa tK te  tfo jte  ffffprfoftt fcaS- 
aatii t e  afotli. afoa te y  iB.fo> 
nite few tarsi*, ateefof t e  
•kart ttaw nme r« iia i| T*f^ 
feattiH t e  »liB'te5ft.
l a i r  f iL i r
OtlCAGG 'Al*»-Tri:aa Ra* 
Bavfot, w iMff t t  oRljr m» 
M MTvw year* ae a
aixte ngfo anfo t e  pm-aDorc. 
efeittktt. Ortearily. yoa awoM* 
fova arty t i  m  I t  paat* t e  *; 
jump fo te a *  etacrmp, layt i 
wifo t e  t t  part rnm*^ t e  
raajta w I f  «r ix
5 Tlkfe* rtite . TEi» te im *# , 
foter a ymdMAdA, u  mmp-< 
tbte&aily t e r ^ ,  'Tte wtetaa®' 
u  fo ranry ■« fo a tla a  *%m 
km  li#eatt featel evea rt pan* 
mt- Amm m m m  ttl,. tm  * m i
t e  ffoitl mmttan avi awasui- 
ly fo u  al foi«, ptttt aawrtatt,:
i. * 'Tte madm  ii^teurty; 
tea 'Itt f te tt art fo iaate 
a ffte tt ifo  -pan mew., 'tet. 
wfo a. aa a te t  raS * * *  *ear-i 
mmSy 'fo 'Ctertfowrt. Tlw*., it; 
wmM fo KfOBi to r«»pewi tm ' 
tm m . tttefe t* art te te g  ate 
iMMfo fo 4my ap«iki* auiipirt.. 
Alwi. a itMp fo te e *  fwttetT— HP a — wn wBt' A a a '.g wer*
tee* art. pm t* wmk* t e  t tx te  
atea t e r *  fo E te  m- 
m*m, l i  a dam artaat m m m  
it  akii' fo foi wttiattaHlf mm-
' | .  t t e  terowrtt, Tfot re- 
p̂emm I*, terrfoi, a tam# tmp
tian  art y*t fovfoi tmm 
fMrtiad. Tte tsfoalfoa i« 'tm 
afofo a U f t i te .  Atpete. 
tat crt parter't reEM. 1fo» if 
feia wfod It tira lawrts m t»« 
apafot, « *  f t e  to fo$ te w  
rtfofot, aforfe U fonfoteart fo 
a itfoifi, w m 0t art. t t  rawrw. 
frtcfot.
It t a *  fort te #  t e  nRfottli
mmbmt* t t  literreafiae 1* 
•eietiltoia LMapnrtl fo «»t 
ffwamcf t t  *  ( i l l  l^ i
VALLEY
PEACHUM)
Mr. *,63 M.r-s. 'W. fl*H ’-a'iri 
fovif, f+S'Virrsfiq Id tfoir mm» m 
XaUKirt falteAist •  T*i> eet* 
w .ijt * 'ita  sm Mr. a irt
Mr*, €- O, W;siuri«, m tle  *i'i
iiSism'iifo t t  CfomreJ Ae*
4 zAlJU rfiei*iLii.aaLtedl
t t  Mr. * ir t  M.rft. K iee* Xafoy*
♦ftta %«« t e  i i te r ' i  I'tetetertto, ,»aiA
mA 'Mr, a fo  to *  : i^ * »  te te fo  fawa-
&Ef«cy df ^
Ac«rtfi§miy',:6:f foftia. ©"i,* te w ' »,feW»rt t e  mitapy tm -
t e  a tw -ye a r W B  t t
oQfcsteais ,Me fo *w f.’ te o ® *  fo iiii:; 'iSewm^' L m a
i'wv«r«ty aia fo'i ||«ifoi''A»*iifo -  G jiA . *=i-
m m ym s- ' Gftifey,. ' t e a
Bai’fo te  tt  xr’aa-.̂ ''ritt’tm«ti Mu:t«i f^'Ute
ftw«k vsmLi *rtE.+ - *4 *. ■ a -
y'S.»a, Rtraawaw fo iBweftfeie® »  fo iiiti,
t e  Vftiiry te y  tern  ' *  .
i*fo Mr., '.rteteifo  APmittifowf'
Tte foissiitfo prm fofM  " "̂ ' '
iteSr-e* m Gtiiivtt,
Ifotil 116*
leisfofo »  t e  tee-lAttstJ. rw+a'
*-*.» A:«sli'e|, Xktej'ttta
IT te te  4.  te i f^tm A  l im a n  fo t e  few# t t i f *
n m  m _ irn *m - m  t e  »«y %s to .  afo M i*. E. C- Jfe’sywi  ^  *  •***“' *
,*,‘®W| fo  I* f 5»rs»r,r‘i. la rtitt, M,rt„
fa if*4  mm, t e  CPA,. '' -.......
ViiJtaag to . *ani to * . C- O, 
Ita m a  »*» A te il ffoiiaaja t t  
K'ttrtl V'H&ftoittviw',
Mr*. R„ L t$tt 4*wlfo»
m%, Smm artt J ttty , m u roe i 
Inw i a te n te if t e  a'rsddifit t t  
aiwafeer d*'ijgm*.f., lii* ,. e'liicb'i 
l-iam S»«t-uria»y, J-oa* 5i. tt 
St. P ftte i MS Se» foe|,tfB.ll:'ii,for„ 
*S» »n«ta ia f »#f# M i, *rtt 
Ut-i, PpI l i i i t s  ii.ttt rmsttern ,tt 
E rte 'ft*  mm. JittJs PyaiS©
t t  K **l a-'to » •*  t e
k td m m iM ,
OKANAGAN CENTRE
l4 ‘tm »*'"J I*fe ifilt E tte 'ra te  
I t t i tm m  t e  e-W'lt-
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BmmS mm fo r A*'aĵ feiesr. 
tt X&Afosfia..
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M r. aart ,Mi*. Jael
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ta f&fett M r. f3te,?iXr,t4» r 't  li i te r  
©■iia tt©*' fri»m Httiattt fo jrt 
to W# i.'HttiWitt H'ltfe W»
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Tfee i4*-fe*ir m m  « f a m ttan  
for 0 m%4jxmrn I t  ttttla ifo  * m  
m d  te c . M m l a» m m * tm- 
4 m *  a #  fo ttwr t e t
4mi* m  9. m m :
foes fciihte 
I'viisiaer *-m  «: 
# 1 r  «
4te Willi aettefofoyitti afow « *:
BrntkMmr t t  Aifo m i l»Rje*i» 
craiuate fo w  m m  m§mm'- 
m Atefo iw four f<tm-* ma. 
-fMmmmm m d m m  H i*  few*'
'tolfot t e * * “ittrt' foww ,«r mm' 
y*m* e te  ItewMi te  • *  **=-
-mmrnrn- te fo r ,
YOUR HOROSCOPE
W «l fYMiORIICkK
.fotaMay pm siiim  te fee as 
fo fo jtte trt gtitrtl fi*y , te rty  
teui's, eilJ fo ampipMm ti«' 
leyar-fouf kmt't-mm  i»t»j*t'i». 
iwreiiiifolly forta#**
«e4 * f* fr illy  *#. 
r« s ria f »«tefs.«J ttte te ru . Lai# 
P-M. fille r*  t f iw L  ayfefeiw
irtiiiifo t a«4 rtirii) ty»rfjwn,
r o t  TMR M B im iA T
«»•
pro. turn* and puttart lirQ- 
Krtitiy te  a ftweiMte-par M  
tad •  ■
SeiBBMUl
Wm%m%
If kmmime U fm t forttttt?, 
»i>af terMwpt prswiliif* •  
ly Iftir r r itte f y w i. %“forf# Jofe
atert tt  t e  fon# p*rt-*rw'f fod.Jtoimtfo, ttem «'** * to f#  i.au^er coo«i tt^^.r«fo«afo/**I^fo
Viftrt-sBvrr Mr, fo rrl* 5»"r»«s. A Burrsfor j ^ fo j y,j| ^  y jy y
amamm  ifowrtei mtw.r;t*ftieei fo htfi* •'*'1̂ C*mTlt.U<« p ri'W ^ I; rufni'ffor* feiW
NEW YORE lA P i'«« j wcte?. Mrt I Kmfowi-U i r t t ; h u f w f  t e  {*•»'' fr» j f,u,«l yrwr m#?inik»ui tffcMte tt
N m  »mt*m-u ma 
0«m»,l - * * f*  Tfeiar»4*y
fo te r#  Rmt M*t«:i»#'*» rtffet.
♦r t t  t e  Mootli amattL
fetee* teif&raj nsdS 
f« s tttf'* i*4  to r*
; 4i5» t
t te  4rr#rtmrot r»» !b c>f»rT*- 
W fftkrttt tiis in ff to thi* home ijfta t i c»f|*nij.ln,* a rtin ffm rn t*
«ae>rt7tti:.« feed 
rauiMi t t  t e  
Open TfoiricUy,,
imiifeMiiiiiiii'lii'tMi'iii
POtJ « E f l  A IC O tD
Tfo 1-nfliife port t t  Brtrttt 
teltsm ffol iJTS.m iw * t t  cftifn 
fTO.OMiliit y#ir. « rtcerd te  ptif#* 
!ttm« ©pcritfoii. i.'i.a.'ataa). s ,; ri,,,,.;... ,r«, .......
CROSSWORD PUZZLE
n i l  I I  (ht W teor Ia W o h n iiiy *!
, AUBhndfeE -•- dftMi'wPp mMM wXfflCfBlHliî
■MrtI C f i i i i ' lor MW iB m li * » » fm  
mmf wlo n o t
te  "» • CflfUMMirt XroOT AOTOCATM OT KSAl# 
HOmOKISLT UNRBAUiTia
-ttAWARAItLAL NraOtll
. i f f *
IIIK II i;U. (¥'t ru'-.’.i; «i
,, »t« \\ •■
.wvto,*;;';
sm r.iiHi;! v i l i
I'll ,nii,ui
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P E N T in rtfN  < r tn -  Vanemi. 
v#r I.<fflntteirrmfn.
'»P#f a l?fo>wf bt»* Wp. te k ’ 
•n lAfO drubteini at t e  hand* 
of PentJftcm T%un4iy oiflhf ta 
•n eihlbitJt'o foiffoU iim#,, 
lm.fihof#mrn l<mk tn early 
S4 foi4 bwt W'#r# $mm*4 uoder 
in t e  third tantaf »ben Pentlc* 
tet kifttTid n te  fofoftrwered' 
rm *.
Chirlli Preen led the w»y
Inctudtag t  -foo-run homer In 
ih# *l*ui. ‘ Bruno Ceccon col­
lected three hit* and Dan 
Ptatke hit a three-run homer 
ta the third tantaf,
Barry McGllllvray chalked up 
Ih# win whll# Dive Kirk euf- 
fered Ih# tais.
PAID TWICE
Peter Mlnult is laki to have 
paid twice In hU 16% purchase 
of Manhattan, once to the Canar- 
siea Indians, te n  to t e  right* 
ful otraers. (tit Manhatlots.
(or haikiiifif the ttucking of 
equfoment from scattered 
cenlrei in the province to Ver- 
fvti. Al last report families 
from *1* provinces. 13 atale* and 
t e  Northwest will be altendlnf 
— a total of from 3.000 fo 3X00.
C OF C '•AWW AV 
VERNON — The annual meet- 
tag tt t e  Okanagan Mainline 
Districts t t  Chamlier t t  Com- 
merc# will bold Hi annual meet­
ing on July 14, This meettng srtll 
be ta t e  form of a barge trip 
from Stcamous to t e  Marrows 
ion 'Shunrap Like. The barge 
will leave the dock at 10 a m 
and chamber men)bers are ask 
ed to be ta Sicamous at t;30 
am. Jul.v 14.
Si(BS3®liiiifiSiiSSSSiiiSiiS8SSll̂ HSSiSB®SSSii
t e  frtsl and ytHif tM«le t#Bai> 
ity m rarrytng out .fv«  the 
most difficult i»f eiilgnmenti, 
The new fesponiiblhUei. w-«U* 
tMUidled. should boost j t w  suc­
cess score before t e  end t t  te t  
m«»th, with Itill further opmr- 
tunlUei, and recognitkio. lAd!- 
catetl ta Novemtwr, January, 
March ami or May. Iziok' for 
esrtllent financial opportuniUes 
between August 13 and Sep­
tember *. twtween September 
30 and November I I  lan out- 
rtandtag period!) and between 
January 13 and April IS. Do 
avoid eiUavaganc# and specu­
lation between mld-Novembcr 
and mid-January, however.
a ipa rti fmmm f»ur 
pww«#3 life, te», |u6d
fifoi ffe*,t hati-aiwe't.* ® 
reBsMBre lsiriw*s«* tmn* asm
Augwrt L  b e f» « * Aug-art I I  
atsrt O rtefor A ee« rehru iiry, 
A|iHl a a d w  to y . Mart 
ptfou* penod few tra iw l and 
iw rial We,: T fo  latter ha lf t t  
this HMna-th, *a  t t  foj*tir,fftfor. 
Januaty. April and ewst Jwne, 
If ra r tt t t  fo awrtd frm foo tn- 
rioa t c trtle * ta lat#, A ufurt and 
late fopltm ber, you wtH bsve 
aa al}-«rofo»d good year oa t e  
domeitic froot.
A fhM  boro m  «a», o*.v will 
fo  #mfe»wed with a high order 
of tat#lh|»»ce; will tw rsireme- 
ly madert n*#tj when r#a,chtag 
t e  heights t t  *c«tnpJti,hmrot,
T'tsfl ■Ca'iiiW-'l..
Si'isi kt'fetft'ate
   ...
J itf Mc-1,
■ ■ ■ '■ m
OUR
REPUTATION
t t O o * B )y  * t t  f o v i n
^ m w r r -A B
m  »  fo n i iim M  i f
eaprn teiHiififsiMM !fo gnpf 
ym  M itif  i,«iM few |w »
D, tfoMrt JoNuttia
t f  ftr*  tosurantw m tm
-pm
jm  stotetd at# #ns,-|
R ale M. I wl wingi
B*MrtRy A bMaraaM tfei
41.1 Brttttrd l iU M il j
m m fw rn f m  i
aarswse m m -m  m  ffofo aail
ttt Hi 4wrw pswfMi
we ■txA.
li'ffif EaieI biI*#
m w i l / i l  W M J J I
ACME
U S . T V M .
Ivery feal* Batfod bf 
fori-ire
l O I  Pm«(m| T i l 4 M t







Burial Ltta from 164 00, 
iBclodtaf perpetual 
care.
Ijfouliie* Invited — 
Pben* TC-4T3t 
Office at:
I M  Paadeey 8(*,
mjc.
Treat the Family Special 
5 llam lN iffttf SI.OO
Patio Drive-Up
Vernen Xd.. S Mllei'Nattli Oe 
Rifiiway 97 -  7I34414
Bros. Contr. ltd .
FREE ESTIMATES 
Plfoae 761-3162




•  BeUdoatai 
Complete InitaUatloni
of:
•  (kwar and 
Water Unea
•  Beetle Taeki and 
Dratafo
“ con«5
RetmmlMr the Bood dd dayat ’rhey’re hack -  with Rahiler Beer. 
Here'a a Cinadian brew with •  tradhlon you can latte. 
Bom to igunloopfl to *21; frankly old-fathioned 
Ralnier’i  Ihe sort of beer that went with sicam power and 
imwcle poww, the irawth of a big country. . .  and thlraU to 
match. How long ia h alnoe you’ve tajted ■ boer like that?
for old times* sake... have a
-^.vx.*7 “.•-’QSV
iMe efoerttaement la net publlihed or dtaplairad by the (.Iquor Ocmtrol Moerd or by t e  OovOrnmont of Brltith ColumlNfe.
ft I,',.,,. . V , ,A:,
r o K i  M i i t t i . i i i
I  GPAND CRl/l
riij<; VA*i» CACH i ; 






















Benvoiilln Clfvron and Auto Court 
R.R. No. I, Kelowna, B.C.
Gm  Scrfver,
n.R. No. I, Weatbank, B.C.
Btf l  ow,
280.5 — 33rd Stwd. Vernon, B.C.
IgWN Celt,
Box 12J, Lumby, B.C.
DatH Yochlm,
1803 . 33 Awnue, Vernon, B.C.
 Gilt. ypuiig*,,
Box 281, WoBlbank, B.C. 
Mm  Chamlnga,
Ired Zicmic,
760 Martto* Blreot. Penticton. B.C.
^kmg R, Moorhoniie,
1000 Lawrrtifo Avenue,.Kolowna, B.C.
, I ■ i
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r'O RATWtR igOT... 
THB LAST BATCH I 
MADi TUWWEO o u r 
TOO CT»ONQ...ON« 
•ro o N R ju .
..AND rt> « rr  a w o u n o  uttMMiM«
AND OI40LIN0 AU. OAV." i
o
' OSZAKtOMA NASArr 
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HEV R-VL -DO >OU KNOW 
> tx f li\v r  A FOX IN THKKK 
WITH THr, tX X lo r
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A «UNCH OA OLjyfj 
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GOODS « sen VM.'ES WHERe ro EINO rMEM IN KELOWNA DISTRICT
A F fU A N C t' E£FA1M
J. 0. Af̂ liance 
Repairs
WsmAmt*. D m w  Rastm
|*#m  few * ii * M
WUJMKG S t I im ilS
lUMBER
fa r  a l' yo a  rir}>*ii* 
rksm
762-0782
ZSI l£ m  AVE.. MEU>%’MA
16 Ycaw Experkae*T-IfoSrW
RUIiJD illG  UA7£ fiU IS
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VALL£Y\'i£W  LOOGK 
R iST iiOME
M&VB«3 AMD SfO H AG l
0 CHAPAAAN & CO.
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dASSIFlEO RATES 10. Prof. Services 16. Apis, for Rent
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«t jxnir rfrmi t *'«s«irt w ai*rte&«aw
jj-ajsitt. K,rt5»wn»’i. fittftrt.., svtiiC''- i «ta I ftwft*'-;.,. ■*
:i ■iak*w¥‘*>4«!a i'sftWj jm-
I »'*# .ir.Viiavaili'ig 'f» * l
jjilii*  jftnrt.t' sir^itk fw: fcHi*®*'*-
^  ^■" «m iS M itS  rW lO iM B  | tmm  Sfo iMnrm%d, tS  fm. 4.,
 ,. .i , 'AMsimm. tt
im t  f l if ;  p  ’
*,»« raMfnwwrfturt 'FfmPSHmM. 
ipiMmvxd ami m'-
Eep-fs 'Fiiofo m*»o
»0S f ‘4a,.a»**:j fit .'Cs«i«r 
auta *« w  Aw.
Jj|B|||^ JHtekSNtf-MA Jki S i  .XMZ maagk
A it tfo
jeftt
'Steieeeteiuilt'tifo tozautMAhHifo m .Rb
4.-’%
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cimAHfe - m m m  m  
nsM.AsmmM
Gifcwii am irnyvm  fitte i*  
ie»®<tff.. ' itm i
fttKiOitA. m lubiuwAi e l mAma%
t .»I ; Wlile®*..
fsfert#*#'*, fcltw# ii» |UmitA 
Itlew'ft. ffewM' liBikftX rtr-
kMp Sld̂mAIAA taitt 'ffoc®®•flPr imp
•ftw  imiwT*wMt ¥<tit M>........
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Ate »,**, *«r.|» Iftites'*,
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CftMio OMmAo AC 
M utO i in M
* iWftiM t M
t mmPm |.*t
tJA.A, rmmt* Ornmrw*
II mi iii III M
I MtMMJli .......... IIM
a awMlM . ___  I I I
AA MwO piriWi P mtttmm.
VM, MfeOPNA tiAIUf toyiuKa 
Am U. RikivM. A C
BRICK W ORK
o r  ANY TYEB
fVnrrf PlftAlrrt, lYfftiJ*©#*, 
ftfo lltofk Jtfttftintef Wilii 
Cru K»Uf?#t4»
I d ,  76:-7782
AnmAonYE:, f W A m s  r*u,
*u.sl*a *i'Ams««4. Ctifl'Ues »- 
riua«a J® &km-
•■AWs AJrl. Jwitpitm t
761-4111 evmmo. U
A V Al U L»jft" I  i C F l ~ r i i ; f t  ■ 
m k0>4 J lniwsinsi
ftiM.te. »ri*iy *&©{'«,«lid.
wte- Umk f»«H* iiK4'i»
»wit# Ntt»!*l4e l«f I cif 
J Ns«» im A ttt*.
i«« df'jukri'* lift*#  SHAM At 
IJ3I  Ik'wm-sftfti Aw, Sfo
R i v i c K T ' v i i l F '^ n r i ^
ttjmn iwH* As-AilabJ# immtd* 
lolely. irft'ifrfitoi ftrwl I'ange. 
fhinwl 4 TV. Ph.:vif 241W,
ONi: l»CI)H(X)M SUtTK. KJT- 
rhctj. J)vwtir«>w And foth. 
DRATERV TRACKS. CUSTOMiTeSetlKme TG-T14S. AvoUabJe 
ood itondord. e ijvrt imUllA.j July 1. U
iMmt. Ktlown* P«ml ond WoU- ONE~BEDm>^^
isiptr Ltd. Telephooe 762-4330.
1. Births
Monday’! child li fair of fac«, 
Tueiday'i Child ii full of grace; 
WtMtesdAf't il  full nf woe, 
Thuriday’i  CThiid hai far to go; 




And the Child that ts born on the 
Sabbath Day, 
la fair, and wise, and good, and 
foC
Children hearing this verse by 
Counter Cullen always want to 
know which day of tho week 
was their birth date. A Daily 
Courier Dirth Notice will pro- 
vide a record in print for your 
child. A Daily Courier Birth 
Notice is only $1.50. To place a 
Birth Notice, dial 762-4445.
2. Deaths
DRAPES EXPERTLY MADE 
sod bung. Bedspreads made to 
measure. Free estimates. Doris 
GueiL Phone T62-2481 U
DEPENDABLE SERVICE ON 
cteaniog aeDUc taoka and grease 
traps. Valley Clean Septic Tank 
Service. Telephone 762-4IM9 if
TRAMPOUNES -  CAR STOP- 
pen for motels. Also home and 
commercial unit*. Free esti­
mates. Telephone 767*2513. tf
tile initallatton and free esti 
mates. Call Chria Hamann, 
s m m  et - ..-  tt
FULLER BRUSH PRODUCTS? 
Cali Dave Clarke at 762-2S18 
anytime. tf
VISIT *0. L  JONES USED 
Furniture Dept for beat biiyat 
515 Bernard Ave. M. Th tf
12. Personals
CLIFTON -~ I' l̂neral service for 
Mrs. Margaret Joanne Clifton, 
aged 42 years, lielovtHl wife of 
Mr. Elmer Clifton of Armstrong, 
B.C., who |)asseii away in the 
Kelowna llospiinl on Wednes­
day, June 'JO, will In.' held flom 
Day's ChaiK’l nf Remembrance 
on Friday, July 2 at 2 p.m. 
Rev, Father J. Smith offleiutiiig, 
interment In the Kelowna eemc- 
tery. Surviving Mrs. Clifton arc 
her husitand. her mother, Mrs. 
M. Lesinister, one* brother Wal­
lace fosmister in Grand Forks, 
and one sister Doris (Mrs. 
Douglas Brewer and a niece 
Gale Brewer in Kelowna. Day's 
Funeral Service l.td. is in 




KAREN'S FLOWER BASKET 




TllE  KELOWNA IIOSPITA 
Women's Auailiary will be Itol 
' tng a coffee party at Ihe home 
of Col, and Mra. Qemmlll, 3110 
Abbott Si,, on Wcdneiwlay, July
eleiAiant »ale, Everyone Is wel* 
. ( ^ «  jh d  I  (riaiid. 281
GENTLEMAN, 66. PLANNING 
trailer tour to Mexico and Ccn 
tral America this fall. Would 
like congenial travelling com' 
panlon. Write Bo* 2603, Kcl 
own* Daily Courier. 280
AU5ilOLICs"~AN
Wriie P.O Box 587. Kelowna
B.C, or telephone 762*6988, U
IS. Houses For Rent
ii~Blinird(DM bupi.E“x ~ fN  
south end on a quiet street 
Baaement, gas furnace, garage 
Rent $95.(XI, with imme<ilato jkih 
session. PlHuie 2*3811. 279
SECLUDED SUMMOi COT 
tage, fully intNlern and furnish 
e<l, available first 2 weeks nf 
July and from September 1st 
Telephone 762*2125. tf
FOR RENT -  2 BEDROOM 
suite in now duplex, south sldo 
Avallulile imnu'dintely, I ’horu 
2-1WI2. ' 281
W R R EN T-. rBEDHDOM up. 
stairs duplex, entirely unfurnish 
ed, $75. Phone 763-5053 after 
5:30 p m. 280
:>x) k;;:h e  W ft'i^FULLY^Fu r  
nishnl mtxiern 3 iKNinstm Itome 
in Glenmore. Available July and 
August, ITtone 762*3199, 280
suite for rent, unfurnished $60 
per month. Telephone 762-4294.
282
ONE BEDROOM SUITE FOR 
rent. Non smokers or drinkers 
preferred. 1121 Centennial Cres­
cent, or telephone 762-6808.
I’AR'TL'n'’UR NISIIED'm * 
ment. Near park. Apply 453 
Lawrence Avenue. tf
WANTED -  YOUNG GIRL TO 
share furnished suite with aame. 
Teleptafoe 7624694. U
TWO ROOM SELF-CONTAlN. 
ed furnished suite, central. 
Phone 2*7173, U
17. Rooms for Rent
HOLMWOOD LODGE-CLEAN 
cotnfortable lodgings, wilh cook­
ing facilities and television 
Nightly rales 11.75 and up; 
weekly rales 18.00 and up. Ixiw 
monthly rates! 1015 Ellis St., 
telephone 762*9399. W*F*tf
TWO BEDROOM UNFURNISH* 
ed basement suite available 
July 15. Phone 2-4820 after 5 
p.m. U
SLEEPING ROOMS, SINGLE 
or double, in new home, rent by 
week or month. Telephone 762* 
4775, Th-F-S-tl
LIGHT HOUSEKEEPING room, 
close in, gentleman only. Tele­
phone 762*0801 evenings. 281
18. Room and Board
EXCELLENT BOARD A N D  
room for elderly or working 
gentleman. Apply 792 Lawrence 
Ave. tf
19. Accoin. Wanted
YOUNG, SINGLE BUSINESS 
man to reside in Kelowna or 
Kelowna area requires accom­
modation, ixisslbly small 2 room 
.Hiiite in iirivute home, prefer* 
ulily on or near loke. Re|ily Box 
2918 Daily Cuurltr, 280
16. Apts. For Rent
FOR THE FIRbT OF AUGUST 
r -  Garden apartment wtih 
awlmming pool, 1 anti 2 l>ed* 
rooms, wall tn wait cariwt, 
cokircil appliances and fixtures,
iqtkiri*v-iTrm ff«t?-A 'iip irw w ^^
Dunlop, Suite No. I, 1281 Law* 
rifoci Piitjnt 2t̂ i34« tf
20. W antd to Rent
I iK L ic u ir r K iO n
wife wî h to rent furm̂ h<Hl 
house, KUilc nr cotiuge from 
July IS lo Octolwr, Westliank or 
vicinity. Excellent references. 
Mrs. R, Hancoek. 7415 • 144lh 
St., North Surre^B.C, 283
aity student, near tlie Stetson 
Village, for summer months. 
Telephone 762*0725 or 762*8432,
279
21. Preperty for Sab
OWNER TRANSFERRED
AaxioiBs fee «cB attraciivw five year old bw^tteir steated 
OB a larfe feeautilttHy teaiscapied lot. Cm Um  l»rg« bv- 
is^oiesn with fir«|d«c« ead wall w  wall. dmiBgrwm, cat»-
ewi rkvtriie ki’.^c-«. tw© bcdiocwoft. full baseutemt,. larfe 
pwtHied rwe. room with M i &ue SBooker ta te  larlocb^ 
avao. gat beetmg 'Saad attadatd carpeot. Ml-«t
m X .  FiliCE Ilfe kM m  NHA 'TERMS.
Charles Gaddes & Son Limited
Mf BERNARD AVR 
C. S te ittf 2-iMf 
F. Ma&smiZ-Sm
Realtors PHaNE Tgfessn 
p. Mowbray 2-I43S 
J. Kteses S-mS
OKANAGAN MISSION AT ITS FINEST
Rataek style f  Besteom Hoea* ©b i*  acfw e l beaiitifsay 
i»aaiira#sBd groueds. Sfee|Hi©w» bv«apx«» enib ef«« 
fetapi*'**'. #K»if !««$.. wmdm h%mm ami mwft,. -tw* 
ba.te«©m*.. P a te  a te  wpariKsqs law * t e  m dtm  tevaaf-
fiteck acs*«* *ct©i4. t e  rw d . i f  ym  are te te g  t e  
Sfwciai €»!■ am .©tti** t e  a» af*«l*-- 
mcm to 'twm fteesd at |»:,«ii..fS wte laraw to' a &■% 
zungafe. MLR
ROBIRT H. WILSON REALTY LfMITEO
REALTORS
m  m m s m  A fm v m  p ikm e  u m im
E. m im  B- P « t * r  liSMilT
H. Gwte ........... fe-JM I A., WaJt«i fU-4831
ANNOUNCEMENT
Mr, p *(i KeufeM Ims smmuhMy paii«ssi bis Uaiv’ersa.ty 
te a ! EaMwe Cv»iw«- P*'«l was a iiceased real m a w  sales* 
M W  m A te tfto  a te  is weM ^uabfeisd te te%i sa any real 
esWW ««(%«-»*„ tie te i  wp tevwgi la aM cawearw* (te 
teiiaw «>¥" Whd t e  te '©*.8 te fol® list ymt-
fuftfwaty, Ml* fteiw  m u te r w m  Westettt
m ^ m -
ORCHARD CITY REAITY LTD.
SIS SEfi-NAKp AVL.
$ 4 4 ,8 ^,0 0 0 .0 0  VIEW
ifrim teeatiHi*k:i*ig \wm is t e  V*&ey — a S'weei'®# 
♦iite pi«i»€«iav» t t  tJte* rity t t  Ketewaa
*.iia t e  trnmiiyiidti: frc«  Cisaaaiaa Missrea te Gkemwre. 
Cfevr aa arw t t  well laitesi'aim tel. wtth a sptarteua 
and tetei'ulate 1 bttb-wBm Nmgate will* t$«  aq. f t  t t  
ixwdswt aad ©wi'V«ei*«ife- TIui I t e  baow featwrr* tkth  
|i4*-(fe,, w-aJI to »*JJ tetb«J rimv*l*on raom,
♦itehttl ttee-fceway aad farate ”  all thw. and st-rlusteo, 
VKi. and «*}y 5 rnmmea fr'itm dwtto-w-a Kelowss, Be tare 
(to tm  te l  toldiaf
PteB# P»«l NeteW 16*4516
SMART BUNGALOW -  $800.00 DOWN
Large n«4rra weU-fteted S BR home on % acre lot, 
Good m ** i*  ttxm , ,*yte. oil heat. Ntcely landstaped lot 
te |OL)d dtsirtrt near Wwid l#ke. Dus is execllent value 
a lamiy UHBO.OB. Ptwuie Itogtr Kemp 766-3390.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762*3414
STI BEILNARD AVE 
C E Metcalfe .. 762*3163 
Paul Neufeld . . . .  768*5586
PHONE 762-5414 
Roper Kemp .. . .  766-22SW 
C. J. Gaucher .. 762*2463
IxNlroom, 220 wiring, fenced, 
Telophuno 7(M*4168, |8|
MAGNIFICENT COUNTRY ESTATE 
LAKESHORE
Lovely Manor House, large livingroom and dining room, 
study, modern kitchen and screened porch on main floor, 
2nd floor features (our large bedrooms and two bathrooms. 
Full basement yttih outside entrance contains recreation 
room, bathroom and storage room. Extra bonus guc.t 
house consisting of living room, kitchen and bathroom.
5 acres of gently sloping land with 170 feet frontage on ’ 
the lake.
$7.5,000.00. MLS,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REAtTOR
364 BERNARD AVE. DIAL 762-3M7 KELOWNA, B.C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS
Evenings:
Walt Moor# ............2-«)5« Carl Briesa 7G8di343
-B6b"'Rat«..
Louise Borden  4-4333 Len Snowsetl 2*2580
INVEST FOR THE FUTURE
With gootl returns for the present! Tills profierty has good 
subdivision (MissibiUties. 8.37 acres of land with an ex­
cellent orchard, next to a subdivision now being opened 
up. Phone us for details. $30,000, Exclusive.
RETIRING?
Completely rebuilt, and close to all services. Large living 
room, two bedrooms, kitchen wired 220. Cartxirt, Only 
$2500 down and balance on easy terms. MIJ3.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 429 190 Rutland Rd, Rutland, B.C.
PHONE 76.5*5158 
Evenings
Mra, Beardmor# 5-5163 Alan Patfarson 2-0407
CLOSE TO CATHOLIC SCHOOL
8 bedroom home with large living room and fireplace. 
Large beautifully landscaiied lot with shade and fruit trees. 
Ideal for family or retirement home, If you liko gardening 
then Kxik Into this. Full price $18,817.(8). MUS.
.BUSINESS OPPORTUNITY 
SHOE REPAIR
Lniilness which nets $3,5(81,00 yoni ly la 'prid'd al ONLY 
$fl..500,00, MI-«. '
OCEOLA REALTY LTD.
SOUTHOATO SHOPPINO CENTRE -  762-0137 
Slim Marsden 782*6299 Clift Perry 762*7358
R, Q, fonnlfl 764d286
21. Property for Sak 21. Property For Sa'e





B P vem »   JteM
G Fwmeii ---------  24Bii
B Kaeiier ____   55*41
Marvto Obck____
L Cbaiatofs -------  5-5119
Mrs P ftarry  24ia3
R f te *4 t  __  2-ttiSI
J »>e«4i ___   Z -tm
R. J Batey ........- 2-46*3
J M,. Vaadterwoad '54211 
i*  Layooc* 5-4881
tfor iaftUi-aaceJ
M iaad. t*aiB(fo’ 
aad
 -----4 ,
IJ lK D ftP *  
s-i'SDiViDSB •  orn*
* » -il SXiAt ”11 Lfel' 
Near .vrtoa a*<<N||w*. 
KHA *f.v«v*e'8 kte*.g 
%H,m wiii M i*”* * '  A
MLS,.
K E L O V f N A  R E A L T Y  Lt d .
t5-4M9) 233 Bernard Ave.-teto'c Btes-k EuM I  
OVER IM  PROPERTIES FOR SALf
HOME AND ORCHARD -  South Kdowna
Wt'iJ tettsl hemi* mrikt large iivmg, mnmi «ttl 'fotaslaee. 
Bngbt k jiteo  t e  fttev'e sxd mrsi.. 9 /9  ©arsed
m back pcecb, law* W"i*b ia | foikc ti'ves
apf»«*iJ!BA'toiy I  a^re* ai « te « L  Fuii taJP- MLS.
JOHNSTON REALTY
AND IKSURAKCE AGENCY i,m  
411 BERNARD AYE P i« «  WS-SMi
H a r te r  5-ttW Mr« » *«  B*Mf.
Joe Fterk 4-4SM E4 Bt\*s
Ervie Oattebais 553U8
KAMLOOPS -  HIGH SCIICXM*
ai'ea. S|®ctesi3, F'Cd bei« 'J.foesif 
roam b o te  wnb 1 btttetwxa 
Iwtebed ®if-cc«itoa«sl saato. 
teat w'dJ make tee m m gu * 
i*rj,e tevei .tea' 
tatei-aped. Ftel a>b»g,
$.11,(id and m pgi 
arrvage ©r te* Keto*'«a
ai-ea m trade ,t«‘ «qi«ty, F«e 
.detail* Ea iAd. at lae*
' t e t  4 Gito.* Reaiu Ud,, 438 
V«tve"s« S t.
; JI252S!. rfit
' |wefer,fvd Ci-trsrt. $ bedcBa®*,,
. L-sbajf'ied Li ay rwisa,r, hariiMud
,' ftw *. J*r.ge r*re|;4»k«- lam  bed* 
r©oim*. bateroces mstd rut&Ma 
rooia arte seroeyd fereplac* us 
ba*eaieat. Ttte|,tee*« H65-I16I.
'  te
WE HAVE A NUMBER <W 
krts ift aa eac'iadve SttbdivititMi 
n. tee' fiazikkaad area, ttgtm 
' wtocb we caa 'busM 'tee benne t t  
yma cbesce, Ctowa payaveats 




tt FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
!  »  iC M S IN -n i*  C tT f-
With k*¥e'ly t t4  *  brdrwsa 
b€«oe, &iusted »e«j acfooJ 
m  a 1.39 acre e®-©er k 4 tJrts 
pntŷ ieMy bas a ternfic po* 
tt*'tt*l la  ftttbdmMca,., love­
ly iteade tj'ee* and well l».wd* 
H'ataed frwMd.* ftarroaad the 
b«fie  givmg cxMB'pirUP pwi- 
-rary. u§ tm d e ia iii.
F«a p-ice tD.fc'dfii w?te ex* 
ceUeBit to r« t. Exdwiiv*.
NEW DUPIEX FOR .SALE 
ItOTH SIDES RENTED -  
Earli hat 3 tfodrimms. Each 
fettw ri nice bvtegroom. 
dtmnirotm. very modern kit* 
rhea with eating' area. Pem* 
trroke bati! srtt builtdn gar* 
age. Well intulaled, eleclnc 
heal throufhout, Ketow-nt »s 
growiftg, iaveit now to re* 
vtKu# prot»r»"iy. Full price 
$21,900.00 with lermt. EX* 
CLUSIVE,
a p a r t m e n t  b lo c k  lo *
CATED LN CENTRAL KEL* 
Olk’NA -  This li a 13 tuite 
bk«ek and ts sityated datse to 
downtown shopping ares, 
Tenants pay own utilitie*. 
Heated by fully automatic 
oil furnace, Tbe lot is 93 s 
2i;i9* and is valuable sjropcrtv. 
FuU price $76.000 00 with 
terms. EXCLUSIVE





270 Bernard Ava., 
Kelowna. B C.
Phona 763-2739
Dob Vickers  ..........  2*4765
.QUl Poelxcr . . . . . . . . . .  2*3119
Rus| Winfield 2-0620
Norm Yaeger ............  2*7068
Docm Winfield  .......  2-6608
BY OWKEit -  MEW $ B « F  
roea ciaii®'irf Itoaw. fircftee*. 
etef'UK fee*t_ UtoffiBgl vtiaiMiMki, 
bite «ed ball,, bmmkAm d® 
um m  'tmm*. iL i i i  <*»*«- S*# 
Wdfow Cwfti'wf' W WtefieW. 
Tek|'b«« I(M'23fi|. te
WE TRADE HOMES
L.VND IS PRP30CS -  And 
w.uaijy but w«
h.»'ve 19 »«*■'» (ttte  t t  Kel- 
©waa m  liit'hwU' W' few ftty  
$1.0» jw  ae,!-*, paaw is oa 
the jMCfw-ny; aaeess frcan 
Higfewa)'. 'W'eti# Iw an iw *  
pi&ses av«iial.ie. Tbs is view
u iiti a gactk sloiw., 
ideal t%M k « e  Hie, root, 
C'it'pi t«f fteofte
C««g'e '15i,a'.Lte lAtC. 'MLS-
I? ACRE -  5HW  PRO-
PETiT5*, A goai $ bedroom 
iiome wate »i«|y bndscaped 
fros^d i; *p|,r©s»alely 7 *8 
acres la Pearr.SpoHaiWi. Red 
DrlifteMi*, Balancttt land in 
hay. l l»  It,. sprUder sys* 
lent. Ford iractar larfuded. 
This tirotwriy has possibi'b- 
Ues. $"u'il ftrice $M.lt)0 with 






551 Beifisrd At*. 
Kek»wfts, BC.
762*5541
MINNEHS o r  THE 
MILLION DOLLAR SHIELD 
AWARD FOR 1164
J., A, McIntyre 2-533$
Hugh Tan ____  241®
Gettrgc Stivestrr ...... 3-3516
Ernie 7erte» ........ 2*5212
Wayne L tfa tt .......... 2-2174
Al Sallftum 2-267J
HsroM Dmrtey ...... 2-4421
NEW i  ROOM HOUSE IN CJTY
juit ««e feloc'k from Raymee 
Se,haGl Gotteaa Raad. 3 bed- 
bt'«f ruoia, big Ml* 
cfeea. uXihuet, 236 winag, gas 
beaung. $7.5*8), kss few eash. 
Fbone 2te7®.. m
DUPLEit FOR &.ALE — 2 BED- *
ro»rn, livyjgruom, ktlf'hea a®t 
bathiviaHi ta «a,eh e®d,„ On larga
dautt# k«i m We«!l#ite„ »C . 
Het^y $m  3'44. WeaibaBh. B.C.
i n
JW R  BEDROOM HOME, auhv
laatic ,ga,s, heat,, goad aiMd 
LviB,groc«33 and kitthmi., gad  
tocstiOB. ckw te foatti and 
par-'ks, fY«w&e 2*8452 29®
THREE BEDR€»M'"|«>PE»N 
teas* in Oiiftinei few saie—W'ilt 
trad* feir tmalier boui# in KeL 
oa-na tm *o«ute,. H. A. Hcgua ©r 
teletteie 982*2984. 299
AN OLDER 4 SUITE BUILD. 
» f  tm  sale. Rev«u«- ©vwr 8308 
iwr jswete. Telrttetei 78S-M3*.
If
LOT FOR SALE AT Oirtsltea
l-ake. clafc* la school,, lake attl 
slM4'*tang. Telephont 76MSe7.
279
NEW SIDE BV SIDE DUPLEX, 
dote in. gttod iavestinect. Tele* 
tJwete m4an. tt
ONE' OR 2 LOTS FOR SALlC 
lO’xtsr, «  Ciwsteo Ave. Trie- 
iLK»6e 2*1526, if
Why Rent?
U  A J m  Jdwn^ 
buy you this neat 2 bedroom 
bungalow on Ihe southside. 
Owner is transferred and 
must sell. Fruit trees, garden 
area, work shop, garage and 
summer cottage, Full price 
$9,875. EXCLUSIVE.
Furnished -  
Only $6500
for this 2 bedroom bungslov/4 
on the suuthside. Large iM . 
spacious kitchen, 2 small tied* 
rcxuni, 4 t>ce batlmxim. 
Needs a bit of |»ainting. Ideal 
for retired couple or revenue. 
EXCLUSIVE.
For above proiiertles phone 
Mrs. Olivia WorsfoUl 
evenings 2*389,5
Lakeshorelot
on Wchtslde of Okiuuigiin 
Lake, 1(8)' lake frontuue, 
$7,9(8),
Lakeshore Lot
with 4 room cabin, on Wood 
Lake. Excellent sandy beach. 
Well worth asking price of 
$10,500.




430 Beriiaid Ave,, Kelowna
HOME and SL’ITE
Spirndul tenUl kmuoti. )uit 
one block lo 5«frwsy, feve In 
the 2 bedrwm foiement 
suite arul kt tfo $ room <2 
tsedroom* wiin 8e©r mske 
your paymeaU A good bar­
gain hne fw ooly fIS,$<:i9«d 
terms,
RETIREMENT SPECIAL
2, bedhxm. m 'fowmenl, bm- 
gslow in w'if srd span tv<n* 
dition, featiitt* tastght Urge 
llvmg tfiosti, croy tabinet kit*
jrî ttMfo JBsfefottk foktefodijfo ftOGS' VlWHUi'-' W9KW'
store and thuith. Priced lo 
sell at $I®M to
t4!i ACRES
Cleared iitwi in lowth KrI* 
»wna, a g«d 1 twdmom home 
that needs soro* finishing, If* 
rigatton is available. A reel 
good hokting ready for culti­




268 Beinsrd Ave. 782*2639
Eve* Ofofie Phfllipsnn 
2-7974 or 2-5482
TIiREE BLOROOM HOME tor 
I lie, Ajtply TJl RcfwdiHe Ave . 
after i  p m, J»4
BUILDING IJDT I n NORTH
ClmmtMe, nit'c vtew. rily »strr, 





’ t r a d e I ^ u r^
ftu,«Jetn 3 bedroom home, «it)i 




Solid Ccrinf Pro-Cut 
HOMES, C01TAUE8. MtrrElJI
Plioii* f$4-470I
Th, r, 8 • tf
EXCELLENT LOCATION -  
Close (o Safeway itort. Spacious 
older 3 bednxm) bonu. recianUy 
renovated. Large living room 
■ wilh fireiilnee and wnll-townll 
('urpciKiH, te r' “dl and mnho* 
gam tidiinei)* Dinette, nvw 4*
^ece liitrd I'Aihroom, Part baior 
ment with Kas lurnace and hot 
water, l-ocaicd on a large lot 
with lovely shiidi trees. Price
5*5158, 2*04(17 or 56163 ovonlnga.
280
corner lot within city. Phone' 2* 
4824 iftgr I  , T*TI|*|5*2tl|
Lake, Apply Box 13, Cascode,
’ t : ,t ■ m
IMMEDIATE OCCUPANCY -  
Bankhead arck, 3 bedroom 
home, oak flwra, vanity bath­
room, laundry room off kitchen, 
finished recreation room with 
second fireplace, extra liedrooin 
In full Itesement, CLE, range. 
Large lot fully hihdscg
”)WfP“])njlhen'_ 
$4,500,1396 Wcht Cherry CroBcni,
FIVE ACRE COMMERCIAl 
property, over 504 f««t, fronting 
Highway 97 Ideal spot for teni 
town, toKrIsi e*mp, ole, No 




rcot7II6;5f8)' • »iju 





SIZIS lO - l l
Spare, elegant princess — 
shafied away from the waist 
Into n ligiitliettiiiii, sidi'*|)leul 
(lore. Most flattering for ALL 
fig urea.. ..«*r,.̂ BisyjiB W i im i,,, ..
Printed P a t t e r n  92I0| 
Misses' Sires in, 12, 14, 16, 18, 
Sire It) requires 3% yards 3.V*
FHTV CENTS '5(K.') in coiiia 
(no Nium|)s pieaiiu, (or ihla jiab 
tern. I'rint piunily HI/.E, NAME. 
AD1HIK88 knd trrVLE NUM> 
DKR. .
Send order io MARIAN MAR*' 
riN, care of Kelowna Daily 
Courier, Pattern Dept,, 60 Front 
81, W„ Toronid, Ont.
350 DFJHGN IDEAS plus ONE 
PATTERN FREE -  any on« 
irlnu-Sm
liter Paiidrn Cetul?igM7ncnii 
now for biggest paiiern Ixxik 
bargiln svdrl Onir KHi. ,
2 4 .  N f i r f y F a r l lM t l lO .
M s m m w n m r m l m t
a m  B i t  m  tmrnm  tote t r  x fo»»t
»  » r  tmek m 0 .  
t o .  t t o i n ,  n a i trw k  I«> |ra4* 
i ^ - .  rw *  to  iomem • v t o r l Br  fi 
•tlie. .Amh m C M t o
Um vm t'______  tf i
W ® D ¥*'ra iii^loS FW i IM
t o .  fenr Jtty tmd feafsrtL Afidy i 
f « t o  T r t o  Co©«. W H ir ;:  
L to liM re  K©m . t« 4 ll4 , t f ; * * ’
CMOK* ' c i r r ^  3 P A e i h _ _  
s hJsa» ito jw E S
-...............  YjfoaA
4 1  A irto s  Far $ # •
Sm
t l is  Si. 
If
U "
FOB _SAiJE' — I I® ' F Q ^ ' 
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•  tlU A |,a i* | agf aiwS *’'♦'•'7 1 riri'̂ c'#,.* ?. JJ. t t  r,' ;"#■»- •fr-a* hhtat i f t  ift Uif- «•.»
m f r '  " '■ratifo,*, U lS IM  DaOr €#*.<./•' •'*'37 a tn  * *»
KT;
t t
AHTiaJES ~ I aSNTERTIBLE 
tJAfo ramaf# IMOO i tar#* 
rrtb  I te 00, I !«,» ivKxflt 
B  8f: I liaby iouni* 13 W All m 
jrqod enedlttew. Awily )9M Min 
Vte» or ttmna Itl-MOO a j














.Mftu. * ’r 
Ilaih C»
teJ«r%'i#A'.t am
■IrL iH llK G  and 
lAtalt itof#. 4 
KatwrlMii t  pff- 
to 9800 K«>. 
JCteifSer, » '
Sressers nee 'd.]
lion. ■«•#*• STO tO' 
' r  week, food ©iv 






 ̂ CHORD OROAN 
Mangui, Good «m- 
hooka with If. laarn to




M b Y  CRins AND ROUi-A- 
wayi for twit bv th* week. 
Whitehead’* New and U,«|, 
Rutland. Phone 7it3-3450. Th.tf
O N E  t t m ’f  Y WASHINtI 
machine, ran be *een at 1393 
DUworUi Cretcent or telephone 
T8a-0»4f. Price 133. tf
FOR SteLE -  f  IN. HEAVY 
duty fiaavar bench law and 
• t ^ .  with or without motor, 
raooa 8-8810. 2lt
TOMINION PIANO, 1330.00! 
Q.E. Waihar with iKuun and
'     _  280
M0VINtrp'R09l c n 'V r  House- 
hold artKlcs must fo  -mid I
Telephone 782-3381. 279
COMPLETE M 0W E"6UTFff. 
Bail and Howell, practically 







t ' i j f u m
MiTwilBifA,,
'Xf i*
*.•■ t>a.* ttk-rtmi m thMhrm h*a ’*/«?••,i.!'» fo ff,,ii4'r*ft 
' l A A  ft *.* •- t » r »to fiir l.'f '* e d ; ........  " '
"I'n i:  IN REi3.i4§ r''W tgC flW !“'''S « tf   .
,L»    —... ............. ............. .............  x-fle.i'in e '"''erfoA nf 'rirtijy iB f
foalih  l«  '̂ L'UTION; «vA1X EVERY «*E!> ©iu %*»• I- to tmnean tmt ate! _
'iJ  2te4 ■ tvefunf at S.te pm, at.ii’ ?a i,is3'*
dome, next in D rtvaln ttira-! But iw * tv.eihnd ro'dl.! prrtvei 
I t f  i t  ijHthesd Rfod, K 'ekw ir.i'ilfto ttrw j* Its 1 r.fo!ear •#*, fo
A uttliifi tU aikri, ittephftfi* IfiS.Uatd fn a tfo ri'h  to ih* annua)': NEW YORK <AP* »'• Gene
M47 te  11143.40. ifJeteifeiene# t t  (H# Canadian y-iSa«a<en *ay* in* iend#nf,y to-
“    ...— 'foa*y A«»0('iatinfi | ward l»lg rosir.te* and large
'The ne*twi*t|irin.fr«.m-»!reijgihj fteeoe in golf Iv turning the
'fWiR'fiple "ra rrle i tbe asjtbority' *|*'»rt into a boring confrv. apt
of »ri'-e«lral aiqwrn at b-- lo.R.f 
tTitthion. ard earto teafhing 
thrrt'acb O’ir -'Ilf-V .* of •rnU*-, 
hero** and t«*fed hi*torle» ’’
Di rUMsofn' raid h’t'tian tnr- 
drrend* oh, rriats'* iMrnsng
NEWPorrr. R I < m ’ > - n ,*  I’''' '','*’ ' ' I ”  '*
\> iu *.rt Jnrr F ctiva l, pro-!
m  ud  bv nattonal guard, men l i " " ’ T "’ ‘i f i ’ *’*  •"'*
on slnrHtiiv alert, blew Into lhe ?, h*elf,




to I II! -fociator* to sleep 
"I think we are luM s."..i# 
thrmnh a rtaa'e—We ll all on 
!?ei a foil- fi,!i „f -hp, pisŝ tr 
sd iirit Ihe ftt - MM! - old 
ve'eiari, one of ilure men 10 




•  fiwitdlai •  Reaiadelltei 
•  •aftaaaetif
Phona Our RpeclaUil 
law RMtwaall 
34)27 or 2-2300
Carmtktra 4  Mellila 
tel Btniari Art.
P.B, To toe house- 





«  RAMBLER 8toSto Wa#«» 
One «*wE#r, iid traai tV.l 
prtce It lM
‘H  RAMRLt.R Am#ri'f»i» !U0 
Sto Wafoo Aufftinaiir, 
I a dio. W, W'ti'fo'f, #*c#|. 
leat roAdltioD B l« l
1-ATB MODEL
•84 RAMBLER 4 dr. OaMit 












c n iu lu'iiig 





T. Til. S. tf
36. EtiAy. Wanted
MAN’S 3-SPEED DiCYCLK. 
new and naver been used, 130. 
Talaphqna 7P-7843. 284
OLD NEiraPAPEns F o"n 
ment Dally Courier tf
" x s jT n i r is B D  i-ott 8AI.E
280r- PhORa I4 lt4 .
I R O N I N O  
woman, wi(o your Ironing In 
my liomtei- 4i,oo an hour. 
Telephonel^^g 'iM
W AN’rE lf lJ n ”'J O ^  i-A It- 
W  tor wopr painting. Thntie241(11. t
    ,













(imernor John Ch«fee laid an 
*‘ii(l('(uiiite" niiirilu'r uf giiaKl*. 
mi ll wi-re on nlcrl tn pre\"nl 
■iiM I I'liolltion nf the IfltW rlnt«.
Ihe gitnrd-meii. nn alert fur 
Ml. weekend, took hume ga- 
I fl k‘ . Iielinil*. bftvonet* ,iii<l 
rifle**.
,\M went j.iiinnlhl.v. If not 
nnletl.v. Thiirsda.v night with a 
folk-!.lngm« program featuring 
Muddy Waters, Pete Seeger and 
Meinphi.* fillm. T r u m p e t e r  
UI//.V Gillespie also performed, 
A gntherlng of 3.300 sprinkled 
ihtniigh tlie 12,(HSl--(’nt arena 
1'*), Jlift, PirfttMig . ruutid. , Pi to 
diieer fiiHii'ge T, Wein said he 
wii ii't worried about the finsn 




CAI.GAflV 'C P i-Fd  Shaske 
from Edmonton, turned In an 
impressive display at the'Cana- 
dinn trnpshonting ehampionslilp.s 
Thursday, scoring 90 of a pos­
sible 100 points In the Class AA 
preliminary singles event.
Slift'ke wa.'f among some 200 
etilraiu* froi’u Cnnadn and the 
Untied States v,vlJig for 83,000 
in pri/e money and tniphic*.
A tie in the Class A prellm- 
four-day I innrv dngie -aw .lark Wllev. 
Clqs crdale, H.C,; Jnlui
“SIM M I R R IM  yLs”
Rent cnrtop ho«t«, inotor.i. 
tent*, and safurl beds at 
lowest eovt,
HOOPER i:Oi;iP.MI-M
Rules nnd IlenlaU 
Phone 2-0112
niKll PUPPIES 
Jknths old. Attend- 
Kelowna and 
1 or wrllA Mrs, 
Ave., Nortli 
280
E — Canada's 
«, Apply Helgl 
lew Motel. Tele- 
1 2A3
R I ^ I W  




.Simiî on and David Kar.irt. both 
of Calgary deadlocked with 09s.
R, E. Stephen,̂  of Oakville, 
Ont.. 'led Class R singles with 
08 and Barry Deakin of Cal
nagging
WASHINGTON (AP» -  The; - - .................... -
American Nallonal Calilemcn's •••'y sforeil 64 pointa In Claas 
Assoclnilim claims the U.S. agri-iCf '
Oil Hendi'i'fon of Rexdnle.doiiartniont will fo re
backache
again?
If h’l iMck./k. tkst’a 
Udh.rlnc riiK. It rntdd li« 
(III. Ik iirln.rr Irrluilon 
snit Ms<t<l«r a|*Mmr<itt, It 
•k, iftHtil'* Kliln*r I'lll. 
..(I h.|ii t.r|nr y,i'i r»ll»f. 
pKilil'* rill* dilmiij*!. th. 
kliln.t'ii to k«l|i r.ll.i* th.
nilltin
ti|Kin.Nlbl« double--break of the ffK<t-ambiuouth dl* i-»u«lnN
I--U-- .l|i| t»«| ImOff, 
in Vrt I f ill e*i>*n<t on Iiott's 
KIiImi, fill
result of diseased animnit 
ported from (?anada.
rn  ffi 1
PAPER
I  ALATE r
PHONE YOUR 
CARRIER BOYi




Sorvuig the 4 Seasons' 
Playground





Z 4 2 a2*T-05
For Immediate 8«rttea
katy fw d  emadUim •'.■illtl
M RAMRtXR Cuitom 8tA. 
WafOR, ltd, tf'*n»m.. »*w
 « N lie ,-A te ________
tlMi-ng 81888
•17 PONTIAC Sin Wagcwi. i  
ry l. eutomattc, very good 
comtitidA at I I I I8
’31 CIILV Stn Wagon. •  evl 
ltd. transm,, radio fiM
*18 FORD Sin Wagon, V4, 
ltd. transm., radio, good
condition .................. 1798
*S8 DODGE Stn. Wagon, au’o- 
matte, radio f i l l
’48 DODGE 2 dr. Sin Wagon 
ltd, transmission, good 
condition , .  8413
nonoWARD Station Wagon, 
1 owner, low mileage, In 
excellent condition.
O nly ...... •its
OLDFR CARS
•84 MERCUBY MFTIOR. Vte. 
automati'f, e#*' tir**, 
ce«e#t twttlfi!#! , . .  8 t,iti
*«  FORD JJ)R.
ratrtea# , , l i i i i
'*• METEOR 4ttr .  V4. r*dte, 
•t'd. iTAAim    t t t t i
' i t  RAMBIXR . . m i l  
SMAI I.  CARS
EacalJeal eottdflMMi . MM  
*81 AUSTIN A-3S
One owner, well kept MM
•It HIUJdAN
In good condition .  MM
*ii RENAULT, new paint, 
good running order MM
•M MERCEDES . BXNE )M  
Diesel, good cwidlUmi, new 
hr** 81.1M
*N MORRIS MINOR
With low mtlcaga t i l l
•M RILEY -  Dual earfo, 
good (ondltlon
•Si SIMCA ................ ...












'.ts RUICK. good running 
order, automatic _____  I398
'56 CHEV .......................................... 8193
•5.t OLDS, radio,
automatic ................. am
•57 OLDS 98 2 dr. Hard Top,
automatic irani,, radio,
P.n. . ..........................   N98
'38 PLYMOimi 2 dr. 8 cvl.,
* good running order X4«l
.tA'PI.VMOimi 2 df. Il.T, 8 
cyl., |(i\v mileage. *863
S3 Fonn. [ftafli finliing ana niintliig
BOAT ™ Constructed with 
oak throughout, 83 h.p, 
Evinrude, electric atarter, 
conv. top, trailer and 
safety aQulpmant . . . .  IMS
•84 SUZUKI 80 c.o, .  .  UM
•51 PON’TIAC Sedan Delivery, 
toadlor Inrger otitiilde mltw ' 
mra. In exceptional con­
dition 8898
gorxi niiinlng order Il2.t unit 9183
' THIS WEEK’S SPECIAL VALUE 
•56 Plymoiitli V-R, rudio, good running order, ", 
Only 195.00 full price.
SIEG MOTORS LTD.
I.ASV II.RMS 




C e l U
'C P -
8 l ) « | c  of Me Usivmity ei Lbib-
 LaJw ecitatt Igr « -
«f Bratltfi datai^ atA «mK ei Uk Imctfta-
PnsMM 13M»lBrtfe Cm  At tlw V m m  lneAt tfee__________
.liiiigr H ir i l  m m m . t t  km 09m m  'v tm
w m im  A um itadm M  lM»t t t ia  km 'Olympic! in Yoijw last 
ti»t MgKhomid m m  by a lnsil|.y«w.
j I fo  JunnrteAA cr«« kwAt Nanr 
1 ^ . cmteAd {fo «nAttfo,itib» fo 9% foactfo m *i» mim- 
Mtt-jArd cmMr«c ia m  aiSHitAi.itfo*. I I  incciittft-t'a© aecnnfo 
4BjMcoBi*. jf*«cr tfoa tfo t» «  tm am d
Zfoa aai PfeSfo« AcAfooay tt;fo  tfo C*«ra&AAs ta tfem' accEui* 
Aaasnvcf. Maa». «-il! s««{ la'faai m m  tfo eoa-i&ik, Sfo- 
<•* lAAftfoui SAtwfoy. T*for:yani cwir»e.
ACAifonjr t t  Mamm. M *«.. aiMl Emism. (Mympae paor» cAmb- 
aiwi Sdtett t t  £ai-'j.ttttA Cteec'f* StoacKtiord md 
- ttfo#- ' jfedcr Jtekjcn t t  Caiuhia
Bttll Ifoa m 4 tfo CAAA&AAiitwpiMA lo R«v EAitcr-
fow ifo i Va»«W'VM Irtafo to jt|i»A  aact Jm y  McCarthy, a 
Mfott stAitcd At A Uetteadimt I pair t t  Cackmy bargtmm  ro«'* 
t t  t» « *  « Bim-'mg A ttttJ tiaed up. cn £ !•  do- 
J iAAtiaa* tram tntam., m a **c-
Tfo V«!|»r Boat CM» t t  tfo;CMKfoMBct *ih«r gotfou* heat,.
Uafod &At« ca#ilr dtteatad
MstiiiJhiis Club et tbe
M-jBAierfartt, 11. aad Jachscn. 
O, fopdy-rated reprmettAtivA*
Haafoy royal r^atta. today to t t  tfo Va*c©«v«r Rm-mg Citt> 
advaae* to tfo  faul* t t  tfo aJter t h e i r  performaace at 
CrABd daicAfe tor ciigfoi.. Ifoy© la*t y«*j,. lofo aa early 
Vea^ef, tt FfoiideliAiia, viijlcad im  vm * haa^ered vfos 
BMct tee crach Wert G«maa j H-maettaid's w jtm  im t tfeesr 
crew. M aum ifm - m tfo tmolrditmB&y m tfo iart S» yardr..
Einenm Ctushes Stolle Todat 
To Capture Men's Singles Title
WIMjBLJSMBi iCP» — to.*'. Oefeadie# C3ham$«« M aria - 
Mamnem^ e ro fod  E rarii -aili ®'ieet Mar--
trafoa hrfo Etefo A3. A4 A4-,gtm  t o t *  tt' Aswafo to '  
today to »to tfo  i&m *i a»#lei,to# m e  Eatadar
^ _ t t  m  aa-to ikfo  la»*j H tefo tfo Ih - je a r^  Ei^er-: 
temm efo,flBpa#ifoi.a to  t fo iK *  y,i&t f f  m m iiet t t  M m m \ 
PACicnd atrmiffel year. :] fatttkar t««u« to cieaa up tfo •;
i t  «a« a repeat t t  tfo llM ''fijs a l j
,toa l *fo®  Emrnmm ^
l i  year* tfo m.m'» title fo»j
Field of 
For Saturday Meet
.«! W M fW ri llaariA n i« k  fo
ttttary; ant Mnriat Nafoa 4I 
:w«aUMfo% Gaorfh Pfotifo afo 
ofofor.
H IG H  iv m f m  lA H A  U ) s m
Oa¥i» Cup te»*s»ate ib fear 
*et»,. it wa* the Ifofd 
tti'ie y'ear m efos* fettk wa* 
fo'*te* la km toai t t  tfe* mm- 
m.:mrn, te**»fod ** tfo  *« 4 I 
ffofoptowh# t t  Aoiateof' mm-
foe® 4-Aj4:«ed fo aw A'ustrafo*
tfo  kail ifoer-wA wai t« Ktp 
a i tfo w.'«y.
tow'feto tot-ed Stole .»to
_ , .;«» e«w  after tfo cisfor. He
n, *'* e w t o .  htOTfo fotter, w*s;#4 e|^ I I
tfo  fa m tt vemue to 'in i i f o ; ®ttk'diy Wtth fe* ytf'ttf'jt# xxifoytfo la^ad terns* tmmt to '»at«ih ̂ 
m  Am dt* m  a rfoitty alfof-;j «»fiyfo'.toy twt.»ittoa to  
fofot- ''it*a afo fcs**rut tn * !
Rooide Pays Bad( Generosity 
ith  Solid Clubbing For Birds
S p o tti-
KhwrnfeA m m  c«c«Et. »m. iixf t tm
InjuiyRlddled Caiciimg StaK
Soteca teauu aad wax m  
entries viB be coagpetaaig ha the 
B.C, lotorwr open age elau 
chAmpinmhlps «t city p u t nvM 
Safonlay. T in  day-iofo aaaNA)
Bfott icAturfo AA cfory Ust bfot 
txits Itee A Wfo*s Wfo ia B.C 
At« rlAu tract and 9 m  
PreluatoATics ia rwHuag 
events vdl fofsa at l i  a » .  afo 
last, foitd 12:30 p.,m. Fania to 
ftoaatoi event* start at 2 pm.
UBWl 4:4i paa. Ftoak m tfo 
fieM events wiM fo held trfoa 
t;3» A-m- ta 4:3® p.m.
Oompetitoca will coent tram 
pans t t  tfo prwifo* and 
WAshtofteA Slate.. Forty-seven 
event* will fo foM. with tro- 
itoto awarfod ta n  ptoce to- 
..jsfofs aad rifoons to  secood 
and third.
Soflto t t  tfo top out-tt-twwB 
entries are:
Jana Luady, 15, t t  \mtooavm 
Otyiapic Club, u a world class 
athkle. Last year she bcete two 
ranadiaa record* at thi* laeetl 
aad w ti fo atrt. to htt,ter tfo««.f 
Tim year *fo u  entered to fee!
evem* .aad m eoafokred toe%'tron* fhafoiNbef *# tfo tskm -fm i* 
f * v o r f o * a t o « e t t t f o w * a d * ; t ^ ^ h * i ^ a p ^ a i i f o | t o * «  wf fo lia  Hssaa, Hriii 
,  *  s s jAAd lea f lawaped I I  ft. . ^  Wayne fa iii
District AthletMysic’’S^‘t1 .’t s :
m  tm m m . im tfe* y«*r"* Van-. 
m ttm  toah scfott we«{ *fo ran 
tfo m  yard* m »  l  rn>mdt,
KeSowm* and di*tr»ft atJfekti '̂ Chr4s,ta Lejpert, If,, t t  Bum- 
fared we'll * i tfo fi.c. *«ajw''afey Strvder*, focie tfo Caea- 
iTAfti asd fo'W rhajBfmashjp*'®** leeaar jawiaa record., m * 
at Kew Westmntster Tharsday..^* »pfrm i“km t world tt**s.
Pave T\jurk»4ftoa, coach t t  tfo'^*'*' ’ben throw is IM  feet..
Central Ctoa*a«aa 'frack and' ........
Field O'ub took three tiub laem- 
fors to tfo Coast meet,
Hel#:! Westenforfer tt  W'to- 
fteki. ftalsfod seooDd la tfo  
woHiea’s i l l  i.o«tre* hardte*. and 
third to tfo high yuBip, 
it'tn W w fo. vi 'WittkM., was 
secoBd to tfo dWiM Afo toard 
•to tfo *http ,̂l,
Kefewma’* Kathy Im g ^m  
was sa ih  m the w«t«®a’'» .fott-
'pUt.
Pier It# atMeie* partiriipatid 
to tfo hshfoy meet..
WAXim  f  AMI
Car Wradnrs
•nr A& totoiwn, 
Va ttof a ll  AMna
Htf%  A M tSnrid® 
M fgH afiL  ' “
^  .%ay, IK t t  Vaitoouvw
fo W w * tfo pfovattt at l$f»  
ft-1  hh i •
»«l fott. It. t t  New West- 
.tofostotHarriBrs. was l»4  Caa- 
:ad»a daatpisia to 15 and mdm 
iMIK n  and t t l  yard*. T te  
'ytar M 'W-as VaACtoiv«r hqjh 
.licfott tonmpsto »  toe same 
.three e%nts,
Wtt ledstoa, H. tt Harrs- 
son* F%m, 1* an ouusawlai' 
foM fehper wto receB% eJ*ar-
Bairy Cy*a*ritaai, 1?. tt 
Jfoweton, u  Vancoaver ater- 
high silctt senior chaaa.pi».
%iettil%s to 'the 4fe. Ifo a&i 
oae
' FW  Cfoff., if ,  Ottocy W»*h-:< 
ifotoB fototer. was lft.1 to tfo '
lfoyar% l«  •
Mtot Itoore. l i .  Sipdkaae,!
.Wafotofoe sprtoter was aitoi 
'I f , I  ,a tas l«  yard*
m ffeavy
•  Boad 
EK-avatton
•  Land Cleariaf 
FAtT
I t
Besidai toese x,u%ammg m- 
'tranti, 1 Kefewfo and fotorkt
atyaica w il ioofitte 
thaze d toe foeioiw.
tsr a
MiViv n m tf far | m  
MnI ImHRC
Place At Coast
BA. at KLO BA.
Bah AS CMBtm t t  
lU f t lN C  f  A to i i i
V Kelowns Pamt
n  and Wallpaper
MU Brtward
Hrt haaih imaiht hi* rfiirt 
Ifotoe to fe«r }.e*i'v 1hiii's4ay 
jtoitijt and <di4 «-»au,£h wt«h 
. i t  WTB CKHlOi bsB'U* wfos, tfoy «»«for fear mmw-mk..
AawrialN l l*w*a fonrta W itow'jhifs sdf Mew Y'ccky 5l’ft,|;'aist'j Brriitfe,. a ali-ats'r w te
Mew Y'Ort Viftfcwe* are r*» p « * »*«i a^wed ta i* '*s  km -« 4  ia  ^jaii itsy jft#  fo-
■“■ ' ^ jp M 'k  -'u-ji tfo 'tab wfo* fo tt a fo'sn w-a*
Teamsters Drop 
5-1 Soccer V e n ^
Vef'ftfo N»Wto'*i Pteyalifo* fo-: 
teftwl Kelpw'ft* ■fWa«i*for* h i
lh»iw,foy m md' a to it#  tame
I fof-eat at ifo h |* |*  t t
f¥iii*fo-%tea W iiito  mated i f  C k ifo ta ^ a iir y  
tota feurth I'riafo wito a J-l w r,i ” *'**"'* arantto. TT»e «1"Ute wfay* 
'» y  « w  MiwA'foee H r*i# i k a ffo  Uti* foa
tfo  *sfiy r*Jw  #*-»# srtiodutoei '.j'*'®*** •’**■  ....... ........................ I ^
tw ic* e*rh tar VefScn 
Wttt L'W'ats M k'flfoe* t«  ' toe 
yAjjcf,
Ckii. ftlefary tiirt»at}i fsetlJe.gfI**'* wfo* fo r#-,
kees’tojwafe » msmta 1'** atofo* m«.«* j fo< eu-‘>e "! itiiaiwx ta ff,e « .  T i f V t o f t t  A |« « | i |« | I | |a  >■feffoidl fo tf*# VffotTf AS ill# ttl'WewKtes. fo, ifojtbe iw.trlmi i fw la v lto  IhwwIitoOlw :
tort te ftaiuiiter* Ch'Me* ?'*■**»' f'»T t t ,»  f 0 f  I f A f M ^ U  V h l lU l i fo t f  m i fod a i#  i«xi
WAJveri a year lAier, mtt»rylnwi»| mn p m 'K: ' '« ''*?“***  **'''* te fo ' f  'a l iW f f  nm im t Iwfo# fo  foffl
rttoitoitod to fo«»! as* ferwtri ^  ^ . 5  .-*■ ,., , . i-mCiSuh eitt *H#rytfifo! ■***{ fw- fo:«*a«d
44 viftey,  't * *' ;»*■«** % *i#:*x*.k tt fo  rirrt foil
(tofo toa an *.  ̂ 'i ?  •  4|| rfY#>! «4 IcTmI 4^ ik.ln 9£lffd$-lf4£ I I I  | “ fr,/-* a-y* *  jfo
hAi’f^h-f'dac#' IfotxiJt Xf«#s. tfo'f'tt'bto te l4f 41 r i . r l r ’rlerlrr iie*> toKriswt*#' iliwito~Mwi5#f' fo
c IvM ^  to4adsWi» Wswsfod 'lk>b Vcwie **4 ieUtnTt |'h»' iv ttte iU d fm Z t,
Ihwti-n Kid ,fo* 5tt to.ltU'ij bxtuny. m ivii *¥«»*# waf,ael.-atcfena |iui lfo,i |Wa ^**8.
im  1 ***##• tat# Cun aiarian ' }, i,,,,.,* fo fo # ;**»«'»' hrw'rfia'ie •  := ki'tiitn  Hamuk #t«*d
lix fo  ifo ilxfrf jiitrfor ***'''* *:’* ww4 g-a*!* fo  |*»#:iv.»ri4,» .n,r,»| ht*".
tt fo  ts fo mUfk W'.a *,*4 }|*#|» Me)»'j wMwd
fo  f.w! fi«i Irfif'#»':»'## -ftmirntw a W'utf.twr tt {et#!*#..#! f o  *fo-i'*
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I  :5f'C» ft t* it'.,-,
|i^ h tM in i te ibf cy.ir'"-»„.'1 f.:'*f ff'K»| 
S The ir.e
}§ k'*r«'# ll'urfsftl i» I'hf „;f dafttwi*
Iwerw
ItMy frf VsfSKvî 'i-# Ca*
fttte'f Aftt *15 *t*r
«|«i|w 'frml
Grelle Tops
HEIAINKI, rtnland lAI») -  
AfnaneiRi Jim fittiia iu i  py. 
ftt R«rl»*on finished ona-two, 
Nalinf Olympic champkin Tf* 
krjSnell ol Ntw 3U>aiand, In a 
IJOO mtlre ract of tha world 
nrots to tha Olymidc Stadium 
m raday night. SatU ftolshtd 
nfih.
Tha two Ortgoaians came 
from behind with a strong burst 
to Ih# ftoal wo metret to nati 
pacawettlng John Davies, an 
Other N a w ^  
to the tap#
Oralla was clocked to Ihe 
«rtJwr*Hvaly alow time of 
3:421. Poland's Witold liaran 
was fourth to 3:43.7. ami Snell, 
tha Olympic MO and 1,900 matra 
champion, fifth to 3:34.7,
laiandtr, in the run
Canida Cup Matches 
Set For Nov. 10-13
NEW YOIIK (APl-Dalei for 
the 1904 Canada Cup golf 
matches to be held to Tokyo 
wara announced Wednesday.
Sidney L. James, chairman of 
the executive commltlee of Ihe 
latarnaUonal Golf Association, 
said tha dales, Nov. 10-13, have 
baen proved by ihe Profe*.
0j»lfrr» Association of tho 
Itolted States. The cup comire- 
Ulkm malclMM two golfars from 
aach of some 30 countries,
n x T N 'i im  
rnANcx)n cuAiwra, bci. 
§*«»»»*»•«»»>» filunt-wt APlmttdlha''** Duff "*'0f “TYiW' 
onto had the sixth best lima 
Thursday to trials for Sunday's 
motorcycle Grand Prl* of Dab 
tfttw.







fattfl# Castt tasfsw 
Ksitera Dtvtfwi©
W L m  O i i
.D«v#t M 3  ,113
oi:i4hotoa c %  47 m ,m  -  
Imtiaa,*isttJs J* »  ,M9 |« 
Artanis* 3« m m 1 12%
Saa Dwfo »  u  4)0 11% 
lA lt lake Oly 21 44 311 } |
watoam Dw h m
MtiMimKAixa m xt'
*■*’ 'Srffo'St’ i *m  A
' n>* m m ts rn  Jm m  Ib'MSty 
tm-m. V ffim i mtel K#,mi»':«-.j|,j»
*a«|
ll».| fe'ttgrt'* _ _ _
H % 'lliKufa CUf* *f..! Slif-










37 41 .474 •  
28 4* J?| 19
1%
Atoaitcaa fjeagaa
Oatralt t  Doston 1 
New York 3 Italltmora 4 
aaveland 7 Washington 2 
Naltaasl Leagat 
Cloctonall 1 New York I  
Los Angelas 3 Chicago 8 
MUwauke# 1 Philadelphia 2 
St. Louis 7 Pittsburgh 1 
Pacific Caast Laagae 
ilswati I Vancouver 4 
Tacoma I  Portland 2 
Oklahoma Qty 8 Stattla 3 
Arkansas 7 Rixikane 2 
San Diego 9 Salt Lake Clly 
Intensallonal Laagne 
»jffaIo 541 Toronto 3-7 
Tolerlo 5 Columbus 8 
Atlanta 3 Jacksonville 4
W IN






BREAKACT mm-t Iittw'a *B
Ai,t m tm *  dmamsmium 
t t  to# watwe ftww CAM- 
A D IB i 177,.' n n  md f o  
Ifa-m w# W'iS p-vw pi# 
#w« I't'tuiw it:
* #13 ##■ *tt. 
tfy f o  s»rw CAMADIXM IH  
*M i fill ©al « j|jy  I'twat. 
M» m tsf fo  ™ *,# 4M.ttw!i«»,
It,*##*# ahftl pm tmm 'Wtot
Il  *.,¥.*« I* '44*#w„ a 
*»r# tA h u n is a  rr?
«'!*»« I.*W'. HcWsl'rti# W'lto for
*ttt,
liiiK! »"'#».% it rm  
#*fV CAMaUILM t'fesi* *.*w 
#tiu9#J ttf't#-##*, M#y 1 
'Jfciy »| iw :Sa!i4'''# 
fi«#rl tfew# t*wtat#<# «f tkw 
wtoia* M#w raiHMhfa tTI
• y''*.3 i  •
—WitteM I wA'F W'rtpA
• f i  r tt
• Pttfntl t-t»i*,JSl,{w
• $.'»♦♦ tt  hsfrfimj
•  P'fetf'fd frieotr'ct#:®
• 8#fvic# I'jui* dirertly sc*
«#'t tifo
P & M  Motors Ltd.
fstsi tlAMM Bftoksail
BACK WiTH AIS?
Sam Etrhtvcrry, former 
Montreal Aloiiclic and St. 
Louis CardinsI quarterback, 
said today he will meet with 
Montreal held coach Jim 
Trimble lo diicuss a contract 






Mill and Plant Maintenance 
Cominrcial and Industrial Wiring 
Installations
* M o to r *" R o w in d s " 8 r *R o p a if ’'*** 




^ B B BM.L.»,,W ni,B,tosaa,.._^Ma — —  ........ -..... u , . — . ^ . , .,*̂ BafWî iMBtliJ”yi'f*>ttsstos*iiiiiwaiiiipgj î |^|^jP|y i • T i r a n in T i r
BASEBAU STARS
Bsltlat '— Gl#'r« lU flrti, 
Ciwfo,. d tp rt m fett" tpm. mm. 
a pstr t t  'fom#r». m lr hit ttt-  
r»fid arid third tt th# si
Chl'fatn dcleatevl fo» Angrlr* 
jhadsaiB/Sil,-..   —   ...
Pttehtog-llay Culp. Phllliefc, 
checked Mila*uk*« Braves 2-1 
on three h«l» at Pndsdelphia 
won Its fifth straight game and 




STOP St th« dgn of the 
HAPPY BEAR for . . .
•  Hbefl ahfW'iwfwi a«|
•  Ai«#'rl»t oerflee •  Bslsaelng




211 U m  Ae#„ Kelewaa 7824RI8
fiS>4 Two carburetors power-pack the highest horsepower BSA motorcycle ever offered!
•  *LIGHTNING Anyone
^ P F F n i  <̂ oiirl» — or anywhere lively, xnoris-mlndcd
j > r c c i l #  people go. You’ll be first on your new BSA LIGHTNINO Rocket 
the new twin carburemr 40 cubic inch twin motorcycle of sensational nccelcratioil 
and top speed capabilities.
Take a look nt that new twin carburetor head. Dual AmnI carbs respond instantly 
at Ihroiilc touch to breathe ample mixture to the large valves, timed for hottest 
performance by the fulLrncc "I-ighlning" camshaft. There are racing valve 
springs for smooth performance at highest r.p.m, ranges, and high compression
r i S m  r  ever upward. Husky oversized bearings give remnrkablo
reliability for itiilcs and miles of rapid riding, nnd new, fust acceleration four 
speed gearbox has improved high-nlloy steel gears,
BSA also gives you one of the finest handling twintfubo frames ever made 
tl) maneouvre all this speed — surest and most confident rond handling on turn­
pike or country lane, and sure and confident stopping from powerful, racing- 
typc brakes. ‘
This ultra high swcd motorcycle is filled with a precision spcedonictcr and 
fachotncter, beautiful stroamliiicd chrome pnridcd rucing-typc tank, sports forks 
with dust covers, chrome chain guard and touches of chrome tastefully applied 
to iiiany parl.s. Highly polished alloy brightens the rest, except for tho gleaming
«*»»™0lftCfoeaani8l.frame«.and»n8w*color--''MandBrln*Red"fflamel'‘nn“innlC"i'il'itlW'<Wiiek4'*' )̂
removable side nacelle panels. Passenger duel seat, jVfy And i h i i A r  
centre stands and new Dunlop ” Rond-hug" tires, too  .................  # p l l 7 5






A bold briid of 
Canadian 







Jiff home. (Irlimu: phone
Dial 762-i218
'ft !«', I









F e a t u r e s
•  T M rlit laferuiatlen
•  f'M  Ptn*r«r«
•  TV U alh in
•  TV lllghllihta
•  Movto IllglUlilito
•  Trnnlt
•  Art br Jark llamblrlMi
•  MiMpnm DIarr
•  Swim CTub
•  Pat Paddtek
•  Sportaman af Hm  Weak
•  Croaaward Pmale 
Can teat
a Tap Ten Keoard
•  Radia IJatlngi 
And^Othfft^ ..
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
the word is FUN
"Canada's Four-Season Playground"
•  LOTS OF PARKS •  SANDY m-ACTll.S •  WATUR SI»ORrS
# ACCOMMODATION
YouTI cn|oy your stay In the
CITY of KELOWNA
wm m  lA  A A r if  fm ..  n . i . f  t .
C H A N N iL  I
t4 1 tm » A I . liC Y  s
t:44>—&»'t«Aajr M«.i¥®eie 
A'S®—T l*
f  ;* f—Tb* Fetwfl iU *f«r*
Bmmy 
i ; J tarn
§xM~M§ fAwante iiartfea 
f;« fo 'a M « rita r m m m tf 
r.WA^m. M M m *
"fiea.w* Rat






M tlH lB A V ,  i l ! L V  J
•  m~~Uf
1 10—Alvui ftM tfef CUfsroyaki 
f  JifeT#!*©##*#* TV*.«49 
W'W—%ilrk P r«* UcCraw 
le.'Jft—Mi^bty' ||i£iiui« P iajte iii* 
11:06—CSS fiwramer Sparu 











I  ■ 00.-" Navy |,4r»f 
1:30—*Hif* Al iiiit  SIk»*
•  ■30—C5ill»fni‘» l&latKl 
f  :0O—St'crel AkvrI
10 00—Gunim<tfie
I I  00^11 OOock Ntwi
11 13—fit* ♦ Movlt
THA ' '
Una Turner Weds 
For Sixth Time
AlU.INiJTON, Va. <AP> — 
Ia»na Turner, lloDywood'a orig­
inal •wv'Her girl, liai laken a 
CaltfotnU bustnniiman si htr 
iixlli hufbafMl.
Mnl®rt P, KaUtn. 34. wed Ih# 
44-yv;,raild hkiiute aclre-ji al 
his f a t fl e r ‘s iKirno Tuvaday 
Bight.
It was Baton's flrit marriage.
Ml'S Turner was married pre- 
vlnmly lo l>aiwlUatlcr Artie 
Shaw, r f i t a i i f a i k t  owimhp 
Stej>hen Crane, tin-plate heir 
awl society figure Poh To|>ping, 
actor l * x  Darker and sin>rta- 
"'■"maii' TWd ■•'̂ 1





Coin# early and select youra 
(roiii a.<aort«Hl colora niul 
sl/ca, Rome are Terrycloth, 
iiH tl Reliix In stylu fur n 
low, low piiltoa
MEN’S WEAR
fXMrt»*.ir. a .stva ¥.ar»
ivry sl»s¥»: savries, makes its <te- 
fcwt Tfe.''yirid#y, ids- I .  ua 
C lii^  Wffe-visasa,.
t t e  a«« «r f o  pr©p’'a«., 
W'tecli tettNas at t:3® i i  m 
a vMe rm e* o# .pc»¥ 
t]r«.3ts of -peoide s«fed Ideas.
t t e  iiew «r4ei jpteaaiaed faow 
f o  A i *  Cteta itew, ifc-tef'as.t 
last JTa»wpy> on -Jmvtm** CSi-Y- 
k»y D»v« tte»i;a*,. f o  
rtiow featafvtf fo#e y©aag pm- 
ferta«rf: Sifora
CI‘IS,r:ia,. ffartarii;! Ja® Pirie, a«i 
lar* ffiaaittfofflsfiafeer Patt Ittt- 
lert.
U te t tte fow- tffed to <to was 
preseat tte i*  peopte as kw «  
Ihtis ptrimmem. —. to jpr«-amt 
fo tn  to f o  audtonet wosildl 
know mm* atevl tticta «!»*■ 
f o  stew was ovTf-,
ProdiiC'e.r ThomM $tm  f o  
en ierla forg  f o  frtwdoiB to t* iv  
form and diaetiaa foJr arnhfe
tMBS.
The firit Portratl show, tea- 
twrlag Joey lloUutgsw^rth and 
Joel Dfsits. wtU alto I *  td'odur, 
ad hy Ttema*. Tor Oils »tew 
te hai |»‘o well rstahH»b«4 C*» 
ttadran cetm afors f o t  repra> 
arm two ratnplctoly dlfforrat 
styles. Dents ta a practiile«»« 
of fantasy in f o  Frmeb faradt. 
tarn, telltng a story ta aong. 
while llolUngtwoflh's roedi are 
M» folk toiigt, •t»irltuala and 
bh>r £.
In future weeka other OK? 
pnahicer5 wlU prtsrst Itetraits 
rangmj! from the Liven«ool Ret, 
a r« k  and roU group oo fo  
OM cnt, to t.u< lo Agostini, om 
€»f ( ‘anada's Iradteg unhestra 
curxluctors and eompo.iers.
m rrtMiT
A it>rclal Report from Mos* 
eow win be (wesentcd Sunday, 
July 4 at 10 p.m.
Nearly 20 years nf cold war 
has all but obliterated f o  no* 
Uon that o Sovlat citizen can 
br anything but a wholly politi­
cal rreauirr. Yet we.dirn tra­
vellers to the Soviet Itaion 
agree f o  nustlao peoi»le ara 
wigagingly human and refresh­
ingly siMtotaniHHi*. CIKT Mos­
cow corre»tsindent David Irvy  
will try fo clear up some of our 
mi»concc|>tk»n.>i abmit the aver- 
age Russian In this hour-long 
program.
The Ilusa.inn people, fe-vy 
foundt «cf« <«r tiiere human 
and natural than we out i He*. 
Hut tev'y found Ihe Soviet au­
thorities were anything but
paring hi.s documentary.
The CIX! was allowed only an 
entry visa for producer Dm 
Caniuron, no approval rouM b«
<Bliri-f 1 WiiTit SatfT' R :P%A«Lab3fcri3k%aWWŜWSISJSHHM̂* GWi 'W-'1WMSaO*SWW«MMW
*•##■* l# '»y wt$ Cametvm fo t# -  
•*r#  t e l  f o  *xm * '«<
mimpsvyes-.
to-<£»a f o  Bepan. 
fyvm. W 'ito t", oa a M f-
view ktiem foorvoyims of
« f« » iy ; a xmm tm a
youEtt f o 4.jte's sdtfM rte b '5 a 
kiak at a ty p ra l Buaafo j M ^  
KteoJ « te r«  Levy's ana F l i^ ^  
is f o  fo y  fe r tiip  mmkmu a 
tour of f  jjasgaw OiliiaAriiirtiM  
sito fe r mm- a fo fifo a te  i f o  
mmmage uf f o  'teg* 
VtA-fo'y lio y  f'-a rfos la  M fo ' 
oov's ftod te fto fo ,
Ajutoog fowa m
Me im Wtmdm t e i te  4oi«y(pa 
rtudoms m m m m i U-m m km  
Dm ienaui a fo v ir t 
'tofo «f fo  aaiifos wte wtoA 
M f o  Q'tlSf 'fopazfoiWI i-W#' 
•ad C aoafo't' a a fo is to fo r 'Mi 
f o  y  fo te f t  A... o - rw tt.
Iftrliaf, Jotv 1. to 4 
,*»#«■ Stab J*4|z*y  pays § v*«» 
to VtoatiMS T lifo  He 
ntoite s£«ts fo a  yoito. to#-) 
C on iifo  m decucsg-t'rai»g 
f o  an « f fo fo t r y .  te ifo 'S  
te to i a ilu ltod  pw jfw fo -r. |;>ay* 
alto eoMys to a k ia t |«ut)|;«ri» <m4 
ite w s  y<«j tew  te  it.
At I  p.m., CW0C larrtoiH# f o  
Great W'Sr, a teeirs tha i rxi-rnm  
the e v to ii of W orld W ar 1, Be- 
Sides tte* tia r ie i o f tte  te t tte  
fickto, we ■ see f o  po in ira l and 
to i'ia l f o t  te ! k*. and
resulted from , this ro«ift»rl.
A t |:36 p.m. 00 f o  F u g iiiv r, 
R ichard K itn b k  m akai a tmt'kmm 
e rro r lo iudginem w h ik  worktog 
fo r f o  game ctmstovatkia terV'- 
ke . When an aaghrr asks w hirh  
lake Is to te  stocked, Ktmtole 
refuses to icU him  and grts toto 
trouble
A t l ;30 p ro . Tekw coi* t»ro- 
acAU a itto tte  00 Canadian 
actor Chri.ftrtd>rr 
ThH study of U r. Plumm er w as 
film ed to S altiburg, Austria 
w tera  te  was lonqdeting tte  
movie vcfskm of Th* Sound of 
Music, H atcher M arkie I t  tte  
h o |t
Saturday, lU y  I .  at fi p m.
Countrytlme, devoted to garden, 
ing topies fo r the summer, 
v iilts  the Keukrnhof Garden at 
IJv&e in Holland. Thl« is a fiO- 
acre garden In the heart of the 
Dutch iMilb growing area.
A t I  p m. oo the Beverly H ill- 
b illies, Mrs. Drysdale make* ro- 
ntantlc overtures to Jed in an 
attem pt tu get rid  o f the Hev- 
e rly  llillh illie a . She hop*** that 
her hutband w ill tecome je,*|. 
Otis enough to throw out this 
treacherous Casanova and his 
fam ily.
At i ;30 p m., on Great Movie*, 
D irls  Day, David Niven and 
Jaoia Pai«« a la r to Pfaroaa D on't 
Eat the D allies. This i t  a com* 
« ly  involving a drama c ritic  
and the problem* he ha* w ith 
-"-'"ldi-'4Hffiv- « tt fite to fiff ""4» d  '■'•'■■pfo 
duccr.
At 10:30 p.m. Juliette Is jo in ­
ed l»y pomilar singer Doug 
Croftley and
p,m,, f o  WmU et Sf*Mt Mmgn 
y fo  et fo *  l"«ar*a
iw# umexT' a y tf '
v * ik  ami txM  ik»Ki.pi»!mp- 
At f  pm. Wv»M «# S»wf
1 4 ^  «l a ftt- U  im A  '
iiitei f o  Car ««a f o
I'* * r t ii»  at W«SlvA'fo 'Sft*?
T. S,. V.
Ikcw  OvfisjtMy took m  Vttet 
fia iA  l%awa ite ,Ite  »*>
fkRf f
May. was f o  fsft»
Ck# W aatr-f* Owp Biatcki,, p>iay- 
ad tetiroea 'OVMtz'ivjt. mmm 
htoto mtm f o  i"-#:. At
3 p fo  ttow« vat te  Ml. 
et fo ' Cfo»'4» *  fta .-k  
fteJd teia «'l
fo l« « y  P to*„ te.
At i  p ja , OouMlry
|WwaaiM* a rebate «ia f o  arnamd- 
terat ptoas te* E+iai 'd f. tee 
to » i*  pwKiito»„ Itefe va-
l«»a awAiwiteiSiS fo
f o  far«..
A t i  W  p » . tte
«rat a -day m fo'- Me * f
C atosr Nateiia
:Sfoar Ha'i<®iR.«ya« m
M m peal 
At I  te pm . « • f o  Pasty 
Duke .&«.»#,, n-M A  y .*-
tor m fr# t'« '*d  a* « 
h-fv rtoaftfow awf «*■■•:»«-»
talinaiy t» l4 ri# r te f iw-vcai* 
ward her to roarry fefo.
At •  p IB . (to f o  Ed SuiU 'ti*
At t  pm. 
c terte. la  t 
by •« vwkwtes 
•ad teayaag :pfo..
— Ai i f  t .  a t 3 -'m 
law k, •  f o i * i « a r f  lav^'iaw *
1& a.-r-to-j:*ja-, .ia*j| %.te ’T'fe.tw k'̂alfik
mite Siaa'i.$ltoia Irtv i%kjPi3to■ia#TP dfol,4fiif » HR -tetefo -fLi. >#*«- ■« ¥*• »f*
.%># f o  Steftforti .aratoi*- '« «
ifef ̂  Tja-ftC kklldNflff
pi'tat fohti'ulLW!* sa tee t»'vvj(«ia 
waste* « l f o  AKtaifoi':, l i  fo w a  
'teite «  ftigtA m 4 m  •
t.M . MS Dr. Ftetejv* ‘fosat- 
v©**'.* r'.u4«\‘iv w d
feVfkali— opeww-WiC* '#■ *a* *1 *w ■•cwew#*a* *(aavwR
ISir. Ftetey te r
tofSK -fKjt»iWios w '.fte
’SiiiM'rii fofli 'idfcsarl ̂  issd tti*-
VUd Site's l«5ldr wins ii (t'Kitr-ntd 
10, tev#  K iiird t.i
At f.S i §:. vm., +'*«*•'
fo  te f o  *fc#
artMs ftMit.ttct';' 'fo  
Sid pepii'+r-*.— Iw.!'! t+ ii
irwMiuiMi • •  f a t *  i£«
ttie Romeo*.
WHERE'S CHARLIE??!!
Ch.’irlie love* tlie teach, but he hai another love, t«i<> 
Efoclally on hot surnm< r days like now. He just bn ex tteci 
big fresh mugs of A A W Itool IkTt. B« "cool" like Charlie, 
join him here, our fnmmi* root beyr Is lc« cold and tU<»<>’ 
family sired burgers are tremendous.
Gktmoft -% - la SbofM Capri 
Open: ftoa. to Thurs,,
Ifi a.m. to 1 a.m.
Frt. and Bat..
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S A F E W A Y ,;* 1« thoiU fu rl  of_̂ , _
'''O to iifo w i”
KfilOWM
ew n
C H A N N I t X
MM»%V, n *.V  4
i  Ei'ibiiati
I  f# / 'YoAajf
t  m -V w M  «l S^«m 
i  «t fipotte




•  m -w w m M
t  c m
i to #  Wtmm 
t  ilN .to  :iwlP»wi
^  to x to  M
t l  llr-ftow i# TkitMP# 
"Atom fIfote.-'*
T i d -  
t  »  '
•  eo~
•  on-
Tto  Ksmrnrn  ̂ ami
t to r  furrt «$«■> to  ^dtordi icrv- 
m  te f o  ju lto e  ti» « i te to y  
park, totour. 1 ^  C tom# l;l®  
la 4 l i  p m.
I t o  te Ito
te km pm 9  
wm tod to
mt atote SMI
*H'« l.t*4 f o  fmsti*. 9*m  
|y|«r smeif*,
“T to t te# to f o  'Ptejto 
flaihiHwM (litefto# 
'.^oteiifoaiHfofnf
A l I  pat. te f o  Ite toe* i f o l  
• i  C*»f Um%> fo ' Cay Bm4 *>*  
peitow- 
Ctetory ifcwfcwte 
lki«# temfototo, 'f * «  ffofoito' 
$mm « '•  sftofotoi.., mm te •  
pan wd 'fo  'tetor M te pte.
€ to fo  T a t#  totes f o
a tiite  tos. t o i  « 'l to t  »''itei«aie'«* 
foafotote f o  tote: Ttoi te f o  
s«(wto y«te C tostry toedete i 
to t afii|:««.i'fld te fotowto...
Wsm Gcedx ©a f o  fo>» at* 
f o  Haawi Sister*. Tteuoay 
OwHS-Bvt*. Pat ItervTf. teapjf 
Al Clseray fo# ©f «©«■■**, 
Cfoste Cto.*».
A p fo fo f i'-torrtt
*iw«r# topiMi J'liy < «  f o
'Wk-n -Ptettel Ctorto, lto*»»rd 
aiA# B.*toter.
ffee item of f o  santec# Is to 
**®«wn« A* you to# te teteteiy 
ptfM#;" 8*#. E. f l  BMMM  <MM# 
iwtey ■
Tfo ferrvM-** W'® to tote te 
f  91 fo# 11 A:to.
~»y ipciufoC ■mmtkmg fo
KSS^M A flAIL'y ymi:.:. IC tT  *. WIS PAC g tA
W%OMY, m f  4
f  Sritoal «t f o  jy8
f f o i i  Otopri
» mmrnrn « i
t  i»»4 +'ii
t i  m -U m  foteiBi
I t  Ftepan
I t  U  T fo  Ite#
II •a-'.-ri* StetsMwr fifoto 
.forse* tPtei •
All Stom)
4 ' %hiiite«y M afor#
TEA
I  to  'Tt ft > T' 4tii|fnje
I  to-"fTifo  
I  tefetltetef Dteto 
I  Wteto A d te fo to
I  lltoAffotour four 
I  tewSitli CtotteT 
i  S’*-' lt«#uM>«#y 
La Site
-My Favnrilt Uarttea 
-Ite Sullivan Show 
--Tto Twin«ht ZteM 
Sf:0(L-Candid Cmncra 
1I:3A-What*i My Uo« 
U :00-€BS Ifom  
U:19-Loc«l (fcm  
ll:3t-~C fom a Award Ttoatia 
TBA
Late Night Movies 
CHBC Tdeviskm
FrUtey. M t  S — "OanHd
Beta" ~  Thte it an cacelkal 
eiiiidrrn'i picture itarring Mar* 
stall Ttompaoo, Ckorg# Ttttea, 
TIrUs f o  atory of a caUaat rta<
tto  te Utm of war, wtoa a ImyM
torse, Ikss . tart* his Ufa.
Salurtay, M ir * — *Tto Gene 
Krupa Story," Sal Minao. Jamaa 
Iterrca, Sum* Koiiaer. Drama# 
tte biography of Jazx dnimmer'a 
rlic, hte totUa wltli druga andi 
hli cometock,
SaiHliy, M t  4 — "Iteiaa Pa- 
cKc." Itere’a aa aatiifopatked 
advcnturt movte atoot f o  naea 
wlio buitt f o  Uatea Padfle Hail* 
raad, ttaAing f o  ««at wMi tbe 
Sait. I t la  H it  pBodai ttoa  atara 
Barbara Stanwydk, Joe McCraa 
aad Robert
to '
fo t  partfoiar tiiuifti,
Meadar. M te 1 — "Apacto
Ttrrllory". Rory Calhoun, Bar- 
tar a nates. Cowboy rescuei 
jfunc girl from Apaclws.
TiHwday, M r  •  •— **XIm 
Sankel". Peter van Byek, Mia*
djr Miller, Man contrive! death 
of wife, making M look Uto 
aaidde.
Wrdnraday, M y  1 — •’Rock
Around the Clock." RIH Ilalegr 
aad Comet,s. Unemployed band 
ntenngei tukei group to Now 
York, 'Hiey make mualcat hi- 
■tary.
Thnraday, July I — 'Tto 
Ihirglar" — Dan Duryea. . 
Miaifieidr Burglar and 
ted girl frtend atoaJI 
diamond.
m  S foiiy. #«#|f i ,  Ite- Bam  
toy, mfoKfo «f f o  Apwfoie 
v i PoafoMk, « i^  cteP 
fo rt f o  i#rvif«- fie w tl to a»> 
m m  to Bov. Jack fooofor, 
of tfo Ateaar* ifoirris.
Tto mder rforrlt cbter, uadcr 
tto d'lnNrto* te Barry Patter* 
MMi #iSi atliHMt: Mr'#, tlrafot' 
will sfo t  wto. Ttorv wdi alaa 
to a meftsac*.
Jtey 11, f o  lorvif# wdl to 
rwiidMri.ed by Rrv'- N- T̂ 'dc- 
kid. te f o  Tnasiy fte{Ata 
rtmw'ilt: OUser sers'ie#* .and tto 
mtftutifis tilficiatteg lortote.. 
Rf# D W llogmaa. raMh 
on July !•; Rev, E, .A. 
Ito n rtj. Evaai^l Tabemacte, 
July B
c a n u o R
The Imne Adams rrusade wfR 
bo conducted aichtly te city 
|iark trtan Aug. Id  Mr. Adams 
wtU conduct tto Sunday niftit 
open air service on Sunday, 
Aug. I and tto fblknrlng Sun* 
day al*o,
Rev. E. 3. Lautermilch of tto 
Mermonite Brettaren wfll offici­
ate the service Aug. IS; and 
Rev. J. H. James of tbe Free 
Methodist church, Aug. S . Cap­
tain Keith HaR of the Salvatieai 
Army will conduct the final 
aorvke Aug. 29.
Saturday, July 3, the Interior 
B.C. o|*cn track and field meet 
will l)c held In City Park Oval. 
I t  begins al 10 a.nu and runs all 
day.
A dance ia scheduled for the 
Aquatic from 9 p.m. to 1 a.nl. 
Music by the Playboys.
At 8 p.m. in EUte Stateum 
there will he an OMBL tasdteU 
game. Vernon vs. KelownA 
Sunday Jaly 4, at 2 p.m. them 
„.wiU...to..::a:.cyktot..gatea:..iii,::.CMF...'... 
Park Oval.
The Art Centro, 1334 Richter 
St., is holding a public lecture 
at 8 p.m. An Introduction to 
Ceramic* will be the topic dte- 
cu*sed by Zeljko Kujundxic.
Monday. Jtoly 8, St. Johsi 
AmlNdaace wM hold a two hour 
course in artlfklal respiration. 
A nnovte wlB be siMwn. This wU 
be toM at 7 pun, io the Fire 
Hall.
Taeniay. Jody I ,  there will be 
Scottish dancing in the Jubilee 
bowl at Clly Park. It begins at 
7:30 p.m.
Wednesday. Jlaky 1. fo re  w il 
be a luncheon and fAskiaa show 
at the Aquatic tram  1 to 2 ana. 
The Kelowna Riding Club in 
sponsoring the first weekly fiaa 
niglii Bcgtanlng at 7 pim., 
novelty games and races srul to  
run off at Ihe Riding Club 
grounds on Oordon Road. Ad­
mission free.
tratel
Without a doubt, the finest 
sewing machtea made today 
is the world famous . . .
BERNINA
SoW and Onarantead 
hy W. P. FegM at tto
BERNINA 









f  iM m
o i f s  l i f i t
fsMtos te 'Sttewd,** to  aidd.
A nte'tevy «»14 also to piw- 
viitoi tor bttl# rteWivn.
Owrrt nsjfoter tor July te 
»#%■., Ctoirtof O. Ridiittand, R«s» 
hrvw IMtod Ctortb, Yanrmiver, 
R«a iia f'ilteU , KaJosfo. sdS to  
guest organii-t 
A foplay te patetteg» by htes. 
K. $. Putea. 'te Summatiand. te 
on «slteitl ia fo  toard roMua te 
f o  K«ii»wsa library te tto 
Cfotewway.
Itr#  Pnte* baa 14 paialtega. 
te od and (Wvlrl. on diapte®.
A fwrmer rerident te Kteckers- 
ley. Saik . Mr*. Poole has lived 
te SuKuttef land tor f o  part two 
year* She r««ttvtd tor tormal 
U'alfttef from Mr*. Marion 
GrMt^by, te Witewld.
Tto Kebwna Art Ktehteil 
society (* *pua»«»ruig f o  eshitet 
Library bosrd room bours are 
Tuesday, nauriday sod Friday 
from 10 a.m. te t  p.m.; Wed- 
naaday and Saturday from 19 
a m. to 5 30 p m tba board 
room is cbred Monday.
SKATLTD 
The ninth annua! Mimmer 
school for skaters opens kton- 
day. July 5, and continue# 
through to Aug. 31. About 73 
students srtB take tbe course, 
including girls and l»ys froni 
Vancouver, Victoria, f o  loirer 
mainland, Alberta, Saskat­
chewan and Manlttew. Specta- 
tnrs are welcome.
MUSEUM 
The Okanagan Museum and 
Archives aasofoUcsi (ttofoy can 
be seen In the museum toiildteg 
on Mill St. This is open Momlay 
to Saturday, excluding Wednes­
day, from 10 a.ra. to 12 noon 
and L30 p.m. to •  p.m.
Track and fited far Bays aad 
Girls lb-13 wUl be held Tues­
day and Thursday from 7 to 
8 p.m. la City Park Ovte, Thla
aing program.
Men’s senior Softball will ta  
played a t King’s Stadium be­
ginning at 6:39 Moaiday. July 8. 
Royals at Wlliewi: Wadneaday, 
July 7. Rovers al CarUngs.
OIRIR WAIT WRBKIOfD
LONDON (CP) — When f o  
booking office opened one Mon­
day morning tm  Maria Callaa* 
seasm at the Coveot Garden 
Opera House this July, tbe first
Q le In line wefe two girls who been walling since 8 a.m. 
the previOHs Friday,
liCMXYWGOO «AP*—Sa it’s 
getobye,. Dr. XiM'ba; htete. Df- 
Freteaad- 
Saun Jafte Irti* *crubtod up tor 
tto last tieoe on Ben Casey, the 
loag#usi: assaoMrgery stow, lie 
’ hts tcafoki aad
vest f T- f ̂
toe $Afty«r te f o  tnMp fowtt'#. 
FVaafol Twoe.'- 
f Mhtee tea daalteac at
m, mm  vteesaa Tmm to *  fo l 
»ta to* a#* psMJtea wite #•*#., 
ttMtg a teakteut agteteei a tete-vt- 
series, to aC'CvpteiJ his new 
tocawse I  w fo  la work 
at M»y ptteeato'f *'
Why tto switch from J*H« te  
TwKe’  It was oo sceret fo t  Ram 
had becoeae 
hi* tetea desultory 
Casey. Ton* reported that JaMe 
scrutiaiaed tto smaB prtet te bi* 
eeeWraet. dteeoveted tea opltea 
had beea prtod ap fwa days 
lui» late, aad said, aa kssig:.
A M  A l-T iw w ialer ftoteAlt
Tte* Ph:tko radio is te a atmdm  
teafor case sad Icssteawe Vtenier 
iltee rule dial. WagBeeor aatessaa. 
3%" S'pr'akcV:. ear spaatov jato. 
ptey* ®« 3 cell*, S9..91.
IfiXS Faadasy MBRMl
f j | 0y Mte y>wBlip  o l •  N fw  Omt . . .
Drive a TEDEN RENT-ACAR
(The aniy tel Canadtaa ear rental)
Full eir* Dwius* Amencaa (Cars
•Sewai Ntrw* pt|oioofbi, fonlloct m  VoHooli
(taciudas Caaohae, Oil and tnsurance)
MCK-UF AND DELIVERY
CAPM ROYALITE U-DRiVE
4teMk#hRfegR Ate te. ItertMl FIIONE Ift-e tll
Where The Rsh Are!
Wbea you come ta, aak Bob about 
tbe best nibiag spots. He*B be glad to 
five you Miy ifrformatioa he can.
W* have a eaofoete 
lackle, katt. Iteat





•  G RUM BAO iE iL 
Ints and pateria andp m a g
iNteilaM
o FOSTTR “How to
  m
•  Skctcb Padi 
£rmpMa§ tm  tbe Am
RIBEUN'S Camera Shop
274 IkvMEi Avft. Ktlowag, BXl
FINN'S
PORK CHOPS C Q r
All Cute  —  ................  lb. diite Mr lia
SLICED BACON A Q
Empress .....................................1 lb. pkg. JF  Vs
FRONT QUARTERS O  O  ^
Alberta Grten-Fed Beef    lb. 41# k j f  fo
Prkcf Efiedlte lid f 7 te 10 
VOLK BROS.
Hlgbway No. 97 PhoM 7iS-S9BI
lOpMi": Wadbealhf 1 - Pdib-'te i  > pjtoi''-1lNMniafr''B9teR|gF'''‘-~<-' 
9 asm, ta •  pun.t FtrMaf •  ago. te  •  m >.
FAfiK a  RFIBH-NA BAH.T F *l., JCT.t L  t i«
C H A N N II2 ARTISTIC SOUND ONLY DEFINITION OF MUSIC
.  B t lL f  FCCMiRAItt 
t t aadsy w IhMat
22-04—f t o  Hcfirf
12:3»-ifid-Oay lAstine*
IfitMtey UsUM«i v «  tto
M.m* featuz* m  tto |* w .  
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t-*S4—I  Leva '(Uicf 
W:'40—AiMtjr «f M aitiw rf 
M :te-il«a l MrOaya 
U ite—Leva at Lifa 
U-.Xfe-Cm flea*
U ; * M f o r i *  l«r feinarfw*
tt:6fe.T»ha « 
l t ‘.»-felld.D*y Nt-a-t 
ttiZA—Aa Tto Jfc'arte Twa* 
l ; » —Aaa Srttora 
tj|»-ltoi»iafiart,t 
t 'to -T a  Tail Tto rr«.ia 
t : tW C I»  flt«#  
tite —Kdf* of Htfft-i
» 4tofc kt df r —
I:te-Fa»Mf»tifa 
i:to —Tto Wati*t»>f Sbem 
4 J4—'Tto l-jaiw HMigtt 
i.to-D»»|36trl 
l:l»-.Fwi« lla f Hem* 
I.K toV ato f C+e-aJktw 
4 lA-"-tl»ftoT*r 1‘atlwf
» r t  CmiMK FtJIT
War»*r tkm . to» tmxiiaawi 
t tm n  rii^ ti to f o  ramtaf 
&raa4«a}> frfar. "Wait IIimi) 
Ottfc," to Ka««l
a«Mi> »n to  *'IMal 14 fea M-ttttof ." 
Amw Iteiiftfsft * t ij *tf«-ar la Om 
•teto ©fwatef la
H r *  V arkh i.fty ia* a m r n i m  
•tte  a rftin#
DINE OUT
Monti






Capri M im mIIO T K L
finoFfi t'AFm
AAusician Shows Many Ideas
to  filSANliX SWAmiM 
m  f to  Oato fto r iw  itatt
OTTAWA — WalfWag Bm* 
ftooMui al iMirk U Uto «aMto
Hf -toowf a mmUrna* aratf af 
toteery m  Ito *aa»ptoitc.. ifi» . 
tilea later to tor«te ferfuBy 
late e a l^ ^  ia tto w iM  af a
iiltirilwsS iftiiBMlfciiy, ibi temsfiw itiNoi
fitv* walawta totmt aUte. Ha 
m m ta  ttoeMgli a aal «f
tiau«d uaut to graefeatad ti©ca 
|N|h aetoto at 14 
I w  aaiule B.uia piayad ia 
te# Hew fmk atem, Ttoa, »*. 
•wftaii f o  'tei-Uiai vaodwi af Cm- 
madim prrfunsawi te f o  OH,, 
to  tt«te te 
aAFFENlD
"Wto tod to (too®# itowtraaif 
Itu H  to to ’i  «B mmmtf,
"It tod- UwcwctoL. Tto i«w# 
■tUwiaa. I  * m tf
• I  at tew*. #*?%'■#/ weee
•a  » to a  « -« A
- m '
Eeiite**..
^W t, tateated, p#/'- 
jm/ftaiiy atagtoii#:, Tto ©wff 
fo  m * m m w M t, y * i
to Witntem darMy. "Ta to a 
HiiiW'iae. »«4i tov# te to  mmm 
kind «f awt"
RusarO TIUMEaE vat am tora 
aa iitefiiimate vaif in u u a M  
to attoisdtd arfe«d. art. 
rtrforiii M:to«il, fradwated frani 
a f®Bii#rvafof is  rouiW, art a 
totoleauary. ' dwsa*i di'liia. 
•atekt ur tot f o  kirto tmm  
drwf*. li# I* >Uli married te f o  
firn aad oaly trif®.
fiui# U art any of f o  telitff a 
eruaklaa U nuBiitartd to to. y#t 
teany uf fo  teltew Caatoiaa 
laxjr.mf« ©aatitor l*i«  «e« af 
f o  "« » t| Ttot* atm
mmm r#d©r-#tji lt*t mm%
to' raa to a d ir.
Aft It 
la a
«'«'AJy c m : t» fw ra » * 
tracto*: rla ts lfil fvttar,
Rwk*. lomwlf. rt»3«ni to tolaf 
t’aikd a latymaa,
"Tb* a itttofcri**." to «iaia- 
Lftlat.. '**ltorie ii «aly oa* Ited 
• f  -m-wftif, te a a -te i'T ft m w ie .’'* 
'■wint II aayaaiJ J * il
ftititljif mnt*n-i
A T fff lD K
•m ,a l it kn.|»rtABt it- f o  av 
t-Mwd# •iteia te.lt artuter »>«Rd. 
t t o  d tflrtta p rr* of f o  ImWvi. 
duftfft fo  fv'fwaal
fiprt-'W.iMR Cailtef f o  i«-iia
■pMJ* «r "tteftftftf* d(w«a*t iw,ato 
•ajtete-f. di'irta'l rtuuito **>!*•
m <«il IMbfKMr
It, to jfffimm* teaiitiy
dw«. f»aitici|iiteft te ttof<# 





Y o u 'l l  g o t  a lo n g  ju s t  
s w im m in g ly  w h e n  




With a himi|HT (o bumper car i'b 'r«l( In our ahop, youll
alwayrbc ready with ytftir cur W ih r
day you botiylu it!
.     foiMMi oa-
•aid te layaelf, 
__™ , 1 to  te 'Owawa.* 
IMbMuHNi f%T HmiI jh*il lestii
■aa. te
-lUt atol T»’« to«B tore te tf  
■amt,
I I  Hii** k*v©i Ottea'A it * i i i  
Ite'ely to ww.i» f o  §««»# aeia- 
tfoiAto#-. Brt to aad f o  Rite- 
M m 'U m  »ii# ar# fwteat te 
tfo rapial rity aad «wi«idw «  
fto foa) fil.a0# te towig ttoto 
fix* '.fteMton.
Tto one fliw  U tto 'lark of 
ifiuK'M'iaaft-. Tltore ar*
**liud#ra iotkSy h  foiag ila 
tmmaarn'im,. We^stfiv# tor a*»
fptiMlHliy* IhMT BBStiiEiCî
-—̂ 'liaT tetfAdBiai *“liytkat litoJuiiBF
af iwky JMiw il alt tto
'•TIftiag f o  part a* a
-•lieA, aaato ©to «ly- bawwaa 
mm* food, mm* ftorW.**
A ouM'iutrtite aad Bufii
ift oaU iMlfway roav'teoud et da 
tru'te: fo  fote ft* t»»B ift te* 
mroag.
(Ptol oarft ia Oiia»a. 
toyft, tot ik tt*  araa't fsfoiite- 
A M  ten# ai’to'i #oirti|A mppm* 
l»a«iie« for itoiti to 
• M  gfpm. 
no  J AM 
Jaiiimiaf,. mmkCt f#t-toe#fo- 
art ui wfo'k alt pday-usg i* tfo  
tecUvftyr imi'ato’teM. i* auo* 
*ai»t#ot to##".
"Itol tommiai I* dyteg ««i 
tot rt-rr. Tto wid dnyft atm gmm, 
•to o  a m m kim  tm M  waxtdrr 
tete‘a *M  fo * te aiUi Ito  
iftaM it tto emit te ito  mwd aad 
Uktd ato i f o  c»w«|» «aft tfoag. 
TMay f o  tiaitoa
•«Miid iwMiw'r €m ti-iw. f o  toad, 
aad fo  ataoftfrr..
Itol wfttofei affWi fo  eaiy
Id f o  -I.t)itte-l**»'i|y *t
•OAtC FAEAtAJPL 
"Muiit t^« ft-l*'*yft tota f o  
aaoic parfttkl te tortory. Itte- 
tery kat m  %ig¥$miabie leffo 
mac* tte tnufc-lc'—yem ra**l arad
•ft'Uvnuii,!* hf f o  ftTteute te f o  
tea# ef *  tnif»©«'L
tiete—it rsMSM-s arTO'-'S to f o  
pao|de. P«o|W are tte taert 
tTiLk's. a m-ttt+’iso c-*B ert
away *ite  towg elev-r# ©r trtoky 
iw  .aatote to i If tl*w# is artto 
M f toiiiM «. rt te ifofk
m Ito wusfe.,'* 
le fo* y#ar* W 
rtaadi araiiM Mofitr'eaJ., Ito** 
|day«d Nf baMs *M  ttHoliot. 
rlaftrtrs atrt }*cz.. Oo# •Mter 
to arromtoO'M a v*iwdi»¥iU« art 
to n w fo i’o ijut'tor.
Tto fliii"»rt. ‘’a toawidul 
iarlrumrot,** •*'& liift favorite 
fo o . tot to' to-fw toarolag 
o fo r tei’immmlft. TMay ti te 
f t i i l  toft ftt'O rllr, to ll i i  ilM r#« 
lec> titotei with tfo rira i gttiiar. 
"Dut a M  d#i*#odi oa my
itkit*.to  rfew  
iNri.tTa#rB
Hte }«rt- loOwotf'ft a Cl# Didia 
-FS-iteftMO *M  Iftftwte Armeltmg. 
iterli, tkf'ttovc* aad 'Softvfoky 
M1wc«iii'i'd toft rlaftrtc'ftt |.d *y» f.
tl# «ai atlrairLind te fom. 
"art- tm l rnm.itaMy, Uul tiy f o  
Irtal lirriow  Tto- rt»si.tpllcated 
iwtwi# of *  man »'t#to aud 
m,iMy tJklR|;ft-.'™-*M *a  *r# t* . 
Ikvted ta kte i?4a..jtef Hte teto.
mtwmiom, mmem-, Ito 
|*B#t Mill fo  r#*'l -of Ito fflMF 
te .** tetfkat# pftK'Ti.'it Ito l i*
wfti-lly (frtmpted by f o  ma* 
ktoMtf.**
TW iatltel dr'ft-te'# to t4ay f o  
lofttnnwiito to  ctotri « * • !». 
#l»teM •acb iim# by wm maa
"IkmemmA mmi tft «at fo r*
Wtei #tli#'#*iwd, *1*1 MNXte fmth 
f o  at* tea buiiy stiafflBi« It Mto 
too# Ift-toifd !»;««« te fwJ »*y. 
ttow TWl 'bftif* m ."  
miT'dl’MKJifTO
iifttf"t*4 elik ftwmid
telk l4ft{i#o-»., t’trtf'-'ftftkiiuiJly to 
fo ift fn# HntrMmfoift'-nMi#.
f 'iherl llOifflliii ■ fcfUWtMijfcteigtete. atFMtvate m*tol i " C - w H B w t e a r . —- '4EteawnE-»":'r»*M.Kai fuWaf- 
A {'oofteftMwatkio of Jamak an, 
Affi<-*ii. 'Iriftli and CW'fokc# In­
dian tekiml. Ilu(i» wa» bom 
M m h  » ,  m a  la Nrw York 
Clly, tli» al •|»|>U*nlr • • •  
iniiitilM Moisiially, IiIr ttiU»#r 
• •«  a i»tid»‘*»!brtai niunlrlan un­
til lh«f d#tif*ftftk»o forced him te 
givt It up. Hot #v#n during tb« 
wcirrt ol Ito depreaftirt), Mr. 
Tboinat r#fuft#d to i* ll bit ftax 
and ftusa togan playing around 
aUh It tofor# to a at big enough 
to told It. Wton to waa nine, 
hi* ftarenU arranged cla»»irai 
"»» and rlarlnei letftonn for 
him. Ilia tormal l#«*on* con-
Animals of the World . . .
• 1
•  RACTKlNS
•  M O N K IiV S
•  C t y Y O If i
•  W O I.V E S
•  DEER
LIVE!
OipsB ' I m  ĵ iPRf Jtod̂ piisshsNB 
7 ihya ■ w t t i  9 asm, la  ffo k
•  E L K
•  HEAR
•  C XM KIAR S
•  L IO N S  
•  L Y N X
Plus many o fo r varielJea cd 
wild gama aad tdnte.
Okanagan 
Zoo Ltecalrtl 2 ^  mllM mirth of K cIow im  o« Highway No. 97Adulls 50  ̂*-< aiildrcn 6 > 14 254
•r  me ftitrnm aae*. ttoa fcA 
towM  m  a 'lik  hard amk.
TW  fiute to teartod m IWii. 
He wa« attrartM 'by Semm  
RteWftfote ai a Jatn ft#ftite*u 
T W l  man wa*. toart-tfulT-to 
lealy toot'AM me out—I  l « l  
kad to try il  tou-"
ABĥ iĥ  fcEiajhi’'*—w«̂ mww*e—0* -“̂ —̂̂0*#* wft.* ft*,# • '•»#'#**# ft*
WurfWiito Almis»Js-'»fii Rfo  
rtartod f4«,y»* riawi#*! fuiiar.
Tto bftgi^. .fertWek to' Rufta* 
matmm w-as a bwu't of pate* fo e *  
.jreari *«*. Far ftte '»aBfo to  
» *• to lfo i«. lee  »'#*#• mt ita
lay
frt ■eMes'ts fKMH ito dis*-*##, 
lu l to a r#££.lft.r '*urk.
out pr®iT*Hi.
Rwft* fe ris  to  has a rt y#» 
reartod tto i>tou.tokf mt Im  
foiyfo. II# Ws dt»# -ftUMM 
r«a»|»fti.Mg. iti-f'lMto# a s'uil* 
defcrfong bia Hvt rtuMnrci, but 
toftnt- fa^wed it up.
I> \ir ito r §miM, to  r#fuf,'C* i»  
diftfUftft. o r dtuik atft.uL 
•tWils, itoy *1'# brftiitifal
tik)agft'-’’''but Tin ort bavrtg aap, 
Ym mtCm fon.* * M  ycni'lrav* 
jfmtif Sf wid# 0f*#« to nrurw-i*. 
•'toproy#, $utm I want to, 






P e r i ib f i  T i y i  R ic o r ite r
ftefi tewywtotet nft««rt*
ratttwArXng*^




T h is  s u m m e r  c o m p le te  y o u r  f u n  w i t h  a n  o r d e r  
f r o m  th e  B ig  G ia n t !
2 -3 9 4 7
The BIG GIANT Drive-In
C H A N N I L  2
M O N IIA y , IU I.V  *
I  Ite -llr, Ifllte
I
•  «  9 m
i  Ife-K#**, fipHtA
t  t®~Artfei«r fisy ioa i 
f  : :» -O r . FMlAjr'f CAM tota
•  ;S»-foigaiaNI Jfo k »
•  kb-ifetaier kl*a 
it'to-Jadk' Bte«*y 
It .ia -fip rtl*  W«*Wf
I I  .'il*—Wwaiiirt Hmm 
U 'lk ^ 9 m k m  
P -m -M w tN t foatei 
W -S k '-a a liw d  TWrtJte
fvrfwanr"
CHANNII 4
toO N H A V. m MM  f
t  'to-Jlftt
l.to  Tb 'TtM f o  'TkMii
i  -M tf-rw  €»4 II 'Se«f>«|
fA IS L A liK ’.







I  yi]>ett halrditaatra to kali 
after ycNil 
A ll CONDITiONES 
Opm Man. Ite* lat. M  
Opt* rvidaf in  •  g.Ai. 
Dial M tiA  latlaaigf B.C,
AwT' d* 
Bki W i
Aertcr in f«»i«tftAgs, i f o mvA&wuA e m f  ctm’i i e i ,  n i - .  I'l't-i" t
f  to . t w  ttowtf tWwttli* 'IStow
11-to Ad'vmMm tW #«»
It.'to —t w  im-f -K fo p  I f o *
IS 'to --II flrGtefA timm*





*!'*■ 0-xmi. l» lA’iftg 
CiK'nsfc Jrt«<#r* U f  to fo* 
af»¥w«
I* -'..-H'l l>»» nvnv tJhiiM* •  
m'-iiii'j' *rf fo w y
tai.114 te»4
I* a»f rt,!U»Mf f o  
f«., Iftcto Snii.114*
a» ’w-Ift Xm a $4 »I ‘.f' J».«.«■<f
f ' t e mk  •*
f'ff U  CV*,MS ffiS B tlff 
at I ifti*.* Rafwtf 
A»*) li-b  fl'-tir. i f t *  Btmmf, 
<k» Jl.Timf
ftfNl M aii«  Itol to »*U f-a f
tbf’* ' i l w  AM. fo  f o  itonl 
jmn. m will ^
l ito U llfe  (VIMMiaiCtAlil
Ar>-»',.r*n fiUn cft'fi-rr-arciAla at#
Ir, ■i.fisrtftiitjtf aM  mpr# r»>
iM n fo w  to KtogtaM,
a*'.!- llcJf® Cana*
dt'M w fiffto*st*ii»toi nf tot Kbg* 
IlS'ti him Htol»t Sto i-ay» Ettr»>
I'toM'urtff f itk  m of* lto» 
f»*r#  f o /  to *i m  totfft*
't tr t 'rW  fftwcŴ a ttortirato
C0!fi(Drrr<*li
> CARRUTHERS & 
MEIKLE LTD.
M l BatBAHI Af*. 









» W i  to a y*m t»g  
t k k  totoft-'foa (uzztoa m 
pKafo. S© fo  
■fo met ftoti-  ̂
f o  uf vtekM 
V* ■•’ill cant/ 
m  m t l i i a
i|.»¥« -4nM  BT|f 
to f  1» a f  j 
•*«Mf tolK«a*t-1 
fSff
l« f o  fcfrti 
foi'%-,. «kii fcrtist to etoatted to a 
fwT fo  to* |y»r» «f rtMjr
w(«A f o  wswt, m * i»wfo m
■Sffor
Mwii to
■fo to fo ' a m ir*  fyf.to*
lA'IiK*
I t fo  to to . »toai to i, to  4mm: 
• to i  to to gs»jfig to fo*
■fto«# 4M'<e «i «e>tfur„ tofotoii 
of tofo, fo«*,gh
Your Favorite Freoch 
Imported Perfumes
In iwifinal aexlrd 
m  t i>t«m KcfiUa are at
_ fo ta i f o  
& m fe t  f o  a tfo ; lto •fo ito  
m m , awAifo anii «» a*a 
«UI fftfointototo fo# wiSli Wfto* 
ton prmi. to miiHrato 
I k  •tU . IB flifo f^a K fo f, 
avateaMe m
he A ftA ijfl/ df
4i.s:^fw'af Md * } •  
m ni'f iw'atti Am*# agam. 
i i r t  tM Tiifo i/, M  aru ft’’# r#|ito. 
Je. t«iiW m ef
me fe-Bti.- Al, k'to ’IWitoll fonw.©* 
reriHnmixd ani to-iwitod to i fo  
fo'tof*, t»i# Bfctoi'tif' M©
lisart'TAiAl:;
'Ari-lifcfo filnf't.K* i» *i4 . 
■«%J **#! 'to fcjt
•  to  • !•» * {#  ftotofc.ft'ria.1 fa i.  
fowsf
t to  tm t'tii* 0**1 All «*•»»’#*
j i  a tof#«’3#ti' in
I»t''i#s:£’''*t4 to llif I'tMfefec * 
tUr* a«- *4 #11»
1,1.*.. mt-d wUitto vhmnt tot«%. to 
Uw-n «*ifo«to. to#***
i i  tfMlf'T'fof (U4*i tto
*, 4* at titato
• to *  to raklifo M  fciiuf#
 ,  laspoitaA*
have hmrn bnuM aa f o  afokn 
cf ©sfttetokto *»d riw|iunsfo« 
tofor*.
Bat #¥«#/«•* a fo  waAt* A 
pnistMg » ' aet naeeiAariljr a 
"eelfofo." as jNto »*a reafoy
agif#
-iSiJKS*VIJi»**
CfowrfoMtolf. f o  foprftoffiiinii'A Sul jfoyMdiJjiyF*'*tofRal XfBB Sŵw'WAÂfo'
todi a fa r tfo fo i fo  fo -  
t««« m ytt*.. asto tiwawi* ■«# tato 
mmy mimm- amk* to' ntoctoc* 
aitoia. ai# .fod-
It tafc** a -iiiBr*
iito  to 'ktoto m  AMm'mm fo
Ml .igitofoAAî  ^ir
a **fo» afo fo fo
ftC4» « fo 4  -foi -Mfo to  m m trn  
m  OA ayfcto-tototoi’to  ptototors*
r if iw  ,to»i to mmm.
t i  f o a  -m.Bf to-
lio  R.nai
swgfoF 2
mmm f o  p to w g  »iM atoays 
to  awftfe at least • to t  to  ifod  
fo  8, Hid tteMli etMfoA Ifo  
a«>tiiraiK« fw *  f o  toafo, 
t f o  may «ifkn fo  to' fo  
earn v to n  pufoac* atv pur- 
c to iM  hatoJjF • ifo y *  t o l/  tm* 
dfolandiag f o k  tjrcia warla.
Hew-eaw. i la w  calf to fo *  
f o l  f o  t fo  foanun fo  to/tog 
a palBl,iag k  toetosse jm  I fo  i l  
Sm kCs gri back to f o  u r ^  
aal q^eskm, ’t lW I  it a pa,Ito  
tog wmkaV'
It is mwik atoti lto artsi 
»aJU fo  a si to' i*  a stovwe, 
erealtte •»***»- •ito  •  recwd «< 
itr^wustotowrnt, •!#••»
(fwntt t*'**«re«» )•'« ca* fofo#- 
It u •«rto •ha* f o  art toal- 
er a fo  fo  a. tf to  is HMiMoen 
ie •fo m  pan ran fo'ce :«sonA- 
foM-e and _ It eunrwAM abfo
fb.£-c rf<i|&tS$i£lE-
a m  it ts •iunb wbat ywu p a / 
f o  It, tf you c n fo  foA-tof at si 
l ito  toaav*? SkHte day h may
to vurto Maae.
a il
fo f#  'iwwM'taMiMt » i f to  pmr- 
mkMim' «teHd4 to  tsMAliii Mi wa
UHtfS A IT  T lfe A M lia
ttiA IE  «AI*l—f to  Itaiia*. #©•»
«i afoM. A,tm.ym ar% Abim*.., m 
a» rtam  %» I'oitoW' f o  
rti'ai-Mit fcS'd t t  'foei-e!' b'wlA 
an «:'4Aw''Uyiift C*,j4s •-'!»#• 
fo- *d,%ry t t  eat'A paMa*f m 
m-m, »»u* ••%«'#» H to* tow  *#>
Wlfoi
rai nltffe
m  'tisifoE *• K«itewwt» 
fa is ft Ito  hm,.
^P fC 14L —  tk nte*' 'fm ii
SJIACi; T iy R  -  i i t i O l  TIM.B  
J im  'TIMB
MmmIP4H! Hi
f7i 4««. H A R O L D 'S
f to fo  T A i- i« if  p l a c e
OPtTI ’T il. t  P.M. PimAYR
Wttkiy 
Painting %
I f  la ittA ' M tflffftA tll
II ftm  »f# fii;«(ikiiipl.ay<ig 
te !*«“•  tn a to  to y'/MT 
k w f  f o  to'tl way lo go 
• to to  8  k  te «M  ton oaata 
(tf kk»* •W f'f yrai »r» going 
to ffMl ufi •ith  a flat hniili.
-Bw l-ta-lto to k to #  Atfil 'lr*H>
nonm y ou shoukl u»* a luimer 
aeaJer, foo  a troal of high 
Of aeml-tflrt## «iam»l. Tint 
Ito fiTit coat to A aliAde itvAr 
Ito ftnUli lont And alwajfi 
rofiiemtor Ut i»'il tto |»alnl on 
rtgtit aide ut>-
B & B
PAINT SPOT ltd .
u r t  E llli ftt. TiTM M
LIKE OUR BEACHES?
Cftll Into our office 
■nd get flctnils of ottr 
choice liikcehore properties.
Robert H. WILSON 
Realty Ltd.
143 ilERNARD -  1I 241M
fihghla 
TfZ-ZiAT -  7dZ*MH
  ........
2 reasons why we can 
promise you a hard-wearing 
carpet with true beauty
ftArdlng CArprie and Dm Pont lOlt t  rmmma aJhf Otfe
nylon carpet can take aU Irinda of puniahmcnl and atfU 
p>me up ksniitng kieatjtlfiil
llardtng CariiAti gtwi ymu lois af plump, 10111117 nyfoi ptk 
per Incb. Hut nrtf iuet any aylon, ll'a 100% Ito ftoit etmUn* 
wais niament nyfo. Die Imigtoet, kmgral wear lag CArpet 
Wire knoam. AH earprt* are made tn meet Du Pont'a 
exnctlng 501 quality atandords — end Harding Carpets 
own high quality standards.
Dial's why Harding Carpets can promise you a really 
hanl-wcaring carriet. One that's aIm mothproof, mildew* 
proof and non*allerfenlc. As for tonuty, llAitllng Carpets 
give you top f.’ishion cobura b  ciKxwe from . . , Dramatic 
colour* like cbctric hUics, exotic rtds, Bcnsltlve eokmrt 
like serene greens, Antique golds.
Without fkwibt, you get more for your money. Mors 
toaiity plus more llvcnblllty.
See for ymirnelf. Oime In and we'll be glad In show you 
the henuty of Hnrdlng Cnrpeta bearing the Du Pont SOI 
corliricnlion mark.
GRAND VALLEY s, va 10.95
12 ft, widtli only
FLOR-lAY Services Ltd.
S24 HcriMrfl Av*. rbom 742-33M
B U L i  tte m m m . n a .  m t  t .  u a
SPORTSMAN OF IKE WEEK
tm rnm Am g m kmm a%M m  m 
MM aamg,»  f o  srnm vc«i.»
IMS #s4jf 4 * '!%# luM 0̂*
■Ste'teariE.A iTbiiyr■ PRp#*#-
Y iA y .
'Tmtmamimi* I 
ta am  fo&- =
'vktMiJ t p e t r
folttoM* k  
*  mmp  wm *. w» 
ftoP fo#  •«(p̂ ĵya[. ■_nmni‘|f
II iti'fffl rti'l-iftMfiite XfoT*rwAAv
l» « «|K9tfMi|2
—iwt .ate f«a
9Bif*, •g. if  Ml/'
▲ft ita«cfr AiHkeft., mu t-uf<a«it 
«»Hip’, «i«|, to w  mkmmm
Ito * 'lust’f m* Iw** H»M i¥#wl
m 4 tf ptXiemm M  •  ganw'* *
▲ tim fm r* fWKt ift «i^' *» ts««t 
to M» to A y  to ffoA xe  to*
fcktoft-ir ifr|iflil'ifc||M"| misi'
«|1Mf to ♦  l«(»riiiifti(^ If ,|ft t
km  at f o  ¥-̂ «w#»ei**ir-’ft fsapft* 
f M t  r»»*».'*to. 
f fo :  * t o  fo,ft%i'«ii«ii #»toite- 
la  mu Bi a rntumamum * 
to * fum * am  I  tot# «<k»Mtoi 
ftWfto tort »*ft fttoyasii *  »■*</ 
t"»a%touft tofi ftt rtwrty
imnty 4<U' to f o  ftot ' m  
i  mM mymeMi fo t  i  I fo  su- 
i4««fo to totoaft wto %»,ir«uft- 
musm* « *lft *«i:«*iiij!- i f o *  «
ftfotoS*.. M>- Sgtotowfct- |fte>¥*ft,ftr' 
im  'ftto'ftfofet toi*-to toiA ft tofo  
jfti-tovwifo i f o  to# fttofetj
to .fo *  to# i f o i  *«( f o  ■•'wfo. 
fotowto:-, « /  .rftnfoftwft *#lvnfo. 
to fo r  'liiiKft, fctod to3w*ft ft# Ito  
titotoiMl f o  f o l  f o  i f o l f t f o  
ftfo  iM for «fo fo fo r  .to'ii'Uft 
•tofo f o *  ft’iilW «w.to f o  ftvfowi* 
t fo  m d  f'ftftfort 'lifoifti M# A,t 
foist 'ito iiii,. I  ito fo r t mif to A fo* 
mU mt f o  ftifty,
_ tm f o  ftotog! fiL-C*. F rtfo ' 
F'ftiitoi! ClitofliiiiftWwtoiifft;,,,, iA"*ft!ftr 
«4ft fob lAMtto 'toito ■*»¥** Ktm
I'laL.̂ i ua In at At.■( - - ■ ”■. ftp<T w. w •'
ibS niĵ kK |||SL-feitoaSrt|'~toK̂j|fo toftfo' foifS'fo II fot PPlilta
» M i f o i . , “  ’ ■* - -■ ■
Itoitoft., nualtftii to gei
' aMi f o f o f  awft
■ftor Ifofogftft ftM If t fo *  *** 
tw-ft* m»tm toMtoftfo*! .*i f o  
wftjfcw. f o  «ifoe>i Ct,# *•## # 
tm m i ivtwft 
«« Jail? 1 ftfo i
A\ f o  law# e i 'mi'itu î, .ifiy  
f o «  fttoftftftft ™ &.*. M*.J’j:ift,, 
ITrifjiir ktototf fo i  'to.wtofe—
’*«■« tsfctoffo ,fe<s»si 
ttftft*,'.#/ €;*# Hiftiifo* Ifti'fti .'iifti't- 
frt ftiwMt l i  j«»iii. ft*# fttrti® f o  
ft.'ftft fo to ftfo  b> a Mz. 
ifoto#/ ift V«r«rA 
■fto* ift'ftft ft ti»e  ftfott .!*■»«% 
fotok-'foj’,. wm* 'wfttfo f o
witoMftoto •toSPM 4NC fPnMMM #fpftftftl?ltota
mm* f o ' i f o  Sftte* to '!«»«#, 
ft i to iv fo /fo to i ttii#'., Ito frt 
ftoWNPwi I'niiistoli' to f o  ..iiti«» 
tfo tft «Mi fttlfowtib fo  
fttofo -ift ftiiil toffti 
.to»*4**KMW» ftdi« m ai* m$mt to 
fo b lftll'-ftfo  ».*W*i»'Wl!“  ftil ' «#» 
'{WtoWtofoft "Wl f o  'fotoitof 
*« *« lfo a . fttoiiiBtostti:' ftfor tm  
mmmd f o  ■tm'm kMto «fo» 
kbm r-M* to f o  iwrf to emiu-g 
f o  toMt ammf.
'fto* ift ■gmmm- toM i* *>iii mtxm 
imtm MtoAgto *-»« ato
vtototo* mt to. toMrt* iwfttoto ft«« 
4#«4«4itolt f o  toft/* te
"UlLi
'wmet-i ift'irft,, 'iwa Iu3',i 
iCfolMMtoi •■ •#»! pftfftl
I f
Cite IftfoO*. m ftfo tfty wf f o
lloyftl Amm foyftt* iJitrWnf 
■taiff, « * •  fotoimtraiftl ia 
imwfof Mt t'Mb ttoftk lato f o  
f o r i  <4 f o  foMtoaft ftad Pu< 
te ift I I  Ifo i* *  S ttffo ll luagm 
foMiftftI N ftf »»tt» M* fcUtfftM 
intrtliMi M fo tr  latl fov« mti. 
bftfft. Dm iftifo rtg ifo fo rf  
' In fo « f iftiftt'iUng Iftbft 
M t tnftto* lo v lrfo to *  
ftU tttrr® rlubt in th t
kftip, l» fo if' i t  *m  Otar 
Wiliftw Iaa watito't. Iftttwrlli 
wfti fo fo to f af!fttoi.i liftH mp 
uftui f o  Mrvfstli Im iaf. H# 
fiatfort lip wtlli ft tie* Mffo. 
f fo  Oft'il tiiiM Wl he rttotort 
Cftf'UiMlft Ito ftforlfti tody tteo 
ImuiI ftioilfft, Sondft/ Mgitl, Imi 
rotofttiKl RwUamd lfo « rt viQi 
tkrm  Mts »M lt Ms tnftlat 
rolito itrt I t  Mows to »tn I t l .
iCowitor photo)
WIN MO 00 or Double 
Your Money to $20 00
To dowhle yowr nwfojr juto ftfiftcli •  label froro wiy 1(1 A Dran4 Nftroe proJuct to 
)owf CfOtowofil pwwk.
e i i  H O U S E  F W IIT  
B EA TS T H E  W E A T H E R !
•  Weather-tested before 
yof buy
•  Stays fresh-looking for 
at least four years
•  Comes in a wide range of 
non-fading colors
BUY C -l-l. HOUiE PAINT AT
for Concrftio — to Lumb«r,
Juftt Phon* our Numb«r
p o - a
 i.m .3
ijfto o a
loao  e iu a  s t .
*»«■ l-RtMIUM PklNTa
" •»' MWUktN ■ tftWtt'
M A m tH s v  
^ n ^ P A I N T S
AOtofol
1.. Arilhn»|.«v44*
5., I*tr»crti of 
I iW!C
9. l* tr t of 
rhiur bftch. 
10 »tfti>t 
I I .  foith  
Amtricsn 
river 




18. On the 
iKetn 














' 38. C trtiilii 










40, Fuel for 
007 
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2 0 r r T T1 2 5 * lI
r fa !L  r  n  j  .  f '  t r i
35 37 JD
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D A ILY  OBYPTOQUOTE —  llw ti’u how tto work I t i  
A X Y D M B A A X R  
Is G O W O r K L L O W  
0ns Isttsr simply slnnds for anothsr. In this """'P’* “ •**
for Ihs litres L'e, X for ths two O's, stc, Blngjo Uttftik s^s- 
trophles, ths length »nd firrmntlon of the wonis »re «ll hints. 
Ktoch day the co<lo letters »re different.
A Oryptftgnun qnetftUon 
a Y V V K L J T T  N T I *  J L M P  U J  A J M \ V  
K A  P X Q  S S I L ’ W T J W  T L P  N I L i S . K -  







Die rules nro simple — Fill 
the inizrie In with tho wunls 
you feel nre correct. Dio "  
winner will bo tho one who 
fills tho most squares cor­
rectly. In case of n tte, n 
draw will bo hold to deter­
mine the winner.
Mail or Bring Your PiiTTle 








M M fiM M l iMNt F ifn l
im I  UIL ibc Cft# lEiiftwd
foytak« w-ii US* F fo * «a fo  
«HMu« tokKrt* m f o  
Gtti «Mi Ciflfttotrjf C%.'Ja DM* 
Jksmm'U'm-nytm m  tmma tm m  
kxxmmy Ud itt kitgmmm »  f o  
Tfo tarvfto w«* fo ifo to 
by •  fetz*- Giitiwii «i Ok:aybfti«i 
CmU*. f t #  GAmm €%#
iM W fo* w«r« hftM «t f o  G am * 
wliwli fo t  littHfoi «4 tfo
''f lt lifo . m  fo ,  Lafor Paf
tMHuJfoMfoi IM T̂ illfofofoPnnfoi tpp
fopM t .«f f o  fo W  ¥ |fo f l«*f- 
IMMittIt, f o  'Qlfoafot 'TMAtS
ifowfomifefo, lafo* pfo# at 
f o  KFtewftafo Cfofttry Ciwto ta 
Venidt- ' I fo  i* m  e§im ■mm- 
■ftmom m i «ttar« i)«>«
v fo  t f o f o  tm m
Ymmmm*- md f o  Immm kitta, 
fota M  veS ts  M t VtJfo.
Am Ir fo t/. f o  AiMtfoy Cfo. 
amMumrna mt kdsm' im M e* 
■trnmmmmey, Ifo  f o  l»« t f o  m  
iftr  fo
ym n  m *. 'liw «v*r. tafo««t t« 
B.iiilli lll.«d » f o l ' 
r»»» fttocti fo d * to f o  fo #
Ifetl, fo« ITSlflll llOt*
b® rrvlv«4.
T fo  iiM im fo  m i ^ '  Vfe. tartt 
• a t  fo  'Me M efont i#to eS 
liim. t i M. G tadfo  m i fo*» 
A to itr. to I# to liM  fo * .
Gtofoer Mta I  f o  ta ifo fo  fo  
ta« ta fo w m t  towi «iMfo 
txMMmsttaii DBMiia ta m  fo ty  
ta KetoftM- Mm-% Gmd- 
m t, ftta ftf t i t a  Me tato l i r .  
Gatataer. fo *  *#«»« m  »H 
t t  tawiiii Md 
fo  s&M/ y*ft|* ''fot 'Me letafo  
a k#e* mm**% m »M Mfo-s t#/- 
fo fo g  to fo»« spun*..
I I  ma$ JMz-t- Gmdam- * fo  p*»- 
vtatd- me •"ita (we tM£*ei t t  ta- 
fomnfftta ta»i tiS,itata*oB ta* 
fo fo *  t t  it t  titaiiii i  litttk. tta  
.3^  IL  ftfoi M  Pta-., ta* 
V w ta M w  fo l  -foAAiNi
ftaato to * be totatanfo ta* 
fo r t  totttaft,
Sm ym  -eiB t*m\m ettoU
■iiiGiB mmm umibT
Jta fonataf, tofoae aM*foto> 
MHtai t f *  SMMM. tokto* ta* 
i i r t t l t a i i  t t  fciiU rt* to* I ta iit  
l ifo ta '*  ff t 'it fo i tottr'ifrttoz/ ta
W tofw* B im  • "rtto irta ito  m  ta * 
Ifo fo ,** fo t ta fo r  mum eatm t 
a.ii rtrttf club «tat**' '•fo tawts*-*
- fM  't i '" tg"wr-gg
to Hty »fo r*'-
NUru Calas lack 
After Irata-Oewn
P A IM  '»AFi — SSftfiff M *,i»  
Ctofo* fo# *jrft'¥«i tosws Ai1w*4 
*Jta* to 'kBS'm-mek. ■trxAnt M u,i 
C#Jta»„ to"ite tott w * 1*+
to tacrtfoitoto to
■ m tit*  t t  't fo * to  i » e » f o w f o t ’«ai. m< 
Ptom, fod r*fto«i<r« ta * *  fo^ 
anT,#l ifewtay: ;T fo  tar«*-'
totoifo cr«ts* f<iar'»*‘ed to# t® 
fov* «wta,iteta «tot totod I  4>-*to 
mm  .perfo tijf
4m f l ’ik lm *
ftiiRi MdiLto to iPtota*W
Cfoito far toil 
Me Itofowtat
fMfcjpif̂  mJt HAdfaSi&C
fo r t *  tofo «©8Pfo*'<
c  A. sm m r*
tot Bwf, f l




littdi 'itilditlBlS In^ i  jB̂ f 'jĵ wisŝ .
W W l i "
mmmm mmmmmmmmmsapw — -  -—■—-   ^
U R IY  BIRD SPECIALS
•  Prices Effective SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY
•  We fttorrie t l *  lifb l fo ita il t|t» « llk **  ^***^










Now 2 Stores 
to serve you better
SOUTHGATE IGA 
HALL BROS*
O K A N A G A N










tfeiiE IA m t im *14 DtiLT fmî  m i  t. tm
C H A N N i i  a
m m % v ,  n t - f  i
I  hm$' *
I  'St' ■ TVi* 'Tli*rt,3r 
t  m  % **,!4 % CmmvimAXdm
f  l> Wfftfor. SfoTte




t  ta* ¥Le Qtvat Wax
I  l+ 'k** Stsaifc**
9 I h ta-ji,!*!#!##* AftftiM
' 'tfo »*»"
I t  m Hfeea Magaikm 
i t  Kvmm Magamm:
I I  tat K».tKta*J tata*'*
I I 'l i t  W mkm
I I  »»■ Qmtaa




A '4raib» fitai 'tttued tM liw Me- 
at Seam CyiSft'sey, IzisA %3*f- 
wrigte,. Atai am U v lr  Prc-j.iey 
moiint waay ha aetm at Me I*«rA- 
iiktaiRt tfofttre UI Mekmm, ifo  
at id y  S.
'Hfee Kelumma fb'ive-l* ItetoU# 
ha* *  ''Rmxkat ftâ -istLiess.*''
«4i imi » fciwif' tak 
srttetaMfert friam J tt j 5 «t
Adi fW-i4w'. idle I ,
f  ' ‘yctwiig diU 'be i-ee*
At tfw PAI'AIddiaa At I  adi t  '16
.|i.TOi. Jfidi Ttrlwr ■nMtftoy* itfo -
d l €a>*M.f.
tw-.sitojr-. Jtty f, li*
Jal>. I'*-, '**-S'Wl Mto|-f»>'** '»'il1 F>iK>' 
Al ! * fo  I p * ,  'teztert M* S2» 
*«  Pftefof •.iitii Gary CMXeim. 
late} a#|#f »»i Jiavi'Siv ils»k-
fek Btsi dfetmnleiy fo fortie* 
-Ifot fo cAii taeforv* CF^for 
peam* tot' 'fol peiafi* »*lli M* 
iw i ifo «  nritti a 0 m.
-■m il. H A fP f**  rt*z * liv w  
fhtwftey al rwrt laitaietalfoe. 
fo iK «  et Ifo  ra m k m » t  f t t*  
kgiale i#|. Al E ftifo r liBae.
Tfo bMtoermafo It  Ifo 
foariiiia,. »Aiier»»/*. mohda Asd 
foifo ndti.. ffofoeroffoi la 
cfonr. Afo* ifota'A ax* BtexHef* 
Kttfotol caeabs {foy'tfs. C u t  
Crotby. Jofo Baker med 3mmy 
K r i*  sia^ IS tMics.
dfi&ftfN 41i» TB B 1 DOOIIB"
— F'ya reeeip*: M uv* RcfoA 
R «ii Adi fo* merry me* Mil 
m A iis frtwn StaCA'dwi F «re it ta 
itta Cfoittry form# Pfo'taai te 
CfocA*® iwrtef Me '‘BfoiiB*' 
Trd'eritje#.** 'iwpi-Jy *  taugli'liiled 
ttery .fctai •  foteb t t  Mirty eev 
Adi a -darjliaf amiy tt  
laiatit.. iarludm* Frstk Siaatrt, 
fta-itiii M&rtaa, 'femrfiy Pans, Jr.. 
iHiiif -Cy-usfor, Prter Fata,. Bar' 
fo r* R»l» m d  V k w  Hhjoba. 
'D»e A r®iM.rk'ift* Wartut
Btm. m'usical ac*i»'«Sr fifoi. 
•■Rttw 'wai Ifo  S Hoodt.'
f  5a*8*5r'>-’* fVtafo 
I  ». ii£i4v«»t*i Ttfotoi SdoM*
I  te PtSLidMrt Itawfota
I I  tat Tiu  Owrtort Mta tfo  
ffo  Nufdtal
I I  te '!l crcfof* k*am 
It  te fiif « Ifidvta
TttA ^
This film Star 
A Perfectionist
(A f*  «" c:\iw't» 
i* the lilftd t t  •  gtal 
wfoj axnM take axtm  
i l l r r  « I a A i e g »o Actatewy 
A dtu I
Tfo 1.4’Nade actrrii* fo * k*af
d,#!siit»J Vit »i.«»rr« d» d'Hit d»* 
t!qfi»l.lrrri1 Me rwirm ta llt-lly 
irfnel
for erauiitle. m»rt ie tttr*
4.,®,infer winning at. <>’ •
car fe W the pinnaeJe of lh» tr 
earmi.  (JW la achieved the big 
priM ta 1652 for her iuw»»rtta« 
performant e as Dick PoweH'r 
■oulhem wife ta The Bad and 
the IhAuliful. Yet she went m  
to »lt«!y dramatics with Stella 
Adlrr of ttic Method School t t  
Acting, and other teachers.
Ad Florin why and ahe re-
8li« : "W ell. I had to see who! ie 'M ethod’ was all about. nr>d 
I  d ll I found It very useful ta 
many things I have done."
MAKIliKO SPTEPflON
Olio I* e\ idcnce of her im ire- 
dlclnbilitv; she U m a rrM  to
‘ for hvrmer stefooa.
Die nctre»,v Is working ta her 
flrs i MHivfe since Cklds Against 
TdiiUMTOW, which, she made five
“ '‘ ''■''yfotr''''''hgd:“‘'1 B ta ''* t^ ^  ..
ranch wife who ta victlm lred by 
a con nrti.sl. B ill Biabjr tM.v 
Favorite M nrtlan), ta a new 




Wetcoina to the jaunny 
OkaMgaQi
W* ilMHight you teUht anjoy 
» erutat on hrajtffful Oka­
nagan lAka.
Iloarly talpe/
I'llr E h ^  (I 
1 aTtfg day.
Mrnaimmmtkmtdme..
   tfo f  mm
m i' ¥i'm% Ite y tf* , M.»r->
LAI •«ta fom w y l>#vfe. Jr. Ite»« 
Cimfey i* *!ta*:tAff'-tal. Tfo Kmw'ta 
fo-r»fc at dafck- 
Weiftnttay, DhurfRlay and 
foridaf,, J ttf f  - f. "Jark tfo 
Cllftfii Itiiier'* arffl run witti Ker- 
»ta Maifowf sii4, Jtth Mere- 
tetfi r«»-»|*ited.
'■fOVNCl C A « a ilf" fe a mo- 
htta |4ii*trt* t t  warmth. c*>m-
IMitum.. fe-f»driiie*s and {ler't.ua* 
*iv<- di'ams.. Based oo Ifo auW® 
foiCrat'hy t t  ffean DT’ftfey smt 
iracihg tfo tumulttaw** i#rkwl t t  
hU rarly maahood. hl« fU'ht 
acaiftst t«ivrrty and ta|ii*-tice. 
and fo  strurRle lo foct»fn-e a 
playwright, the Jtdm K^n! f i lm , 
was idK>tocr»i»h«Hl ta Ihdcin and 
the nearby countryside.
Bed Tayk«r enact* the 'lory’s 
font who O'Casey In hi* auto- 
bitigreii hy called Jttoiny Ca«- 
fid> t*<t »tarred ta Juhe Chrtatie. 
wfo ai»t>e.ii<d i»revM«t*ly with 
Tayfer ta "Die V.l I ’ *" .nnd wl»o 
l»ow i* seen as Nora, the Duhhn 
book-hnp n. '̂il t̂ant who enc»><ir- 
ogc', .tohnny’s quest f«>r fearn* 
tag and with whom he fall* In 
love
K it 11 of th« ■'e per»<»n̂  phvys a 
vital imrt in tbe story of Johi>- 
nv ('il idy. ta which he darts 
out IO H Inliorer ta tJic troubled 
Dutain t t  19U. a city frnught 
with rebr-lUon against the Bl.ack 
and Tans, stirred up to rhd in 
the bloorly transi^irt workers 
strike nnd the Kaster Heta'llion 
Johnny at first Join* the Iri*b 
Clti'efu Army, tr.sined for a 
gem+stl H«l«» agatast the Hr»«
BFRNAIIO al rAHDOSf
your head(| lartcrs lot
•  Engliftb Bone ChUta
•  Spsvde •  WotlgcwtKxl
•  Cryiial
. , . aome etcluslva lines
WEEK-END 
"SPECIALS"
BITY NOW ANO AAVE
1957 Plymwutli
'nils two door BtMtan ta fin. 
tahed ta  blue im d  feiitutes 
radio, windshield waRhers, 
beater and standard Iraos- 
mtasion. Beduced tA O C  
from $m  to
1957 ('hevnilel
Thiv fonullfut green and 
whife station wagon ta an 
economical »l* with sinndiml 
transmtajiion. Il ta n one 
owner car which has only 
m.OOO original miles. ^Q Q C  
Now only . . . . ------
1957 Btridt
Ihls lwo-lAH« four door stnlan has radio, autontatlo Irafo- 
mlation and padded d««h. It is a on« owner car t i a O C  
with 51,000 otdglnal miles............................ Only TEtesss
1961 Meteor
TbU Montcalm model Is finished In green and is a one owner 
car with only 2I,0(» oriRlnal mllca.
An excepUoMl value at . ............ $1495
FRANCE AUTO LIMITED




up tec piod srttot.
Oiiaaiagaa oaeets
he al Saaalfops,
foewtfcttoa aad t t
Ifo' Mekmm Jwafo Hamrtta..
AwfWil 4  Sm teere wi# fo tt*ttar 
t t  rampielitteii •» ' for 
kmm teta »mm.
!»,«*. ahfod a»d »fo«*4 fo his 
trio t t  fsithftt heotttmea. Deaa 
Mart'ta as IJtiJe Jefo.. fteram,y 
D avis , Jr , as Will foarirt and 
Cttng C*imfo as Alien A, Dal*, 
prtrr Fatt Is a viUataiou* Oidr 
Otafoinie. V*cti-»r Ifoaio ts a 
vwe&l fforiff who fosdquartera 
at tfo Nottingham Hotel and 
|^rl.>ar» Ruth It Maid Martaa,
•JACK *niK GIANT KII-I-KK'*
Is b»»d m  the famous folk te- 
gend. M-Stfows play* tfo ftcfy- 
bdok hero. Jack, and beautiful 
Jtidt Mertdilll the ftftaeeii fo 
resrtte* from Ifo wtlche* and 
dcovori*. Tnrta Thatcher plays 
•Prndrar<'«'*, cttl master tef- 
forer who fowttchrtJ the prta- 
ee»* in order to capture the 
throne of Hth century Corwwatt. 
fo rland..
Thc youngest actor ta the IMS 
StsatfiMTd. O ol. Festival ta Bene­
dict Caratfoll. t. w-ho plays a 
page ta Fatataff
T fo  turn out tar Ifo  ixmupeii- 
live swimoiefa eltak was very 
good. About 99 fwiuunm have 
\mm attendtag vcrkouts.
Vorlbouls fogaa at 11 a.m. 
with crttatfaeaies which were 
draara ead heeauae t t  tfo eoM 
water temperatwre. Tfo »wii»- 
mera were diV'idtt tato graupa 
wrcttdtag te tettf' age itad abB-- 
Ity. whii one grouit set askie 
for potBBtially eaccBent fwtm- 
mers.
To ens-.ure eciidorniity t t  
strrtwss each iasttractor has 
SfiiW'ialued ta lurt one Mrttie 
•ad tfo s'wimmefs changed ta- 
structor* every 29 miaMtea.
After tfo caltaifoalcs and in- 
firwtiQB tee .iwimmers. swta* 
kmgtes t t  tfo pool to practice 
Ifoir aewly acquired dcstes/- 
foa. Aaolfor pttiod t t  raiisi- 
'.-mmmmmmdWammmmawtlamammkmm 
With Ifo  dilifwoce which has 
foew »pi*arcsit with most t t  tfo 
swimnjcr* tee team ta sumued 
t t  every •«*#«•* tf they keep
CANADIAN BKTtUBJfii 
TV aeshtt w r i t e r  Noraaaa 
IQm uw m  muraed haote te Caa- 
wda fraea New Task te work aw 
tee wew acaies Seaway.
U-DRiVE
, t • i ■ I » '1*1*
I A  F N r \
IPlKgMi, 765-Sl,U




-UNDER THE BIO OOOPOOO-
KELOWNA Tobacco Store
I I I  Brmard — Open Daly 1# •*>» » -*•
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
RWT. f f  -  VKKNON ID . — r»GNR fteA ltl 
SttL, 51 AW. wwd Tweto, It t f  5, 5 wwi 6
M IO B IN  a W lK 7 f (D Q D r
TOfaOi'BfeRGHrot* "  ‘
W ti., IlMfito, F li, Itty  7 ,1, 9
IM






J h c A 'd i e  
t ila n t  to n e r
FMnKiEiiEiaiiaur
i MCBBmMTI■WsiMwaateiaMimMM
Bm  Omt$ QfoM ItM  P.M. m m  Marte al Owak
il i
C H A H N iil
W EO N eSO A Y, l i l , ¥  f
4*% WaiWihirif 
fitfe-iCJUMr* Outlftv 
i;|»>-Que*$ Uerter Captimm 
9:m-M0kjm'i Bmimm 
t:ll-*lte«s. Weatlier. tpvte  
f : i9 ~ a € . GovefiMwit 




Y m S m  U n , Sfote 
U:«6-Na.ti(»al Kevt 
U :ll-W e tte *»
U:.|9-l<«|4«4 'Qortca 
U:2S$-Httly»«rt tfo a lw
‘•JtadI Arouirt 1l« C M Y *
iiilinT
m m sfM JA Y , Ji^Y  f
9 ;l4 - .M r . m  
i;<Hu-liy PMI 
t: lfr -1 fo  Dcvrrly HteMMw 
• :I9 —Dick Voe Oykc 
t:S9—Our P i irate W artI 
M:M+4jui!-y-lfefi C m m 4 ( f  ■ ■  
||{O fr.tl OTtecii H e*i 










f  PI—Hnt lk fe *4 ffi
fiiMt m m M
tliU U W ta-fo f 
U 'lW -M u f e i  O uk4#«
U; » — I f o’totea 
"Tfo *
CHANNEL 4
m t m o A Y .  a i - Y  •
T 'l l - I l i ' t  Mirttttete 
|:|9~T fo  
• " l9 -P * fT f  MtoMsm
tfett«C«iai9rRy <l«fM
M 19—Tfo O tte iM ff*  




PIIIIIAV* IlfI.Y  9
l i l t —lu lteh in # fo in ed tef 
l : W - K in f ‘i  Outttw 
1:99—A dven lur*
• ; « » - 1D A
•;I9 —Ntwt. Wtsther.
• ;H -T IIA
T;99—t>out>l« Yimr Mwiwy 
1tl»-D(cli Van Dykt 
t :99—Tfo Grtnt War 
•: I9 —Tfo Ftigltlva 
• il9 —1>l«ieop«
I i i0 9 - l l  O'Ooeh lllgli 
11:09—National Newt 









1:09—Our Private WwM 
• il9 -rr ld a y  Pramlar
   .liA .",..,"
U: 30-11 O Gock Newi 
H i00—Chiller Tfoatea 
TBA
yvMfBfpifeM Day Is a good tf™* 
ta  take aterk e< our Muaeuaa..
Why go tel 
alt tfo worki 
iUMi |l64iNNr' j 
fovteg a' Mte 
amim of focal I 
Itfatery? is I t  I 
fort a 
a t
t r  A t t i c  
vfora c«a< 
f*H ii in  -«M fo d t t fo i m tiia ly  
iHMHrc what te do with? <£k is 8  
an asMrt to  tm  erty? 
J ta fo fo
ao address by Irffo * C- 
namt.. ILreriw  of tfo 
M.useum of tee tloiverrtty of 
Mtetegao: •'Ifouifo very real, 
tea pre-seait l« aa ti'fonMsrt aa4 
trtiMfoal perfod through whkh 
wa fuogfe#.* .fromi the past to 
tee fwttira.
**We know r»d*«r »f1i mhat 
we ara. but aMtveiimes it it  fo  
rtrurtive to are wfor* we- fova 
foew, to Judtt »fof» »e aie fo- 
tag., or If «a are gttni any*
iW M TrLA N
"lJafo*a »# |4aa te do iMagt 
tomorrow in vhleh wa ran tah* 
pefo. a foeh al our yeiteidayf 
wfB yteld tittte aaticfarikai."
OUii««« of ItrtowiMi ftal iw 
dotda tea l we do plan to do 
te lngi te te® fututa te whleli 
wa ran teke prtde. Om t t  ifo o t 
we fo|w, wlD fo 
tfo fwft»‘trwifo« t t  OUT' renicw* 
•ttel louaeuiii'. wfora w« ran 
praam'* o b |rrti to tertrort aart 
•wveatate ui.
tfoaa  tt»>erl*, wfow |»fe-M"Rlod 
te e fth ftiifj fo i« d  OR m retrra
l̂ tertiîhtfhiAahauirîte «k'*u¥OAWM#<toa a wil̂ eWIHIWiaAtrwP̂ —̂ jf
wiB fo'lp to fotef fork m f fo.rt 
a i frotetei tlae ran do.
Two t t  tfo dirartort m  tfo 
m u m im  boo,rd who ar* w y  
•rtivw te pisMto for (fo ceolon* 
foal tfuUdt:^ at* Monty DaMara 
aad flaMr'ie Barwaa Monty te 
rfotrman t t  tfo rrailentdal tiCfa* 
foft oimiinttto*, as wet) aa 
fh ilfTntit t t  Ifo  foi’IklSnji ram* 




fwar. Is ifo .ttfteial archforl ioc 
Mto rnm ttm d ImMkm, Ckuvi* 
It  foerty fotoresnttt to mmmam, 
•ad iwwivea reiuiar fwtetePto 
on varitius asporls tt flBrto 
p iw  asd AsnagH&eai 
We ar* Kiort fyetunste to fov« 
•neasfors on mt- Board wfo 
show teis lively tetorest te ifo  
appmkmty to devetofi a HMid> 
cm inuaeuBi t t  wkdcli Ketoawa 
wffl fo  |!*OUd.
N * l l  SOVliD 
Tfore's •  new aostod te nor
h a f^  tlautofog tt  an ttd cnah 
regktor,. tM§ ti m # t t  te# ter*l. 
anttteli t t  ifo  Nafonal Cate 
Eeg»tor Ĉ touiiaBy. and was
m s m  SQBfieiime te li9 i*a
It  has last U m  fownete te0« 
Atercte at tfo foquert t t  tea
tmmeem rustodten. N tt' tong 
aga, tfo Natfoaa) Cfoh itMdrter 
CteiK^aay pj^haaod a ■•.■witoy 
.for tfo .ettketien at tea
has been repaired, and is te «*- 
ee.)knt woekteg m der, ready to  
aeeept tee i» a ll idmteaiian tew. 
Of enum, tf you fteter. y«u 
may ĵNrewwt y««#r memfotttite 
card to te# musrutii aasttiattoa, 
•fWrh »nn"t make Ifo ttd r c f  
Istw riag.
iw D W iiA  BAMT cw m e m - wwe, m j f  l  mm f m s  m
M m tw m  n i i r s  eANoraNO
Jane Wyatt it Juit tearttnf 
fow to twddle a canoe, Tfo 
arireto I* gttnt m  a canoe trtp 
with for hosfond. buttoeaatnan 
Edgar Ward., «n tee Ategaiii 
Biver to Maine wt»«n tfo finite* 
(M Warm* Brot.* "Hewer Ton
tale.*' Bhe't teactictoi wtte t  
mtted canoe to MacArteur Park 
la tn# Anf»le«-
S h tA lll WOMAM!
She uftottttered for
ItttlaiMl UylitdiHify 
•ts te  Mta. M . Ph. M tU
T IA V *!.
’i  to  
le w ra l t t  tm  ttrector* ir»v#to«i 
to mtttom titian mttteum# to tee 
•la to  t t  ftoahfnghm  'ih ii fM ct 
•rtrtog, etamtolikg tochnlqiir# t t  
dl.ifk)ay and floor to >«©• 
e ta l ou trtan d to f b o iM tn t*,
IcNlite tofflrm atXto abmii new  
muaewm buHdlngt that wiU fo 
t t  g reat value to  thoae rea» 







Oeofg* name*, another init* 
aeum director aiitttnted Ihla
Rabte Ctomcr >• IH  
Hrtte tt Keiawna
T M  MORE THE MERRIER
Watch aD th t  p ro p a m in tt  that you want to  m 9 .





T f if V f S IO N  
C O . 1 7 0 . 762-4433
OKANAGAN ATHLETIC 
SCHOOL
**TIm  U ali|M  Smnnfr Ca«p for
InsiruGUon In basketbaU. volleyball, laiwls, 
track and field and swimming. Quallttod 
Instructors and cotmaenors,
Write far hraenre and appHeallea fertos tel
    .
766-2790 766-2224
Baterwued RIbi mttMra at* 
way* hill to  mm* wp with anma- 
teteg •#« . Duiiaf tfo cxifrcat 
trwad t t  atwr mukty, *  wumfof- 
t t  lUtes fova  had to rih i .under­
water' towa .scewRt with araatiiy 
dad siaym . fo Producer Ahn 
Pakuto aad Dim tor itofott 
ia Warner Bros.' "in* 
CSuver," will hhva 
Hatafo Weed and Rtforl ftate 
ford play a territi wndefwater 
Iwwa abma hi wfoh .tstfh pee* 
fonmcf* to* ty% dremtd.
MMM wsm m tr
UQHDCM IC P I-E . O. ttofo 
rttopito, admimrtrsteto 'Cfott t t  
m * t t  Britate** ceaBJBercial 
tetevfoiM rystoms. sptttod a 
stranger wHh a lape-ceeordcr 
in tfo rtalf eatocen and ..sk«4 
what fo wanted. Tfo visiter 
tonwd ett to fo  a 8BC*TV maa 
maktef a reeordtoi t t  eateteria 
anteet. Asked why fo did att 
reonrd his mm mvsmkUm’a 
canteen, fo m^lalitodt Ma 
fov*., fo l it dwasat  «Mnd ted 
tnm« a* ywMira.**
30 "Extra Value" Features 
Make the Common-Sense
Best Automotive Buy!
1̂  W4 IMi iAmMV IMtfl*h; WMHÎ P IMe Ŵte *̂ M9
IT'S aNADA'S OWN CAR
Set ami Drive the Commoo-Scrttt 
S tix kb a le r a t . .  *
GARRY'S H USKY Servkentre
142  B e v m ri A v r. 762 -^ 43
SION., n m ,  IH<Y h  *
BELLOWIHO 
B ftA m J im , 
WOMANIZIHO
MRKi
m ite  
J B m a  C n s s u n f
SMWIaMf «*•>•I &■  
IWOtSiH IIiSe!? *# '
2 Shows 1:90 and 9:W
WED.. TIIUR., FRI., SAT., JULY 7, 0, 9, 19






Alsa Shawing Bat. Mstlaaa at liOO p jd .
CONMTtOHfD
•V4*
w m E m  m m m m k  a 4 H .f  c m m m -  ymt.. m t  l  n i i
CKOV RADIO
« « T i'S 0 .lf tWiRlilliO
i.'ina -Id—fa r lf  &ud Sbov 
«a tfo  t t r t f  fioHr
•  Time
•  L*dy 
t ' l i —Bsck to tfo Bilio
I t  id—N*'**
i t  i»-t tt-W cefo fo  Bidto 





- l.foN-fotutfoy .Sfoineafo 
I  'fo—■K®*'#
1 fo—CStBJV* CMftifot 
I ' f o - s
i  l i - c  aumy lis M iy
CJOV-Fli‘* e w xtUmM mmiiitA Jwu 31 «ad 
umut t t  tfo  fo fo l m'tuM f t t  |«4te«rt W'fo iittferfutti %i« htrti tforlny MHal!'’' foofo Ifofo 
day ro Wr'dmya iF»m •  pea I*  
I I  i i« .
CferoLMtmg »"»• tfo AMmM'BM 
Cfoitec- fo Ozfo® iU
*”Gr'iifo Ciiiiffoi fiuiro'* fo t<tt> 
hUAmd fo 'Tfo fliKroiii df'cfoftUft -mdttf tfo dtttttfoi tt'
Ikmrnr WMBm. Weakm mum- rafottSf tieforfo®*' tk ymn ptm-
Sfeltt'". Cfofobsfo Igfoi «ii 
ptaforw  ««h MmmCa 
fo Ifo  94 aft C ifoMr". , IteP i 
HMijt tti foe iMiifoirt w il Id  
liwfot. ffortiw ciMlMttfoi,, Ua ®r'«foiWm m %'»jri*tw«* ttfetltti
*"€■ Wiftfft t t  SiQBg"..
AkTL'Umt
w m m g 't “ A .Sofor- 
<i*y S>fn|:ditti.y"’ »t '1 p.m. u ttil 
9 pm  Ja if 3 miM fe»t*w« "A  
t t  M m it  w ifo  vvrmtm 
a itiiis  pel to  re. T fo  t <ao<iwi
PiwSEifeBfoe Ot'Cfo#-
ira  axil it t fo tt  M tt&ii!¥<w'''—‘'H'lM R®i5fo’"' iwi 
• - f fo  C w m  t t  fo ifo aafo ttf", 
Si,«rt*y MttWUMt'e "MttPtfof, 
Mmi'-' #t*rtanf t t  t  fowfo 
t t  tfo  fM  Pay IB a rttt '- fttia t 
afol rv fttftt F«Bfrv'WC ^tt*
«« ®acttk»t vk rttty  t t  firw* grams tttiron̂  wotti. fM
tum ui ro fo (tattifofo lo'sq̂ aaii* 
aaiiig «,ta«iwg »t Sfooa Uiwr fo il 
at i  pm . wsfo *‘liitsw 
'TM Mifotirt*!"’'.
ifo fo m  "teaawt IxM*'* by fo* BfiMMMi IPiiyMHp
SIBinG' Q̂pwtfrlwL SkuiiMi fcrikMPi sssriB vMi Hvpiik 
•awrta foal. arlA lawcfoafo )t«lH»> 
f-rt o an tr. "Maafwady fat ifoi®* fo- Pcffowfo—"Eŝwmi 
Mfoattfoa" awl "Riwmh aatiai 
ttkSfitHBdy Ifo . I . "
wmmaBAw
WednettUf ev«aiag ''S/m- 
ifonoj H*B“ foatstraa BhwI 
Gildta,, fitaoifo (i foant fooi fcc- 
IiMA l̂ yicsSfilsji iun4 Imf Is 
iBMt pnperftt and al fot aanw 
tiiaa liMitt §m0» ifoar* 8  
■fttttfoi- I  r*>*Kiiii.if>Ba(i fou fo fif 
iMLrf Tfo pyfodd^fei* Ortfo 
awtom, Tfo Ckfoapa .Ryaaifocaky 
aad Tfo Paifo Cfottarvakcttw 
ppfofM iia wfo .fo fottttwd fo
MbÂ iSr KMhriMfe 10s SHE
•waapfo wall fo  fo 4IAMI Sl̂SMS %M|lH| 4Mf iPlNfflMWyi
TeadMHr..
Tfotinday owaaiad dfo VfoaM 
Pfofoaiaaaaic ftii i/alii a. T fo  
Vttfo''s Fail' Sywfofowy Ctrcifo* 
s.ira, aai iaoaard Peaaairfo 
Piaafol ar* «larr«d al 
ifoay f{^""'.
U G inTS  
I h r e g t a m w  ea fo* Ufolar side 
"Freal Row CWatre" at 1 iraa. 
fo i  aad "A  W ocli « | 
liusfo" at •  fo t  8 a . cattievaw 
rog Ifofoay fo Ftiiiiiy a i* ah 
iv a if sittrfof Ifoh fo fMpifof* 
11/ iedtfog tnM* aaily vafonaa. 
'yafowtt* 'fWd idlfo 'lidjfoly Wt





'f j'li-£4 fo » i t t  fo# IBlihlniit 
t . fo™ W'tt'tt Ttew»ttf#w 
f  fetgm m . Rfttdfo-
f  fo - .r 'f t i f t t t f  
l i ’fo—■Kro.. i  
|i'lh -.'.H ifi 'Timm 
i l .fo - lto ip  ffo ffo#
mmmm', fdaifo 
U :|t .= ,m  r#rtf'
|ic« t m  fo# Mfoir
$cm..kf
t  ito•.-%¥»* 
t  ftftsti,
I  '*»— T ib#
§ ftitt W fftlforf
|'l5i-.(.,vW>rr*a !♦««■
§ I*..™ t t  .S#S»tt;i«a
t  fo-Cfo»W#
f  StotfC G«A*s*#f
f  ai,..Rf',t,sa
I I  UmtM§ Matter«««
t9'.fo-.raalty B M * itowr 
U .a a -C iy firli forrvk#
I t  fo '-W w ifa j Ba4fo
Ifto lt
19 9»-ir«««.f«d. RwIm 
'I-td—iffw* 
l.M-GipMit Rfpwt 
I  9l~-W*r«"lr«Mt Radfo 
I
I  fo-Ca.i»*4t»« M<wd 
t  ite -l)« i1 l fo (fol lUbfo H a ir 
t  m—'Hernt a itt Cm tm afoi 
I  fo— ,Vi>lf# t t  llof#
 •.®9-"S«nd«i)r tn f i t  Set«nada_
 9 il— ..
•  fo—Hour t t  Dtctska 
It.W -N ew i
I t  U -l/m ltla f Tirouili Ow
P *l#ri 
I t  fo-CflC Buaday t f t i i l
Explore. . .
. . . •  faidnaUnf bvwalfo 
•way into another diRMW* 
lion, a realm t t  rfhufod 
*n)of meni o( quality music.
Discover. . .
the moods t t  music har- 
monlouily patteriMd to 
plooso you from the sclii* 
IlllaUng to th« aymidiook.
■asttt* aa
p.. You can get a 
.̂.....vM'atlon tonight ’til
le from your local IM  
a for.
C»Ov-FM
yw«f'S k* has fwadfottei tiMr 
foastaB fSif» (forh^rtra aal has 
ie«a pFwviiqi fo ©ssyaiiees attu* 
mmm- IspM* ifo tt**® t t  Ih# 
mmm'i t# il .«Ma4 V'fo rMwrtmgs. thtt mmie m m 4  ro# tw fo#r/ 
to jfo pud . P ttf  tfos last. f«« r 
h* prwed hi« «dai4.»Mtatf l»f 
mem-mt. ifo  aarfosi itoatfo fofe 
" A l My
fIBEarNM
M fof a fotoitor has Ifoatd this 
Ifot-ro# ftei# rwadMiMg ef whal 
la as iroriHal hsnn 'roigil fo
f!«h*.*h9i'(ii<| tti'irtly It *  (fo (roati, 
R*3ai'»# sj fo ifo  ffohia |*tisaf
mdm  9>ttu<r has git-em ifo  
jtofortit# a (Mtain t t
jkstt fos(jnr«t aroal* 
a«ts* Ati t t  wWrh pm'* l» il)«» 
ftfs i#  (is.*i fs t t t t t ' I* a I tan.*.
rosB -«if a»» ##*«“«■.«j1 ai«i
* i«>» ro fo tt'sltf i« «*.«»# 
t  f»t,i wSit# Ifwaifd
H r fofoistt « •  ro Ifo
tea# foittw'saMi Md wish a 
lfoll|<h t t  hit #«forroikrt«y |ir# 
.sitt fo.iM «w aiih a iM#>
h.ft A..**' w» Ihal (wrf-rtJirors fol 
hfod WL 
Ai*»r.*t* fo».5gM iFftta*.. Jttf
| i  *m  ' 'tk t 'm t .4 e m f Ma®"’ • il l  fo 
M «*ri»  "Orowte Ho 91 *a C 
Ms !**#** fraforthg Rofoti fa *. 
adrwiw.. (Aaiiiftl Th* Tt«r«ila 
l*to»t*(if>MR*a Ortfostra a ill fo 
htard »« roSrriawis *’®r«iiif»«| fm
Ifo' ifota** wwths 
ai« '"V.»f»»iatoas Pa A Tfods*“ 
fo  Ifo  C fovttaad (fofow Rm . 
'"T fo  fiu«for<ii hMnt'’'* [WfierwMd 
fo Ifo Bmam 'ffotttfok# forororoiai* lyroufouiy 
'Wiii 'i«r4'ifoiwi m  MMOttMHi vhiv 
jW'f t t  fofo'-'UMes troll as TNsh 
«,»* IM f »t ''T>(ttiti.af**“, '*'€km 
Kfwt*w* T ifo '"., 
ifoar«'“., "lieari W.tiuids" .|ii(| 
**Tfo Irost foa-Mtf".




Maaaiifo is ihc Iw tt w#v of MiMiaiMiwc
fm4 fmkh,
Ida 'iidit Ifo It. ii%,
WE fflERVIO! OUR. USE.RS
1 % *^  IM f i l iT l  fr ni ^ 1  m iniii | ------RRHMBF ffVdVtewMRfaP jSHIÎ KaiHpHBR aWWRIWWpWligj| te>v#Plw1̂  VMnHNrSm
Kebwna Ofilkit Co*
tiM  U fo  th
¥m wtP Ite* te# irfoidlr. 
fwrotrott# wfiira) s#rvt(W at 
Kttdwa# Dtfoal.
foiafoithwi *s**f t.l f*»m 
(htzMi rwur «f«U(al frm y ip
hiMi fot'#.
ERAKK O R IFFIH  
M sfo ftf
E xcslien t
F IS H IN G
tt||ro||ro|—— Ijtt
W a ro wgFw^tef MwBla
Tfovv’s ftfoMtf t t  fttfohg fof#
, . t tfo  Is fo  hat fo r#  mm- ^  
tts to# ' rrosforfod. T t ty  •  hiAMttmaa't twi'adti*!
CAMM RATia  
t  prffoMw M( 4 p#MM# Ml •  forwMW fl 
■teATB wfo B  9#* day
foil DCfOfUtAmN WtONi
White Mountain Camp
M. Trtor —■ Rrofd. — J IHiwr
R. Dow Reid
IVORY sct^rruRr!s
When lacAlflf for t  fk«« af ttmirmjwrary art or craft, 
vk ll tfo  fto^a-tooiYihop scutpior IldS* Rr»3; attualdl 
in the )oYci| CMlaa*|Mi Miaficm are#.
In a^iitoo to i l l  o#A unique ivory aculjttitft^ —  b  <ls 








Laktfhoi* M l,, RJL 4 4-4929








F e d e r a t e d





A. 9fA  Macli 
1140 ChattUw
. Vttfoatad Malwil 
iBtoleaaead and Rariwara
Bhi sw lia  U fa Ins. Ca.
Tlic □nunc nc





^ h a ifih M m a tc fm tM c M
•^ U im b m a k in tm /
BnrnimyoudmimaliJ/m
O m sk a ll smokes dead^^in  
an  ash tra y  I
P le a s e l  O nlyys2U c a n  prevent 
I b r e a t  f ir e s
Show good behavior in tfio fbreet
S. M. SIMPSON
  ’'U m i t t d  ...
CKOV RADIO
|MUS,f FSQtSSSHi
Perry Mason Ready For Cowl Date 
For Ks lin th  Succtssftd Session
'KM.D)I9iA iiamw IW l' 2.. tt«  Ffeuh ma
4 1 *4  «e-an»Jdait wrth
lA e m *  m  um 
•.4ft—Cl#-fwi m Ifo  Sky 
1;B—F*r«» Ffor 
ItSfSr^lklMl
GwmI S m m a  
FHfoCfote* Twm
OaaJMitoiarf 
y- M  fTfo CfttHWfof
|KMJLY»<1Q|1 tAf*i — W » M  
m a k m  •  tMe'ttffon K-iiiro f© mi 
ma m  ofo « • » « i « *
Ffo* tt  fot vmi**#
«ro* •$ M d  Rfo fifo*
ta*. G^si'afofo. Cfoa* * « l  Hfo- 
riti tort 'Wfot't kfjr ifoe hat •  
fwe'foW *1  lU ©'•"*.■
A a d  *foit fttiMtt ffo ry  M«i«*? 
tforfoz* iitJ t, m u  fos m * -  
ifo t*  fotfoON*. li'<m t t *  
mmlm'joa to
m d  ApMPfo 
lJ'liit-F»##i f to it tg  them
t . m ^ m m t r n p  n m
I'fo -H #** |k««i
4 UfoH®** ffo
i'.|*™owto m  I  
t:|0>l:ttfolfott Witt fiterii
i-'iOwTros*/*, iittiw i*,!
§' Sfo. lititot m * rt,
I  Hrt»,
f'SO—Bdrl te Uw B»14* 
t : OO—Ai WCBWtlil 
I'SO—ll'tsfk! Titfjiiiirfwa 
li.O O -H vw i »ifo tt 'tft lfo t 
V fttlfo r .
U ;)0| OO—Mtfor feHkc.fol*
W#»t «• tfo Itftuf
MDHDAT H IG IfT




T U K iO A t MGMT
f-00—Oi.ruu»B FnMBtMn
•  'SO—O ittfi (■ Caciorrl
10 13»—C*|iltal Oty CSotnnafoary
,-AF "I OTURiv acimi
wFDHiBOAr m o m
i:IO—Midwrtk Thfaur®
10: SO—Chamfor kluilc
T tiu tn o A f N iG irr
i  00—CttiMni* Forum 
i  SO-WiiMU|Mg Popt Orcfoitra 
10 I0 -H w * 'i Mrihh 
10 SO—V*r1«ty ShowcAao
rn iD A f




'*■1 ttfott I t o *  ro fNifo
* t  ini.ataiaiff I*  M f
to'W- It itoM  ifo  •
rn m t*  %» iM tf iMte ifo  cttfofof 
fot'ft wfofoMW' t t * f  m m  fo t o  
to « -  f fo *  * i  Ito  «ML ifo f ffo
•  «*««»« m m* w'toOfo# ttwfo
HPHif
fnmmeuf ifo  fMMTO tw a t
toiir*'® /,, f%*t|f :il*MMi m m  
foftn 'thmfjm. m  m  ro-u^ 
•'Jfo **« , m
fo*-!; &«'»«wto ffonr,
I4a|.!4«!r, Jfe-a *to ,
•  f e e *  )m  t o f o f o  t o y
m x E  m  f u m m
’•■ffo ■tmAf foHfo tfifti 'M irfl** 
‘"tt fort •#  
faint liHd it# fc|.roi*. Ift'w - fetnw 
faatt *  fwa.
t o  rfen'i imMuve fo rt. l»ui a 'l 
u m
"Ray B'orr mm) |  have wtM'ittl 
fogt'forf M» feiyt'fe fort, me i'm  
n tort t t  rttrtfe 
feoirt; r»» •  tall® Ufa/ fefoto
ttjM J*h jffnA toto 'Hiftttteh iMfo•Pfi* '** fto" • g®
to fw T  IM **  rurbi i*  *  term, 
•fei) I fov® a m-re-w^ts Maim t t  
tltatifef my ifaruat ■!»«« foal
folfitfei, Hay un'M ittty k « *t
»fi ftiki *(k» »i*»l It mtemt- Tfo
CM i im m  mm- to  t o  w w ie . t o  
mmm  »  'eMTf-ttto, m i » *  * •  
m e m  «* feafo «sar
Tl'ifo fett Ik -n ^  ai'i «»•
IM'foy a0li«a««. li*  t o «  f t o  
m  fo Idrt i folk
tortiaja -atoif e*|ros*» %a fo 
to t*  to  *rottfor' t t
F<«rry M.iw,ro- 'ffe«« » t «  iro 
8am  fort tore • •»  
mm m d to t  C'fti ti#«
■I ggtto'll Tiira‘lh“i tt*MP%toi •m*' M.'w * f f ■* ‘•9m '“■*
«•*#«*... ffoi to ' t o *  «»«’%*¥ t o
jmxmA ^
'T 'fe* ailw*jpf to #  fim m d  t t  
fo  t o  to w - f l *  fort t o l l  
iitaMC fo fo i! a am m  u  sts-rt ym  
rm  'fo rt foWMt iwfeteto t t  
wro*idttfef '«» <Mwr t o  •-’W’tt  t t  
awfot «ujrt-(««.. f'k* fo t*  rofo« t t  
fo witti. to.it*  M
tfei/ ..piii*' ttt- to r  /ro a iito .
«'M. I  'mkm  M  .iforfett
Ifo tfo*;; «««' to'.* .jproiiBfcfoif 
li<*wi fr ito  arfoKi."'"
tort-*r*. "#.** ii «kfer»;>£*i I *  
a rtiJ . tea
‘iS»f fe.i fo ,:«
afol'tltTfo'' Kfer t t  fo f f%Mt*.
iSmrnw -,i ttw ♦!»’» •n-ftr't-.f. fo i l*  
t •'.'*# .«!..»■** .|»«M «%»#* I ««*. 
ftfoiut. «'ii’ i*rt. ii't- *»tt
foai *1  afi: Tfo irolwt mi 'iron*
is. fee* Bttl I Jut-} 13**
to fefot* -UtAI |*«  fo'Sflf
rt.turt.'”'’
Show ^isiness Idee No Bu^wss 
For Organizing and (dvbig Awards
tMMJ-TlfCkMD i A W i  -  I b m *  
m mmwMmit a to tt t o  t o *  
llkirt**** fotttt foot prat'ifo* to ' 
aiueforouato r t f *  to mgmm- 
m d  m ' t *  aw'Mfo.- 
Tfoy *1  fo  «; •'»**» ., fo  
i«*rfor% c ft * t •  aa « Amammt.
5ulEas2tiii I  iIiisomjsm i  ImmI 
fo rt#  t t  ftt t o  f|f!PWt‘iS*t*iM 
'sfo-iT *mmd$ fo t*  * **»  
tti'toS to a 'iMfttiwlil: I *  'to ttfo  
ItogfoR- 
toSkft* if artrofoto mm m  
•» fo» mmm. t o  'i#
*fo*'st* .tm  t t  fowfof *>««»■
fo" 'fo iirti to
fti:-. w m m m  to  Im to
G m m m ,  t o  to (f **«*%  
fo# M u m  te fo tt* '«'"ifott»
mfhwm I t o t o t t  A tto y . ’ffo ik  
tapAmmi r t t o  muk'femm 
• fo l  to ' foeatoirf fo
'Ifofei* 'foft't fo l  fo ftk«cau. *  
stokI. "W«Vc fofoiigci"s., aad
SfĉUS
% e  '
i f o f * *  a fo to ftfo '* . A rt'A iii i» f  
fo  8rtfo'fot!<‘«.'i te* fofc'%,. 
I * rtfoiiiftsr. foiti*, ffo.ro ami 
arft-fo* f'MWM*,'*'
■f -wkM^at I'oiyb*• r t f i i t i t t i t e  .to iw M oi. pmrmsy mrnmrm
ii'wfof,. t o  'ifoiprott wfo .ifofto 
.fii'ib -wfo. f f o  ttatt 
ptmmmmm .tt t o  «to fo# fo  
Ife-M's ato t o *  t t  t o  t o '
Fry* FatMttl
I ^ a r g r s
■  KAUTY SALONI I
A itetf tt 
liro** te tirfv't 
yw.
P fa ftM  tar
Dial IrtTU
soei fAHwrnr tr.
O A % »V D EA L  
F D It 4  
P A im V  MEAL
Dr.liclitttt P tti ik r l
HAMBURGERS 
1.00f * r  m ly
Patio Diivt-Up
Vf rm* Id .. 3 Mttta Nartli Oa 
Hlrfkway t7 —• 7tS4(14
11:00. U;OQ. 1 Newt






2 p.m. to 3 p.m. 
"Mftttnee Concert"
7 p.m. to I  p m.
"Front Row Centre”
I  p.m. to •  p.m.
"A World of Mutlc"
t  p m. to II p.m. 
"Symphony Hall"
Sttarday
1 p.m. to 7 p.m.
"Mutlc for Dining"
7 p.m. to 9 p.m.
"A Soturday Sympliony'*
Sunday
7 a.m. to 0 a.m. 
"Morning Mlat"
9 a.m. to 10; IS a.m. 
"CIoirIcr for a Sunday"
10:lfi a.m. to 10:45 a.m. 
"Soinda of Mutlc"
10;4S a.m. to Noon 
"Sound! of SumnMHr"









I  f.ai. ta l i l t  i.*fa
for i  Mfr* carefree ride.
d i a l  2 - 2 1 0 5
For that Restful Fishing Holiday




lor a rithing trip you will talk 
about for yean. 
FIOirriNO FISH IN A TRUE 
FISHERMAN’S PARADISE
•  20 InkcR ttocked with Kamloopa
Trout
•  Fully equipped houmkeapina
cablna
•  Plenty t t  good boata and motort
•  Good Hupply t t  flthlng tackle
nnd gear
•  Groccrlei, canned foodt and 
RtnplcR
•  Ex|wrt flthlng Information and 
tipa
•  Dining romn mealt tarved by 
roRcrvatlm
•  Low dolly aad weekly rate*. 
Ver KeReraallonR aad laferaiailen





« 'UM* i i i i  rm m  -iftorof-. I
t'ttrof;,, mrlufokf 
i.ii.d-r*»fe m t m m ia ,  p is r.'«« 
AC «r PC i to  fesss-fo-rt ifi a 
foftttatrt 1*4#* fcfett'- Ff.fo.
ACME R a fo lV  Ltd.





c « r o — C A r iA N
Co«l*.ii»* CAfTAN »h«h e*itUt.4f the e«»i»trt» ttlrttir.* t t  
truii, fto'ct'f', •r*rt3*'tor* ato wnammiaU: Mtltthton airt 
Mflhotychtor wfo'h gn* fatt. k«sg Ititog cfotrtt tt 
r»&fe t t  teltog ftirt. liyt'king to*.«“U It ia 'ttfe *t *»y time «* 
*n.y fruit toHtdi*g ittt fiuH.
I  Ih. ftMi Rrc. f i . l*  — 0»ly m .
BRACKMAN-KER
3fkl Stnltii Avfo Kcfewna P lato  2-3515
L A D D
F E A T U R E  B U Y
1965 Impala Convertible
Beige with white Interior, V 4  auto- 
*'iii*«erwM<€‘'w«n ‘‘i s m r i > o w 0 ‘' * b e d u ' ‘ 
Ing, power brakea, radio
and Beat belts
*«  laipali 4 Doer Hard Tep — Power
atcerlng, power bndioB, radio, beau­
tiful blnck Interior. You can e O T Q C  
own this car for only
1964 Corvair 2 Door
9S horaepower, 8 Rpt-cd atlck ahlft, 
18,000 mlica, white with red eOfkOC  
interior. Priced to aell - T A v T tt
1984 Chevelle Mallbon 8a|>er Sporfo-
V-8 automatic, floor consoki ahift, 
white Interior, bucket seata. P.B.. 
P.8.. W.W. Urea, radio, full wheel 
dlica,
A real buy nt  ............ $3295
L A D D
L A W R E N C E  A V E
I, S 1 .¥ U.¥ t .1 (ivl I 1 K' J N , i . 1 .1J
rM i«  t t *  fm e m m  m m ^x fm i.. t%%w t , Mts
TV HIGHUGHTS
ttCmmtmmd. Imm Wm* i-*
f;s iii*ra ** F i« i  M t-  
iLt*:#*. »Mii«r €*W itnm  M .-
It i3tm
idmM‘
rt-tt l t o  III# i'ukdm Smgef*. 
Camp©**/'#****' iiMfoel Sfo»- 
kiur> t$ addto ts t o  curt tfau 
/*» /. U* » rto  CfttociK itc- 
Kjmmi"* fail reostd. As Mmy 
As tfo ** . mlacA t o  amgt cm 
t o  t»st stop- 
Al •  8W ,. m  pwto# id**, sip* 
rroiM/ agto Jto i P r to  t i* ’.*-)*
jflrirtnf GM at ||upui|t mAmijPdk:
p r to A  :l*ito.i**taa* «l
austfvp* tostosTOiMi 
, , I*  t o  to r t *  Bktmm fe *  
a m  » i-MAjf pKMAlto 
At l i  8-*s- m  to  Jp*A ItoB> 
top., im k  )4«/i • •  '(to r* to -  
t o /  ito  to to f CtoM* rt»**-*i
ro —M-jMm.ro—ar wife, la  iiis
«tmtoy -liMfto. J to  ito  las  
pt'Ar to a i*  tt'i Un# i*  t o  to #  
lA /fo fto l mm tkmd fwts.
TwpdAF, M f  i .  at f'-M »-m. 
m  TtJu- m, ym  mn invito »«r 
# to M  i» Ttoaito'i if to to  dro* 
iriei, Y«#*l pMto |» to *  m- 
to v to  HI to ) b to M ic i a to  pro 
isto •  iMimr'a ( iilito  *!»«.
At •  p.m ,. UkP Crrat W»r 
trpcvs to  •w*Ht* af Saraiei* 
toaugli |» to  BritisA ikcl*fp- 
‘ isap t t  war. Ymi'tt mm )wp 
ffero(rom d ^ to ito  faito  «wt 
iMNf Ifcplitt. foslgito It t  prpr®,
UMrvltftbif to  to w .
Al •  » . Cttmpft* of » Decide 
prncAU tb * Htfrtirf. Thu filMi 
mem tu t y**r‘» WikterBcs* 
Award. Il it aa boror-kiai daoi- 
iMralary tractfti lb# drjirrssioa 
yrart and itowiaf ham Canada 
and to  U-S. coped with ihl* eft*- 
netmie rrtsla.
Al I# »  p m.. CaC Nrwsmata* 
Sto prcttttU a m »«t by news­
man Dob Evaoi oo to  progrcst 
made at to  Expo •«# ta Moot- 
real and OB to  lifT  Fair** i«o»* 
pects lor troccett.*
Wedawdsy. at J.30 prn
Quest Under Caprtaora t«re»ents 
t«ro estraardtaary tomats from 
Atrolralla. David Attenborough 
studies a Uaard that wears an 
Eluabelhaa ruff aad to  bower- 
blrd which cttlceta treuurei.
At • ;»  p ro. oo Perry Masoa, 
aa artUt aiafea a auiclde ao 
that his patattaf* be sold st 
Inflated prtoa. However hla pM 
baekfirea whea ha Is found mur­
dered.
At • ;»  pro- OB Kraft Mystery 
Theatre, to  wife t t  a wealthy 
and iafluBBtlal m u  ta disturbed 
when aatther man ta released 
from prtaoo. She fears to  e«- 
coovtet'a return because It was
DEXTER
f i i t im o
rOTTERY
tWtarslivs SMi stMltr SWIwr Ssm- 
rrsHtt as# tlislayroi si IS* h>"*« 
Mstw al Msrwl snt WsMw ..
■tsvroBs »«**. aairorot »# •*• 
PsUwr rsstror Mhnlwi
m t fo rt fefo fea fe
A l I*  SB h f i l  Pfwrospte'. Qm» 
V*A», Mrs.. A C lto w
i'rtaiKiw mmmm m vro-̂ rod ro> 
t-c*' ton*' «i.tor« to  derorrto« 
m e 4M m »m . trau au ro a fim a  
Cww«!.*l l» •* •« « *  isv-jftf,
fh w rs iis y . M f  * .  Droury t t  *  
Tsttamt ro ptmmrnmi m  
Thro u  a day sa t o  Ide t t  
Futo* Htoury. a Vanouuver 
ta tto  arirot.' M t. Hendry t o  
K -r to s  t o  i l  y * * r *  la  t o  l«a»> 
SMTOS. sto-iag  a  t o #  he has t o -  
rorafed eveiyrone fiwR s#to'» tt
FINAL TWO DAYS
To Enter Our Big June
Al I  F tt. to « *e  Psrta to  
cwmes jntottd w»H) a cie»w
ttotortouiih itt tfo tt tt
nals. EAthaattd by t o  p rttty  
dpughttr., t o  »iSJv« n * r to  fr th  
prey i© km  ttstor. a aweei to
i f i  .iBBsfe.fitttt# ‘ g i { in B f i  m i f '  n  
UBWPJT ^P WW fews^W*' eww
la g  ru h tw ry .
At •  « B  t o  O t t e n t o *
to  taw gsmiming adOM-
Um p ro s to t t o  toea# to  t o  
Ptfi Man, Knaatth m d t-a»- 
lence ftostt* dtiead a fikattt*- 
rtrt fhatfed vAh dtfottty aril- 
esf narettlef to adtoto
(O ^C AR PVALU ES
to** - A*. mtt .Hmm IK  nvn
Enter Now For Free Prim
Tfst D flvi Ont of w ir M w y Top Q u^ty  
Now or U sd  Can Today






PARKING LOT —  
NEXT TO 
ilUDSON BAY
With Ihe largest Art 





Open from 11 a.m. to 
9 ‘ p.m. Daily. Stindaya 
from 2 p.m. to 8 p.m.
UNTIL SUNDAY, 
JULY 11
All PIcfHrea For Sale 
30% lower In price fhtoi 
In any Art Gallery tn 
*  Canada
Trof«|tt»k« W'lih w h ile  la p . *hw«- k * i i ic f  
taicrww, radni. rtihBtisiie, w*fel*ltieM 
w aihm , M ccfin t. p ow tf Ixakr*,,
padded dssh, wHeet discs, wa* t 4W «.
Sate s m  t d t f M I
Dcroo Sak , , ».
1965 Pontiac Sedan
Strato Chief, radio, tfandard transmis- 
aioD, whiiewatlt, wheel discs, ^ rra  tan 
metallic paint, wu $3380.
Save $480. C O O fW I
Demo Sale  ------     ^ fe T v w
1962 Chevrolet impala
4 door Hardtop, while and turquoise, a one 
owner beauty with just 20,(X)0 original 
miles, feature* big V-8 autcunatic, radio, 
windshield washers, whitewalls, power 
steering, power brakes, wlieel discs, in




J i top quality Oriental dishes pr#- 
iCd under tha diractum of master chef 
bkk Qubng, tormarty at the famous 
Baat̂ oombar HotaL dtalnn room in 
KdnMOtMh
condition ......................
clear the Lot Specials
1958 Pontiac, 4 :0 0 1 *  Sliidebaker,
V-8, atitomatic ............................    4 dr. scdtin .
1957 Ford, 4 l7 0 C  1957 Dodge,
V-8, nuiomallc................... «p /  7  J  V-8, atilomutlc..........
1953 Ford......................................$150
Plus many, many more real Irargain units
DO BUSINF.SS WHERE BUSINESS IS BEING DONE 
Convenient OMAC termi include life insurance and disability




Youf Aulhorlzcd Pontine, Htilck, Acndiiin Denier
PANDOSY and UWRENCE
